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Heffingen tegenover derde landen 
'I'AUX Ill CHAIIOil WICIISSLKUIISil TASSI Ill CAIIBlO WlSSSLKOIJISEII 
(Reviaeo ot compUth on dato du 15,1,1968) (tJborprUft und nnollat&ndiJ:t am 15,1,1968) (Rivoduti o complotatiil 15.1.1968) (Borsion on aansnuld per 15,1,1968) 
(R6gl./Vorord. Jlo, 129 - JO/AB/GU/PB llo. 106 d.d. ,0,10.1962) 
Pa7• Unit6e 
Land (1) Einheiten Fb/Flux DH rr Lit Fl UC/RE £ UniU Dkr llkr Skr H&r Oa Ptaa NZ S Auetr I Can I us' 
Paeae Eenheden (2) 
Solgiquo / Solgii 100 Franc•/100 Fran-
~~~~~~~~~ kon (Fb/Fhax) • 100,000 8,0000 9,8741 1250,00 7,2400 2,00000 0,8''" 15,0000 14,2857 10,Jii64 8,,999 52,000 140,000 1,78571 1,78571 2,16216 2,00000 
-
Deuiechlancl (BR) 100 Deuteche Y.ark • 1250,000 100,0000 12,,4265 15625,00 90,5000 2:;,ooooo 10,41668 187,5000 178,5715 129,,J0, 104,999, 650,000 1750,000 22,,214' 22,,214' 27 ,02?00 25,0000 (6,).1961) (DM) 
France 100 Franca (rt) 81,0200 (1.1.1960) . 1012,750 100,0000 12659,,8 7,,,2,1 20,2550 8,4,959 151,9125 1",6786 104,78;,4 85,0704 526,6,0 1417,850 18,08482 18,c8482 21,897Z8 20,2550 
It alia (30.),1960) 100 Lire (Lit) . 8,000 0,6400 0,7899 100,00 0,5792 0,160000 0,06667 1,2000 1,1429 0,8277 0,6720 4,160 11,200 0,14286 0,14.286 c, 17297 0,160000 
Nederland. 
(7.3.1961) 100 Gulden (Fl) • 1,S1,215 110,4972 1J6,,828 17265,19 100,0000 27,624, 11,5101, 207,182, 197,,165 142,906, 116,0212 718,2,2 19,,701 24,66455 24,66455 29,66408 27,624, 
CEE/FMG/EE'J 100 UC/RE (2) . 5000,00 400,000 49,,706 62500,0 J62,000 100,000 41,6667 750,000 714,286 517,,21 419,997 2600,00 7000,00 89,2857 89,2857 108,108 100,000 
United K1ngdom 100 Pounde (£) 960,0000 1184,894 868,8ooo 240,000 100,ooa:o 1800,0000 1714,286 1241,570'1 6240,000 16800,000 214,28568 214,28568 259,45920 240,000 ,\~11.1967) SterliDI . 12000,000 150000,00 1007,992 
Don-(21.11.1967) 100 Kroner ( Dltr) • 666,665 ,,,,. 65,827, a,,,,,, 48,2665 1,,,, 5.555, 100,0000 95,2,79 6a,976o 55.999 Jlt6,666 9,,,1 11,9047} 11,9C4?;, 14,414J6 1,,,,, 
Norp 
(18.9.1949) 100 Kroner (Nkr) • 700,000 :;6,0000 69,118a 8750,00 50,68oo 14,0000 :;,a,, 105,0000 100,0000 72,4249 5a,aooo J64,ooo 98o,ooo 12,50000 12,50000 15 0 1J512 14,0000 
Sverip 
(5.11.1951) 100 Kronor (Ski') • 966,520 77,,216 95,4'" 120a1,50 69,976o 19,,304 8,0S4Jlt 1",978o 1,a,o74' 100,0000 a1,1871 502,590 1J5,,128 17,25928 1?,25928 20,89771 19,,04 
Suomi 
(12.10.1967) 100 Markkae(*r) • 1190,485 95,2,aa 117,5499 14881,06 86,1911 2,,8o97 9,92072 17a.5728 1?0,0694 12,, 1?26 100,0000 619,052 1666,679 21,25866 21,25866 25,?4019 2,,a097 
Oeterreich 100 Sghillinga (4. 5.1953) (Oe) . 192 ,JQ8 15,,846 18,988? 240,,84 1,,92'1 ,,84615 1,602:;6 28,8461 27,4725 19,8969 16,15}7 100,000 269,2,1 ,,4J406 ,,4J~to6 4,15800 ,,8461S 
Bopolia 
(20.11.1967) 100 Peaetaa (Ptaa)• ?1,429 5,?14' 7,0529 a92,86 5,171" 1,42857 0,59524 10,714, 10,2041 7,,90, 6,0000 ,7,14' 100,000 1,2?551 1,27551 1,54440 1,42857 
Hew Z.alucl 
(21.11.1967) 100 J)ollara (liZ Sl• :;600,000 "a,oooo 552,9507 70000,00 405,4400 112,000 46,6667 840,0000 aoo,ooo' 5?9,,995 ,.70,,966 2912,000 7840,000 100,00000 100,00000 121,08o96 112,000 
Autralia 100 Dollara 
• 56oo,ooo "8,0000 552,9507 70000,00 405,"00 112,000 46 ,6667< 840,0000 800,000, 579,,995 470,,966 2912,000 7840,000 100,00000 100,0000 121,C8o96 112,000 (14.2.1966) (Auotr S) 
Consda 100 Dollar• 4625,000 ,70,0000 456,6781 57812,50 ,,..,8500 92,5000 ,8,5417 69,,7500 660,?146 478,5219 ,88,4972 2405,000 6475,000 82,5a92 (2.5.1962) <ens> 82,58927 100,00000 92,5000 
u.s.A. 100 Doll&ro (US S) 5000,00 400,000 49},706 62500,0 J62,000 100,000 41,666? 71lt,286 419,997 2600,00 89,2a57 (18.12.1946) 750,000 51?,,21 7000,00 89,2857 108,1oa 100,000 
( 1) h'ro paronntooo I La Ute de alae eD vipeur cle la paritf eD ooura (2) UC/IIS I UDitf de coapte 
Ia llaaaen I Daa Datua dea IDkratttreteaa cler jetct IUlticeA Paritlt RocbaupoinboU 
Tr• pareD.teai 1 La tlata dell& ••ea in v11ore della paritl ill corao UDitl 41 COAtO 
!uuoa laaak,joo a De f.atua waarop cle buiclip pariteit vaa kraobt ia s•worcleA hkeAeeaheid 
Mois BELGI- DEIITSCH- LUX EM-Monat d. I(UE I LAND FRANCE IT ALIA BOURG Mese d BELGIE (BR) 
Maand 
JAN 1 X X X X X 
6 I 
FEB 17 X 
MAR 19 X 
APR 4ro- X 
7 X X X X X 
25 X 
}0 
MAl 1 X X X X X 
9 
15 X X X X X 
26 X X X 
-
X 




17 1--- X 
23 X 
29 X 
JUL 14 X 
21 X 
22 X(1) 
AUG 15 X ,.._ X X X 
SEP 1 X 









DEC 8 X 
24 
25 X X X X X 
26 X X ~ X X 
31 
JOIIRS rERIES DANS LES PAYS Dll LA CEll - FEIIIMAGI Ill DBII WDER!I DZR :nG 
GIORIII FESTIVI !lEI PAESI DELLII CEE - FEESTD4GEII' Ill DE LANDE!f VAN DE EEG 
NEDER-
LAND poMMISSIO 
X X Jour de l'an Neujahr Capodanno 
Flte de 1' Epiphanie Heilige Drei K8nige Epifania di N .S. 
Lundi de Carnaval Rosenmontag Lunedi di Carnevale 
st. Joseph St. Joseph S. Giuseppe 
X X Vendredi Saint Karfreitag Venerdi Santo 
X X Lundi de PAquee Os termon tag Lunedi dell' Angelo 
Anniveraaire de la Lib6- Jahrestag der Befreiung Anniversario della Libe-
ration razione 
X Anniversaire de la Reine Geburtatag der K15nigin Genetliaco della Regina 
f-- X F3te du travail Maifeiertag Festa del lavoro 
X Anniversaire de la dcicla Jahrestag der Erklllrung Annivereario della di-
ration Robert Schumann von Robert Schumann cbiarazione di Robert 
(1950) (1950) Schumann (1950) 
X X Ascension Christi Himmelfahrt Ascensione 
X X Lundi de Pentec8te Pfingstmontag Lunedi della Pentecoste 
F3te nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
F&te-Dieu Fronleichnam Corp?B Domini 
Jour de l'Unite alleman- Tag der Deutschen Einheit Giorno dell'UnitA tedee-
do ca 
Flto nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
SS. Pierre et Paul Peter und Paul SS. Pietro e Paolo 
F&te Nationale Nationalfeiertag Festa nazionale 
X Fite Nationale (belgo) Nationalfeiertag(Belgien Festa nazionale (Belga) 
f-- X Assomption Maria Himmelfahrt Assunz1one di M. V. 
~ X Toussaint Allerbeiligen Ognissanti 
X Trepaases Allerseelen CoiiUDemorazione dei Defun 
ti 
Unite nationale Tag der Nationalen Uni ta n.azionale 
Einheit 
Armistice 1914-1918 Waffenstillstand 1914- Arlliotizio 1914-1918 
1918 
J'Ate de la Dynastie Fest der Dynastie Festa della Dinastia 
Buas- und Bet tag 
L 1 Imaaculee Conception Maria Eaptangnis Immacolata Concezione 
X Heilig& bend Vigilia di Natale 
X X Noll Weilmachten Natale di Jf.S. 
X X Noll Weihnaehtea. s. Stefano 
X(1) Sylvea'tre SilYeeter 5. SilYeatro 
(1) Apri>a-midi 1 Nachmittag 1 pomerisgio namidd•S· 
Nieuwjaaredag 
Driekoningen 




Verjaardag van de bevrij-
ding 
Koninginnedag 
Dag van de Arbeid 
Verjaardag van de verkla-






Dag van de Duitee Eenheid 
Nationale Feestdag 
HH. Petrus en Paulus 
Nationale Feestdag 




Na tionale Eenbeid 
Wapenstilstand 1914-1918 
Feest yan de Dynastie 






Toutes les donnees, reprises dans cette publication (prix, prelevements, 
e.a.) peuvent etre considerees comme definitives, sous reserve toutefois 
des fautes d'impression eventuelles ou des modifications, apportees 
ulterieurement aux donnees, qui ont servi de base pour le calcul des 
moyennes. 
VORBEMERKUNG 
Alle in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Freise, Abschopfungen) konnen 
ala endgliltig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller 
Druckfehler und etwaigen nachtraglichen Anderungen derjenigen Angaben, 
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben. 
NOTA PRELIMINARE 
Tutti i dati ripresi in questa pubblicazione (prezzi, prelievi ed altri) 
possono essere considerati come definitivi, con riserva tuttavia ad 
eventuali errori di stampa o ad ulteriori modifiche apportate ai dati 
che sono serviti da base per il calcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in deze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) 
kunnen als definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van 
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die als basis dienden voor de berekening 
van gemiddelden. 
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V I A N D E P 0 R C I N E 
Eclairciaaeaenta concernant lea pri~ de la viande de pore (prix fixes et prix de aarche) 
et lea pr6leveaenta a l'iaportation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a et6 prevu, par la voie du Reglement n• 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n• 30 du 
20.4.1962) 1 que l'organisation commune des marches serait, dana le aecteur de la viande de pore, 
etablie graduellement a partir du 30 juillet 1962 at que cette organisation de marche comporte-
rait principalement un regime de prelevements intracommunautairea et de prelevementa envera lea 
pays tiers, calculea notamment sur la base des prix des cereales fourragerea. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cerealea dana la 
Communaute a conduit a la realisation a cette date d'un marche unique dans le secteur de la 
viande de pore. Il en est resulte la suppression des prelevements intracommunautairea. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
A, Nature des prix 
Conformement aux articles 4, 8 et 12 du Reglement n• 121/67/CEE du 13.6.1967 (Journal Of-
ficiel n• 117, 10eme annes, du 19.6.1967) portent organisation commune des marches dans la 
secteur de la viande de pore, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, fixe 
annuellement pour la Communaute, avant le ler aout, un prix de base valable pour la campagne 
de commercialisation qui suit et qui dura du ler novembra au 31 octobra. D'autra part, la 
Commission, apres consultation du Comite de gestion, fixe pour la Communaute des prix d'e-
cluse et des prelevementa a l'importation pour cheque trimeatre (= periods de trois moia). 
Prix de baaes(Reglement n• 121/67/CEE- article 4) 
Il est fixe pour lea pores abattus de la qualite type a un niveau tel qu'il contribua a as-
surer la stabilisation des cours sur lea marches tout en n'entra!nant pas la formation d'ex-
cedents structurale dans la Communaute. Si des mesures d 1 intervention aont decidees, il est 
fixe un prix d'intervention,derive du prix de base. 
Prix d'ecluae:(Reglement n• 121/67/CEE - article 12) 
Lea prix d'ecluse sent fixes a l'avance pour cheque trimestre et sont valables a partir du 
ler novembre, du ler f~vrier, du ler mai et du ler aout. Lore de leur fixation, il esttenu 
compte de la valeur de la quantite d 1 aliments necessairea a la production d'un kilogramme 
de viande de pore, c'est-a-dire de la valeur, sur le marche mondial, des cereales fourra-
gerea et de la valeur des autrea aliments. Il est egalement tenu compte des frais generaux 
de production et de commercialisation. 
Prelevements a l'importation : (Reglement n• 121/67/CEE- article 8) 
Ila sent fixes a l'avance pour cheque trimestre et sent applicables aux produita vises a 
l'article ler du Reglement n• 121/67/CEE, a aavoir : 
7 
ll'uaero du tarit Designation des produita douaniar commun 
a) 01.0} A II Animaux vivants de l'aspece porcine, des aapecas domeatiquaa, 
autraa qua raproducteura de race pure 
b) 02.01. A III a) Viandea de l'eapece porcine domeatique, tra!chea, r6trig6reaa 
ou congaleea 
ex 02.01 B II Abate de l'eapeca porcine domeatiqua, traia, r6triger6a oa 
conge lea 
ex 02.0.5 Lard, 7 compria la graiaae de pore non preaaea Di fondue, a 
!'exclusion du lard contenant des parties maigrea (entrelarde) 
traia, retrigere, congele, sale ou an aauaura, aeche ou tume 
02.06 B Viandea et abate comestibles de l'aapece porcine domeatique, 
sales ou an Saumure, aechea ou tuaea 
1,5.01 A Saindoux et autrea graiaaea de pore preaaeaa oa fondues 
c) ex 16.01 Sauciaaea, aauciaaona at aiailairea, de viandea, d'abata ou de 
sang, contenant de la vianda ou des abate de l'aapece porcine 
ax 16.02 A II Autrea preparations et conserves de viandea ou d'abata conte-
nant du toie de l'espece porcine 
ex 16.02 B II Autrea preparations et conserves de viandea ou d'abata, non 
denomm6ea, contenant de la vianda ou des abate de l'eapece por-
cine domeatique 
En ce qui concerna la calcul des divers prelevements a !'importation, il taut ae reterer aux 
articles 9 at 10 du Reglemant n• 121/67/CBZ. 
B. QualiU (t7Pe) 
La prix de base at le prix d'intervantion (articles :5, 4 et .5 du Reglement n• 121/67/CBZ) s'ap-
pliquent a des pores abattua d'une qualit6 mo7enne (qualite t7pa), representat~a de l'ottre et 
caracterises par des prix aensiblement rapprochea (Reglement n• 192/67/CBZ - article 2). 
A la qualite t7pe repondent les classes B7 juaqu0au B14 inclua, aentionneea dana la grille eoaau-
nautaire de claasement des carcasses de pore presentee ci-aprea (Reglement n• 211/67/CEE) 1 
Poids de la carcass• Epaiaaeur de lard Autrea caracteristiquaa 
Class a Kilogramaea MillimUraa des carcasses 
AA 60 et plus juaqu'a 1.5 inclua extra 
A 6 60 juaqu'a moins de 70 jusqu'a 20 inclua 
7 70 jusqu •,a moine de 80 juaqu'a 2.5 inclua 
8 80 juaqu'a moins de 90 juaqu'a }0 inclua 
9 90 juaqu'a moine de 100 juaqu'a :5.5 inclua bien en viande 
10 100 juaqu'a moine de 120 juaqu'a 40 inclua 
12 120 juaqu'a moina de 140 juaqu•a 4.5 inclua 
14 140 juaqu'a moine de 160 juaqu'a .50 inclua 
16 plus de 160 jusqu'a .5.5 inclua 
8 
B 6 60 jusqu 1 l moine de 70 jusqu'l 25 inclue 
7 70 juequ 1 l moine de 80 jusqu'l 30 inclue 
8 80 jusqu'l moine de 90 juaqu'l 35 inclue 
9 90 juequ'l moine de 100 jusqu'a 40 inclue 
10 100 juequ 1 l moine de 120 juaqu'l 45 inclue en Yiande 
12 120 juequ' l moine de 140 jusqu'l 55 inclue 
14 140 jusqu 1 l moine de 16o jusqu'a 60 inclue 
16 plus de 160 jusqu'l 65 inclus 
c 6 6o jusqu 1 l moine de 70 jusqu'l 30 inclus 
7 70 jusqu 1 l moine de 80 jusqu'l 35 inclue 
8 80 juequ'l moine de 90 jusqu'l 40 inclus 
9 90 jusqu'l moine de 100 jusqu'l 45 inclus pauvres en viands 
10 100 jusqu'l moine de 120 jusqu'l 50 inclue 
12 120 jusqu 1 l moine de 140 jusqu'l 60 inclue 
14 140 jusqu 1 l moine de 160 juequ'l 65 inclue 
16 plus de 160 jusqu 1 l 70 inclus 
D Pores gras de tout poids 
s 1 Truiee bien en viande 
2 Autre a truies 
v Verrate 
~II. PRIX SUR LE MARCBE IB'l'ERIEUR 
Pour 1 1 etab1iseement des prix des pores abattus, il a ete arr8te la lists suivante dee aarches 
repreaentatifs (R.glement n• 213/67/CEE) : 
Belgique 
Allemagne (RF) 1 
Luxealtnrs 
Pa;rs-Bas 1 
L1eneemble dee marches auivants Geuk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, 
Herve et Anderlecht 
L1 ensemble des marches suivants Aachen, Duisburg, Diieseldorf, Essen, 
Koln, Monchengladbach, WUppertal, 
Dortmund, Bochum, GelseDkirchen, Hagen, 
Recklinghausen 
Le marche de 1 Paris 1 Balles Centrales 
L1ensemble des msrches suivants 1 Milano, Creaona, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emi1ia 
L'eneemble dee marches suivants Luxembourg, Each 
L•ensemble des marches suivants Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Cu;rck/ 
Haas. 
9 
S C H W E I N E F L E I S C H 
Erlauterungen zu den nachstehend aufgeftihrten Preisen fUr Schweinefleisch 
(festgesetzte Praise und Marktpreise) und Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr, 20/62/EWG vom 4, 4, 1962 (Amtsblatt Nr, 30 vom 20, 4, 1962) wurde bestimmt, dass 
die gemeinsame Marktorganisation fUr Schweinefleisch ab 3o. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese ~Ieise errichtete Harktorganisation im wesentlichen eine Regelung von Abschopfungen 
fUr den \larenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird 1 bei deren Be-
rechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde gelegt warden, 
Im Zuge der Einftihrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1, Juli 1967 wird zu diesem 
Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt fUr Schweinefleisch hergestellt. Demit entfielen die innergemeinschaft-
lichen Abschopfungen, 
I, FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR 
A, Art der Praise 
Gemaaa Artikel 4, 8 und 12 der Verordnung Nr, 121/67/EWG vom 13. 6, 1967 (Amtsblatt vom 19, 6, 1967, 
10, Jahrgang Nr, 117) tiber die gemeinsame Marktorganiaation fUr Schweinefleisch setzt der Rat jahr-
lich vor dam 1, August einen Grundpreis fest; der Grundpreia gilt fUr die nachste Verkaufssaison, 
die vom 1, November bis 31. Oktober lauft, Ausserdem setzt die Kommission nach Anhorung des zu-
standigen Verwaltungsausschusses vierteljahrlich (C Zeitraum von drei Monate) fUr die Gemeinschaft 
Einschleusungspreise und Abschopfungen fest, 
Grundpreiss (Verordnung Nr. 121/67/EWO, Art, 4) 
Der Grundpreis wird rur geschlachtete Schweine einer Standardqualitat festgesetzt, und zwar so, 
dass er dazu beitragt, die Preisstabilisierung auf den Markten zu gewahrleisten, ohne zur Bildung 
struktureller Dberschtisse in dar Gemeinschaft zu ftihren, FUr Interventionsmassnshmen gibt es einen 
sus dem Grundpreis abgeleiteten Interventionspreis, 
Einschleusungspreise: (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art, 12) 
Die Einschleusungspreise warden fUr jades Vierteljahr im voraus festgesetzt und gelten ab 1, No-
vember, 1, Februar, 1. Mai und 1. August. Die Festsetzung erfolgt anhand des Werts, der fUr die 
Erzeugung von 1 kg Schweinefleisch erforderlichen Futtermenge, d, h, die Weltmarktpreise fUr Fut-
tergetreide und den Preisen der anderen Futtermittel, Ausserdem warden die allgemeinen Erzeugungs-
und Vermarktungskosten berUcksichtigt. 
Abschopfungen bei Einfuhr: (Verordnung Nr, 121/67/EWG, Art. 8) 
FUr die folgenden in Artikel 1 der Verordnung Nr. 121/67/EWG genannten Zollpositionen wird vier-
teljahrlich im voraus eine Abschopfung festgesetzts 
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N11111111er des gemein- Bezeichnung der Erzeugniase sam en Zolltarifs 
a) Ol.O}.A II Hauaschweine, lebend, andere ala reinraaaige Zuchttiere 
b) 02.01 A III a) Fleisch von Hauaachweinen, frisch, gekUhlt oder gefroren 
ez 02.01 B II Schlachtabfall von Hauaachweinen, friach 1 gekUhlt oder gefroren 
ez 02.05 Schweinespeck sowie Schweinefett, wader auagepresst noch auage-
achmolzen, frisch gekUhlt, gefroren, geaalzen, in Salzlake, ge-
trocknet oder gerluchert, auagenommen Schweinespeck mit mageren 
Teilen (durchwachsener Schweinespeck) 
02.06 B Fleisch und geniessbarer Schlachtabfall von Hauaschweinen, peal-
zen, in Salzlake, getrocknet oder gerauchert 
15.01 A Schweineachmalz 
c) ex 16.01 WUrste und dergleichen aua Fleisch, aus Schlachtabfall oder aua 
Tierblut, Schweinefleiach oder Schlachtabfall von Schweinen ent-
halt end ' 
ez 16.02 A II Fleisch und Schlachtabfall, andere zubereitet oder haltbar ge-
macht 1 Schweineleber enthaltend 
ez 16.02 B II Fleisch und Schlachtabfall, andere zubereitet oder haltbar ge-
macht, andere, Schweinefleisch oder Schlachtabfall von Hauaachwei-
nen enthaltend 
Was die Berechnung der einzelnen Abachopfungen betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Ver-
ordnung 121/67/EWG hingewieaen. 
B. Qualitat (Standard) 
Dar Grundpreia und der lnterventionapreia (Verordnung Nr. 121/67/EWG, Art. 3, 4 und 5) gelten 
tur geachlachtete Schweine mittlerer QualitKt (Standardqualitat) die fUr das Angebot repraaentativ 
i•t und deren Kennzeichen darin besteht, dasa die Preiae nahe beieinander liegen (Verordnung 
Nr. 192/67/EW~, Art. 2). 
Die Klassen B7 bia einschliesslich B 14 enteprechen der Standardqualitat, aufgefUhrt in dem 
gemeinschaftlichen Handelaklassenschema (Verordnung Nr. 211/67/EWG). 
Zweihalftengewicht Speckdicke Weitere Merkmale dar Klaaae Schlachttierkorper Kilogramm Millimeter 
AA 60 und mehr bia 15 einachlieaalich extra 
A 6 60 bia unter 70 bia 20 einachlieaalich 
7 70 biB unter 8o bis 25 einachlieaslich 
8 80 bis unter 90 biB 30 einachliesslich 
9 90 bis unter 100 bis 35 einschlieaalich volltleiachig 
10 100 bis unter 120 bia 40 einachliesslich 
12 120 bis unter 140 bis 45 einachliesslich 
14 140 bis unter 160 bia 50 einachliesslich 
16 Uber 160 bis 55 einachlieaslich 
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B 6 60 bia unter 70 bia 25 einachlieaalich 
7 70 bia unter So bia 30 einachlieaalich 
s So bia unter 90 bia 35 einachlieaalich 
9 90 bia un ter 100 bia Ito einachlieaalich fleiachig 
10 100 bia unter 120 bia 45 einachlieaalich 
12 120 bia unter lito bia 55 einachlieaalich 
14 lito bia unter 160 bia 60 einachlieaalich 
16 fiber 160 bia 65 einachlieaalich 
c 6 60 bia unter 70 bia 30 einachlieaalich 
7 70 bia unter So bia 3.5 einachlieaalich 
s SO bia unter 90 bia Ito einachlieaalich 
9 90 bia unter 100 bia 4.5 einachlieaalich 
10 100 bia unter 120 bia .50 einachlieaalich weniger fleiachig 
12 120 bia unter lito bia 60 einachlieaalich 
14 lito bia unter 160 bia 65 einachlieaalich 
16 tiber 160 bia 70 einachlieaalich 
D Fette Schweine aller Gewichtaklaaaen 
s 1 Volltleiachige Saue 
2 Andere Saue 
v Eber und Altachneider 
II. PREI¥ AUF DEM nn.iNDISCHER MARlt'.r 
Die Praise tiir geachlaohtete Schweine warden tlir folgende repriaentatiYe Mirkte teatgeaetzt 







Geaaatheit folgender Miirkte: Genk, Lokeren, Charleroi, ADtwerpen1 
Barye und Anderlecht 
Gea&~~~theit folgender Mirkte: Aachen, Dniaburg1 Dliaaeldorf1 Essen, 
ltliln, MOnchengladbach, Wuppertal1 Dortaund, 
Bochua1 Gelaenkirchen, Hage, Recklinpauaen 
Markt: Paria: Zetral.Jiarkthallen 
Geaaatheit folgeder Miirkte: Mailand, Cr-., Mantua, Modena, Par.&, 
Reggio Eld.lia 
Geaamtheit folg1111der Mirkte: lazeaburg1 Each 
Geaaatheit folgender Mirkte: Arnhea1 Deyenter, Boxtel, Oaa, Ctqck/ 
Haas 
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CAR B I SUI B B 
Spiegazioni relative ai prezzi delle carni suine che figurano nella presents pub-
blicasione (prezzi fiasati e prezzi di mercato) e sui prelievi all 1impodazione 
IJI'l'ROJ)UZIOD 
Con il regolamento n. Z0/62/CBB del 4.4.1962 (Gszzetta U~ficiale n. 30 del 20.4.1962) e stato stabilito 
che l'orgaDizzazione coaune dei aercati nel aettore delle carni auine sarebbe stata gradualmente iati-
tuita a decorrere dal 30 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercato coaporta principalaente un 
regiae di prelievi fra gli Stati aembri e nei confronti dei paesi terzi, calcolati in particolare aulla 
base dei preaai dei cereali da foraggio. 
L•inatauraaione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereali nella Comunita 
coaporta la realizaazione, alla ateaaa data, di un mercato unico nel aettore delle carni auine. Di con-
ae,uenaa aono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PRIIZZI nSSATI B PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE 
A. fipo di preaai 
Conforaeaente agli articoli 4, 8, 12 del regolamento n. 121/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Ufficiale 
del 19.6.1967 1 10° anno, n. 117) che prevede un'organizzaaione comune dei mercati nel aettore delle 
carni auine, il Consiglio deliberando au propoata della Commiasione, fiaaa ogni anno anteriormente 
al 1• agoato, per il aucceaaivo anno di commercializzazione, che inizia il 1° novembre e termina il 
31 ottobre, un prezzo base per la Comunita. Inoltre la Commissions fiaaa per ogni trimeetre (• P*• 
riodo di 3 aeai), aentito il parere del Comitato di geatione, prezzi liaite e prelievi all'importa-
zione per la Comunitl. 
Preaao di base 1 (regelaaento n. 121/67/CEE - articolo 4) 
Detto prezzo Yiene fissato per i auini macellati di qualitl tipo ad un livello tale che contribuiaca .. 
aaaicurare la stab~lizzazione dei corai sui mercati aenza determinare al tempo atesao la formazio .. 
di eccedenze atrutturali nella Coaunitl. In caao di miaure d 1intervento Yiene fiasato un prezzo d'ia-
tervento, derivato dal prezzo di base. 
Prezai liaite 1 (regolaaento n. 121/67/CEE - articolo 12) 
I prezzi limite aono fiasati in anticipo per ciascun trimeatre ed entrano in applicazione a decorrere 
dal 1° noveabre, 1• febbraio, 1• maggio e 1• agoato. Nella determinazione di tali prezzi Yiene tenuto 
conto della quantita di cereali da foraggio necessaria per la produzione di un kilogr ... o di carne 
suina, oaaia del valore dei cereali da foraggio ai prezzi del mercato mondiale e del valore degli al-
tri foraggi. Inoltre si tiene conto del~e spese generali di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all 1iaporteMDne 1 (regolamento n. 121/67/CEE - articolo 8) 
Datto prelievo vieno fiaaato in anticipo per ciaacun trimestre per le voci tariffarie aeguenti, che 
figurano nell 1articolo 1 del regolamento n. 121/67/CEE : 
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Numero della tariffa Designazione dei prodotti doganale coaune 
a) 01, 03.A II Ani mali vivi della specie suina, della specie domestiche, 
diversi dai riproduttori di razza pura 
b) 02,01 A III a) Carni della specie suina, domestica, fresche, refrigerate 
o congelate 
ex 02.01 B II Frattaglie della~pecie suina, domestica, fresche, refrige-
rate o congelate 
ex 02.05 Lardo, compreso il grasso di maiale DOD pressato De fUSOo es-
cluso il lardo comportsnte parti magre (ventresca) fresco, 
refrigerate, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato 
02,06 B Carni e frattaglie commestibili della specie suina domestica, 
salate o in salamoia, secche o affumicate 
15.01 A Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi 
. 
c) ex 16.01 Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, 
contenenti carni o frattaglie della specie suina 
ex 16.02 A II Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, conte-
nenti fegato di maiale 
ex 16.02 B II Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non no-
minate, contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica 
Per il calcolo dei vari prelievi all'importazione si rinvia al regolamento n. 121/67/CEE, art.9 e 10o 
B. QualitA (tipo) 
Il prezzo di base e il prezzo d'intervento (regolamento n, 121/67/CEE, articoli 3 1 4 e 5) si riferis-
cono ai suini macellati di una qualitA media (qualitA tipo) ritenuta rappresentativa dell 1 offerta e 
caratterizzata dal fatto che 1 prezzi risultino sensibilmente vicini (reg~ n• 192/67/CEE - articolo 2). 
Alla qualitA tipo corr~spondono le classi da B7 fino a B14 inclusa, menzionate nella tabella comuni-
taria di classificazione (regolamento n• 211/67/CEE) 1 
Peso della carcassa Spessore del lardo Altre caratteristiche 
Classe Chilogrammi Milliaetri delle carcasse 
AA 60 e pili fino a 15 incluso extra 
A 6 da 60 fino a meno di 70 fino a 20 incluso 
7 da 70 fino a meno di So fino a 25 incluso 
s da So fino a meno di 90 fino a 30 incluso 
9 da 90 fino a me no di 100 fino a 35 incluso molto carnoso 
10 da 100 fino a meno di 120 fino a 40 incluso 
12 da 120 fino a me no di 140 fino a 45 incluso 
14 da 140 fino a JD.eno di 160 fino a 50 incluso 
16 pili di 160 fino a 55 incluso 
B 6 da 60 fino a m.eno di 70 fino a 25 incluso 
7 da 70 fino a aeno di So fino a ,o incluao 
s da So fino a meno di 90 fino a '5 inclueo 
9 da 90 fino a meno di 100 fino a 40 incluao carnoso 
10 da 100 fino a meno di 120 fino a 45 incluao 
12 da 120 fino a meno di 140 fino a 55 incluso 
14 da 140 fino a meno di 160 fino a 60 incluso 
16 pili di 160 fino a 65 incluso 
c 6 da 60 fino a me no di 70 fino a ,o incluso 
7 da 70 fino a me no di So fino a '5 incluso 
s da so fino a meno di 90 fino a 40 inclueo 
9 da 90 fino a mend di 100 fino a 45 incluso poco carnoao 
10 da 100 fino a meno di 120 fino a 50 incluao 
12 da 120 fino a meno di 140 fino a 60 incluao 
14 da 140 fino a meno di 160 fino a 65 incluao 
16 pili di 160 fino a 70 in.cl uso 
D Suini grasai di differenti pesi 
s 1 Scrofe di tipo molto carnoao 
2 litre scrofe 
v Verri 
II, PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per la determinazione dei prezzi dei suini aacellati sono considerati rappresentativi i 
seguenti mercati (regolamento n. 21,/67/CEE) 
Geraania (Rf) 
Lue .. mburgo 
Pa!!i-Baeei 
1 L'insieae dei mercati di Genk, Lokeren, Charleroi, Anveraa, Herve e 
Anderlecht 
1 L'inaieme dei mercati di 1 Aachen, Duisburg, DUsseldorf, Essen, Colonia, 
K8nchengladbach, Wuppartal, Dortaund, ~ochua, 
Geleenkirchen, Hagen, Recklinghaueen 
Il mercato di 1 Parigi : Hallee Centralee 
1 L'ineieme dei mercati di Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, 
Reggio Emilia 
L'insieme dei mercati di Lusaemburgo, Each 




Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor varkensvlees 
(vastgestelde prijzen en marktprijsen) en invoerhe:f:fingen 
Bij Verordening nr. 20/62/EBO van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 ddo 20.4.1962) werd bepaald, dat de ge-
meenschappelijke ordening van de markten in de aector varkenavleea met ingang van 30 juli 1962 geleidelijk 
tot stand sou worden gebracht en dat deae marktordening hoo:fdzakelijk een atelael omvatte van intracommu-
nautaire he:f'f'ingen en hef'f'ingen tegenover derde landen,die onder meer berekend verden op basis van de voe-
dergrasnprijsen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een unitorme prijeregeling voor granen bracht met zich 
mee, dat op bedoelde datum oolt een gemeenschappelijke markt in de sector varkenavleea tot stand. werd gebracht. 
De intracommunautaire hetf'ingen kwamen daarmee te vervallen. 
I, VASTGESTELDB PRIJZI!:If Ill mVOERIIEFJ'DIGEIT 
A. Aard ven de prijsen 
Overeenkomatig art. 4, 8, 12 van Verordening nr. 121/67/EBG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 19.6.1967 -
10e jaargang, nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkenavlees, 
atel t de Raad, op voorstel van de Commissie, jaarlijlta v66r 1 augustus voor het daaropvolgend verkoop-
aeisoen, dat loopt van 1 november tot 31 october voor de Gemeenachap een baaiaprija vast. Bovendien 
atalt de Commiaaie, na ingewonnen adviea van hat Behaeracomit,,per kwartaal(•tijdvak van drie masnden) 
voor da Oemeenachap aluisprijaen en hetf'ingen bij invoer vast. 
BasiapriJa 1 (Verordening nr. 121/67/DG- art. 4). 
Dese wordt vastgeateld voor gealachte varkena van de atandaardkwaliteit en wal op een zodanig peil, dat 
daardoor wordt bijgedragen tot de atabilisatie van de marktprijaen, sander dat zullta laidt tot het ont-
staan van atruoturela overaohotten in de Oemeenachap. In geval van intarventiemaatregelen wordt een 
interventieprija vastgesteld, a:f'geleid van de baaiaprija. 
Sluiaprijzen 1 (Verordening nr. 121/67/DG - art. 12) 
Sluiaprijsen worden voor elk kwartaal van tevoren vastgeateld, an sijn van toapaaaing mat ingang van 
1 november, 1 f'ebruari, 1 mei en 1 augustus. Bij de vastatalling ervan wordt rekening g8houden met de 
waarde van da hoeveelheid voader1 benodigd voor de productie van 1 kg varkenavlaaa, t.w. de waarde tegen 
weraldmarktprijsen van hat voedergrasn en de waarde van de andere voedera. Bovendien wordt rekening ge-
hoUaen met de algemene productie- en commeroialiaatiekosten. 
Baf'f'inf!!!!l bij invoer 1 (Verordening nr. 121/67/BBG - art. 8) 
Dese worden voor elk kwartaal van tevoren vaatgeateld voor de volgende in art. 1 van Verordening nr. 
121/67/BBO opgenomen tarie:f'posten t 
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Nr. van bet gemeenachap- Omsobrijving pelijk douanetarief 
a) 01,03.A II Levende varkens, buisdieren, andere dan fokdieren van zuiver ras 
' 
b) 02.01 A III a) Vleea van varkens, van buisdieren, vera, gekoeld of bevroren. 
ex.02.01 B II Slaohtafvallen van varkens van buisdieren, vers, gekoeld of bevroren 
ex.02.05 Spek (met ui tzondering van doorrsgen apek), geperst noob gesmolten 
varkensvet, vera, gekoeld, bevroren, gezoutsn, gepekeld, gedroogd of 
gerookt 
02.06 B Vlees en eetbare slacbtafvallen van varkens, van buisdieren, gezouten, 
gepskeld, gedroogd of gerookt 
15.01 A Reuzel en ander zeperat of geamolten varkensvet 
o) ex.16,01 Worst van alle aoorten, van vleea, van alaohtafvallen of van bleed, 
varkenavlees of slacbtafvallen van varkena bevattend 
ex. 16.02 A II Andere bereidingen en conserven, van vleea of van slaohtafvallen, var-
kensvlees bevattend 
ex. 16,02 B II Andere bereidingen en conaerven, van vlees of van slacbtafvallen, ove-
rige, bevattende vlees of slachtafvallen van varkens, van buisdieren 
Vat de berekening van de diverse invoerbeffingen betreft zij verwezen naar Verordening nr. 121/67/EEG, 
art. 9 en 10. 
B. X.aliteit (atandaard) 
De basisprija en de interventieprija (Verordaning nr. 121/67/EEG, art. 3, 4 en 5) bebben betrekking 
op geslacbte varkens van gemiddelde kwaliteit (atandaardkwaliteit), die representatief is voor bet aanbod 
en waarvan een kenmerk is, det de prijzen nagenoeg gelijk zijn (Verordening nr. 192/67/EEG- art. 2). 
Tot de standaardkwaliteit behoren de klaasen B7 to~ en met Bl4, vermeld in bet volgende communautaire 
indelingssobema (Verordsning nr. 211/67/EEG) : 
Gewioht van bet ge- Spekdikte Andere kenmerken van 
Klasse slaobte varken bet gealacbte v&Dan 
Kilogram Millimeter 
AA 60 en meer tot 15 inbegrepen extra 
A 6 60 tot minder dan 10 tot 20 inbegrepen 
1 10 tot minder dan 80 tot 25 mbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 30 inbegrepen 
9 90 tot minder dan 100 tot 35 1nbegrepen 
10 100 tot minder dan 120 tot 40 inbegrepen volvlezig 
12 120 tot minder dan 140 tot 45 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 50 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 55 inbegrepen 
17 
B 6 60 tot minder dan 70 tot 25 inbegrepen 
7 70 tot minder dan 80 tot 30 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 35 inbegrepen 
9 90 tot minder dan 100 tot 40 inbegrepen 
10 100 tot minder dan 120 tot 45 inbegrepen vlellig 
12 120 tot minder dan 140 tot 55 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 60 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 65 inbegrepen 
c 6 60 tot minder dan 70 tot 30 inbegrepen 
7 70 tot minder dan 80 tot 35 inbegrepen 
8 80 tot minder dan 90 tot 40 inbegrepen 
9 90 tot minder dan 100 tot 45 inbegrepen minder vleBig 
10 100 tot minder dan 120 tot 50 inbegrepen 
12 120 tot minder dan 140 tot 60 inbegrepen 
14 140 tot minder dan 160 tot 65 inbegrepen 
16 meer dan 160 tot 70 inbegrepen 
D Vette varkens van alle gewibhteklassen 
s 1 Volvlezige zeugen 
2 Andere zeugen 
v Beren en gecastreerde beren 
II • PRIJZEN OP DE BINNENLANBSB MARXT 
Voor de vaststelling van de prijzen van geelachte varkene warden volgende repreeentatieve markten vastge-
steld (Verordening nr. 213/67/EEG) : 
Belsii : De gezamenlijke marKten van • Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen, Herve en 
Anderlecht 
Duitsland ~BR) De ge zamenli jke markten van • Aachen, Duisburg, n:ieseldorf, Essen, KOln, Man-
chengladbach, lluppertal, Dortmund, Bochum, 
Geleenkirchen, Hagen, Recklin!!hausen 
Frankrijk 1 De markt van : Paris 
' 
Hallee Centrales 
ll!ll!. : De gezamenlijke markten van Milano, Cremona, Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia 
Luxemburlli De gezamenlijke markten van Luxembourg, Eech 
Nederland De gezamenlijke markten van Arnhem, Deventer, Boxtel, Oss, Ouyck/Maas 
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UC - RE 
1.8. 1967 - 31.10.67 74,752 
1.11.1967 - 30.6. 19fi, 73,500 
1.7.1968- 31.7.196& 73,500 
1.8.1968- 31.10.196 75,000 
1.11.1968- 31.10.69 75,000 
PRIX DE BASE 
GRUND PREIS 

















































PRELEVEIIE!ITS INVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGIN GEGINUIIZR DRI'l"l'LINDDK 
PRELIEVI VERSO PAESI 'l'ERZI 
HEFFINGIN TEGENOVER DERDE LANDEN 
PAYS lMPOR'1' 4'1'11111 PRIX D'ICLUSE - EINSCHLIUSII!IGSPREISII PRIILII'liiiiiiS 
EIRFURRLAND PREZZI LIMI'l'l: - SLUISPRIJZIN PRELIIVI 
PAESII IMPORT A'l'ORII 1.5.69 - 31.7.69 1.5.69- 31.7.69 
IRVOIIRLAND 
MN UC- HE MN UC - RE MN uc-u MN UC-RII MN 
A. Pores abattus - Geschlachtete Schweine - Suini macellati - Geslachte varkens 
BIILGIQUE-BIILGIE 2559,1 1136,4 
DEUTSCHLAND ( BR) 204.73 90,91 
FRANC II 252,69 112,21 
51,1822 22,7281 
IT ALIA 31.989 14.205 
LUXEMBOURG 2559,1 1136,4 
REDERLAND 185,28 82,28 
:&. Pores vivants - Lebende Schweine - Suini vivi - Levende varkens 
BIILGIQUE-BIILGII 1968,0 873,9 
DEUTSCHLAND (BR) 157,44 69,91 
FRANC I 194,32 86,29 
39.3591 11.4119 
IT ALIA 24.599 10.924 
LUXIMBOURG 1968,0 813,9 
REDIIRLAND 142,48 63,27 
C. Trqies vivantes - Lebende Sauen - Scrofe vive - Levende Zeugen 
BBLGIQUE-BIILGII 1673,7 743,2 
DIU'l'SCRLAND (BR) 133,89 59,46 
FRANC II 165,26 73,39 
33.4732 14,8642 
IT ALIA 20.921 9.290 
LUXEMBOURG 1673,1 743,2 
NEDIIRLAND 121,11 53,81 
D. Pieces de la decoupe - TeilstUcke - Pezzi staccati _ Deelstukken 
1. Jambons - Schink.en - Prosciutto - Hammen 
BELGIQUE-BIILGII 3966,6 1761,4 
DEUTSCHLAND (BR) 317' 33 140,91 
FRANC I 391,67 113,93 
79 '3324 35,2286 
IT ALIA 49·583 22.018 
LUXEMBOURG 3966,6 1761,4 
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PRELEVDIEIITS li:IIVERS PAIS TIERS 
ABSCHOPFUNGEII GEGEIIUBER DRITTLliNDERII 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 
HEFFINGEII TEGENOVER DERDE L.AIIDIII 
PAIS IMPORT ATEUR FRIX D' ECLUSI - EliiSCHLEUSUIIGSPRilSI PRELIVEMIIITS 
J:lllru&RL.AIID PREZZI LlMITl: - SLUISPRIJZIII PRELl lVI 
PAESJ: IMPORTATOU 1.5.69 - 31.7.69 1.5.69 - )1. 7.69 
INVOJ:RLAIID 
Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil uc - RJ: Mil 
2. Epaules - Schultern - Spalle - Schouders 
ULCIIQUE-BELGII 3122,1 1386,4 
DEUTSCBLAIID (BR) 249,77 110,91 
ftAIICJ: 308,28 136,90 
62,4423 27,7263 
I'ULIA 39.026 17.330 
LUXEMBOURG 3122,1 1386,4 
IEDIRL.AIID 226,04 100,38 
3. Longe& - Kotelettes - Lombata - Karbonaden 
ULCIIQUE-BELGIJ: 4145,8 1841,0 
Dli:UTSCBL.AIID (BR) 331,66 147,28 
ftAIICE 409,36 181,78 
82,9152 36,8195 
IT ALIA 51.822 23.012 
LUDMB01111G 4145,8 1841,0 
IEDIRL.AIID 300,15 133,29 
4. Poitrines - Biiuche - Pancetta ventresca - Buik.en 
ULCIIQUE-BJ:LGIE 2226,4 988,7 
DJ:UTSCBLAIID (BR) 178,11 79,09 
ft.AIICI 219,84 97,62 
44,5265 19,7734 
ITALU 27.830 12.358 
LUXIMBOURG 2226,4 988,7 
llli:DIRL.AIID 161,19 71,58 
5. Lard - Speck - Lardo - Spek 
BJ:LGIQUE-BELGIE 1074,8 477.3 
Dli:UTSCHLAIID (BB) 85,99 38,18 
ftAIICJ: 106 13 47.13 
21 ,4965 9,5458 
IT ALIA 13.435 5.966 
LUXEMBOURG 1074,8 477.3 
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PRIX COIIS1'ATES SUR LE MARCHE IlltERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INUNDISCHER IIARKT 
PREZZI COIISTATATI SUL MERCATO IIAZIORALE 
PRIJZER WAAROEROMER OP DE BIRRENLARDSE IIARKT 
Description - Beac hreibDDS 
Descrizione - OUchrijving 
JAR D:B MAli APR 
BELGIQUE - BELGU: 
Pores extra de viude- Fb 42.1 41,J 41,8 41,0 Extra vleesvarkens 
Pores de viande- Fb 40,1 )8,.5 J9, 1 Vleesvarkens 38.5 
Pores demi-gras- 9.5-10.5 kg Fb J7,9 )6,4 )6,6 35,4 Halfvette varkens PVI 
Pores grae-
Fb )6,1 )4,4 )4,6 34,1 Vette varkens 
Truiea- Fb J),O )2,1 )),1 Zeugen 33,9 
DEUTSCBLAIID (BR) 
Schweine Klasse A DM 2,.58 2,4.5 2,48 1.5Q l[g UDd Jlehr 2,26 
SchweiDe K~ee B 1 DM 1).5-149 ' 2,67 2,.58 2,.5) 2,34 
Scbweine Klasse B 2 DM 2,74 2,6.5 2,62 120-1 )4 ,.5 Kg 2,41 
PVI 
Scbweine Klasse 
100-11Cl.5 x .. 
c DM 2,8o 2,7J 2,70 2,51 
Schweine Klasse D DM 2,8o 2,7) 2,71 2,53 S0-99.5 X.. 
Sauen naese G 1 DM 2,29 2,26 2,28 2,13 
FRANCE 
Pores complet Ft .5,61 ,,4.5 ,,42 5,34 
~7 ~lle-coupe PAB Ft 4,8) 4,64 4,.59 4,.56 
Coches PVI Ft - - - -
IT ALIA 
SuiDi de 12.5-14.5 kg Lit 4)4 428 422 426 
SuiDi de 146-180 kg 
PVI 
Lit 4)4 4)1 42.5 430 
Suini altre 18o kg Lit 4)4 4)4 429 435 
Scrota Lit 
- - - -
LUXEMBOURG 
p Cat I claeee .A.A. 
orca 1uaoue 100 u Flux .52,0 51,2 .50,6 50.9 
Pores Cat I classe A Flux 46,0 4.5,1 ..,,, juaquo 100 kg 44.7 PAB 
Pores ;::.!:~~~·:} Flux J9,.5 )8,8 J8,1 38.1 
Truies Flux 
''·' 
JZ,O )1,9 32,0 
REDERLARD 
B•convarkens F1 2e Kwali to:lt 6J-69 kg 2,9.5 2,9.5 2,98 2,88 
~eeswarenvarkens 
Kwali teit 70-8.5 k~r F1 2,96 2,97 2,99 2,91 
Slagersvarkens PAB 
e Kwaliteit 86-1 00 kg Fl 2,87 2,87 2,89 2,82 
Zeugen PVI Fl 2,1.5 2,22 2,27 
22 
1 9 6 9 



























PRIX COIS'l'AftS SUB LE IWICBE IJI'1'EIIIBUR 
PREISE FESTGES'l'ELL'l' AUF DEM IIILIIIDISCIIEII JWIU 
PIIZZZI COIISTATATI SUL IIERCATO JAZIOJIALE 
PRIJZIII WAAIIGEIIOMEII OP DE BIIIJEIILAJDSE IWII'1' 
Deacription - BeechreibUAS I Deecri&ione - O..chrijYiDc MAll 
211-2 3- 9 10-16 17-23 
BELGIQUE - BELGIE 
Porca extra de Yiande- Fb '>2,0 '>2,0 '>1,8 1>1,8 Extra Yleenarlteu 
Porce de Yiande- Fb 39,3 39,3 39,3 39,0 neenarkeu 
::;:~.:::1;:~:: .. 95-105 Its PVI Fb 37,5 37,3 36,8 36,5 
Pores cr••- Fb 35,3 35,0 3'-,8 3'-,5 Vette yarkena 
'l'ruies- Fb 3'-,5 Zeugeu 3'-,0 IJ'.,o 32,5 
DEO'l'SCBLAJD (Bll) 
Sch-iDe Daaae A DM 2,58 2,56 2,55 2,'-0 
150 Kg """ aehr 
ScbweiDe nuse B 1 
135-1'>9 5 Kg JIM 2,69 .2,6'- 2,57 2,'>7 
ScbweiDe na""e B 2 JIM 2,75 2,71 2,66 2,57 120-13'-,5 x.c· 
PVI 
ScbweiDe naase C JIM 2,81 2,79 2,73 2,66 100-119.5 J[Jr 
I ~~weiue naase D 
-99.5 J[Jr JIM 2,82 2,79 2,73 2,67 
Sun naase G 1 JIM ,1!,35 2,32 2,30 2,26 
I'RAIICE 
Porca co•plet Ff 5.50 5,50 5,'>5 5,'-0 
~.,? ;:ue-coupe PAll Ff 4,70 4,58 4,61 '>,59 
Cocbsa PVI Ft 
- - - -
IT ALIA 
SaiDi da 125-145 q Lit '>27 425 419 1>20 
SuiDi da 1'-6-18o q 
PVI Lit '>31 428 422 '>22 
SuiDi al tre 1Bo Its Lit ,.,. '>31 426 '>26 
Scrofe Lit 
- - - -
LUXEMBOURG 
cat I claaae U 
Pores jusque 100 kg Flux 50,5 50.5 50,6 50,7 
Pores cat I claaae A Flux 44,7 44,5 44,5 44,5 I juaque 100 kg PAB 
cat Iclasse B 
Pores .1ueaue 100 ltlr Flux 38,5 38,0 38,1 38,1 
Truies Flux 31,6 31,5 32,1 31,8 
NEllERLAIID 
B•convarkens Fl 3,o4 3,o4 2,98 2. B:wall te:lt 6 3-69 kg 2,93 
~&swarenva.rkens 
all teit 70-85 kg Fl 3,05 3,05 2,99 2,94 
Slagersvarkena PAB 
lie B:waliteit 86-100 u Fl 2,95 2,95 2,89 2,84 
Zeugen PVI Fl 2,20 2,25 2,25 2,28 
23 
1 9 6 9 
I 
211-30 31-6 7-13 
1>1,8 1>1,0 41,5 
39,0 38,3 39,0 
35,8 3'-,8 35,8 
3'-,3 33,3 34,8 
32,0 3'-,0 34,0 
2,39 2,33 2,36 
2,'>6 2,39 2,43 
2,55 2,1>6 2,50 
2,65 2,57 2,61 
2,65 2,59 2,62 
2,25 2,17 2,22 
5,'>0 5,35 5,35 
'>,58 4,61 4,68 
- - -
425 433 431 
'>28 435 435 
433 41>0 440 
- - -
50,7 50,6 50,8 
44,6 44,5 44,6 
38,3 38,'> 38,1 
32,3 31,7 31,8 
2,98 2,98 2,93 
2,99 2,99 2,94 
2,89 2,89 2,84 

















































































QU ALITE DE REFEI!EIICE 
REFEI!EIIZQU ALITU 






Porcl delli- ~ix de aercU 
sraa - PVI "arktprijzen PAB 
BalfTette 
Yarkene ~ix de rUereace 
(95 - 105ksl ~eferentieprijzen 
+ Cat A2·B1-
P.&B 
B 2 - PAB 
~ktpreiae PYI 
Scbwine 
na ... c 
(10D-119,5ks ~· ferenzpreiee Pn 
P.&B 
[Prix de ll&l'cbe PAl 
Pore a 
belle-coupe 
(61>-77ks) Prtx de reference 
P.&B P.&B 
Prezzi di aercato 
Suiai da PYI 
146-180q ~··•i di PVI iferiaento 
P.&B 
Pore a 
prix de aerobe P• 
Cat. I, 
Cl. A prix de re terence (Jusque 
100 ks) P.&B 
PAR 






PRIX DE MAIICIIJ: 
IWIItTPREISE 
PREZZI Dl IIERCATO 
MARKTPRIJZEN 
JAR FER MAR 
BELGIQUE-BELGU: 
l'b 49,4 47,0 47,3 
l'b 49,4 47,0 47,3 
UC-RE 0,988'; p,9390 0,9461 
DEUTSCIILAIIJ)- (BR) 
Ill 2,8o 2,73 2,70 
Ill 3,64 3,54 3,51 
RE 0,9091 p,8856 0,8785 
I'R.IIICJ: 
rt 4,83 4,64 4,59 
rt 4,51 4,34 4,29 
uc 0,914 0,8785 p,8690 
IT ALIA 
Lit 434 431 425 
Lit 595 591 583 
uc 0,951 0,9452 p,9320 
LUIJ:MBOURG 
Flax 46,0 45,1 44,5 
Flux 46,0 45,1 44,5 
uc 0,920( 0,9023 p,8900 
NEDERLARD 
n 2,96 2,97 2,99 
n },09 3,10 },12 
II 0,854 0,855 p,8627 
24 
PRIX DE REFEIIEIICE 
RBI'EUIIZPREIS& 
PREZZI Dl RirEIIIMEIITO 
RBriiiEll'riEPRIJZEN 
1 9 6 9 











































ClUALITI DE RErEIIEIICE 
RU'EIIEIIZQUALI'l'U 






II ~ix de ll&l'cb6 Pore• dalli-
sru- PVI ~ktprijsen PAll 
Bal!Yette 
Y&rkeiUI ~ix de rU6rence (95 - 105ks) ~eferentiepr1Jzen 
+ cat A2-B1-




( 10D-119,5kg ~eferen&preiee 
PVI 
PAll 
Prix de II&I'Cb6 PAll 
Pore a 
belle-coupe 
(6o-??kl) Prix de rU6rence 
PAll PAll 
Prezsi di aercato 
Suini da PVI 
146-180kg 
PVI Pre&zi di iferiaento 
PAll 
rix de march8 P.15 
Pore a 
Cat. I, 
C1. A Prix de re terence (juaque 
100 kg) PAll 
PAll 





PRIX DE MARCBE 
MARl'rPREISE 
!'RIZZI DI IIERCA'l'O 
MARKTI'RIJZIIlN 
I MAl! 
24-2 :}-9 10-16 
BELGIQUE-BILGIII 
n 49,0 48,6 4?,? 
n 49,0 48,6 4?,? 
UC-RE 0,9801 0,9?21 p,953? 
DEUTSCBLAIID ( BR) 
DM 2,81 2,?9 2,?3 
Ill 3,65 3,62 3,5'+ 
IE 0,9136 0,9051 0,886 
J'RARCE 
rt 4,?0 4,58 4,61 
rt 4,39 4,28 4,31 
uc o,889S 0,86?1 p,8?28 
I'l'ALU 
Lit 431 428 422 
Lit 590 586 5?9 
uc 0,943 0,9381 ,9263 
LUXEMBOURG 
Flux 44,? 44,5 44,5 
Flux 44,? 44,5 44,6 
uc 0,893( 0,8890 0,8900 
NEDERLAND 
F1 3,05 3,05 2,99 
F1 3,18 3,18 3,12 
Rl 0,878 0,8787 p,8616 
25 
PRIX DE REFZREIICE 
RU'J:IIIII'ZI'REISII 
I'RIIZZI DI Rin:RIMEII'rO 
RBnUII'l'IEI'RIJZIIlN 
1 9 6 9 
I 
1?-23 24-)0 31-6 ?-1) 
4?,0 46,0 45,9 46,4 
4?,0 46,0 45,9 46,4 
0,9394 0,9194 0,9181 0,9280 
2,66 2,65 2,5? 2,61 
3,45 3,44 3,34 3,39 
0,862 lo,86oo 0,8)62 0,8466 
4,59 4,58 4,61 4,68 
4,29 4,29 4,31 4,37 
0,8690 0,86?1 0,8?28 0,8861 
422 428 435 435 
5?9 586 595 595 
0,9263 0,93?4 0,9516 0,9516 
44,5 44,6 44,5 44,6 
44,5 44,6 44,5 44,6 
1<'·8900 0,8910 0,8900 0,8920 
2,94 2,99 2,99 2,94 
3,0? 3,12 3,12 3,07 













































PORCS ABA TTUS 
Pnx de reference et 




SUINI MACELLA Tl 





Pnx hebdomodotres- Wochenpretse - Prezzt setttmonoli -Weekpri1zen DM /kg --~- r--- ~-- RE1 uc kg 
4,4 0 --- 1. 10 
0 ... /'. 1. 
..... ·;-. K>··.\ / ., k" .... i I 
···•·· ,"""7• .. ·········~ ~:~ v·-..4-~ ,......~ /\ . ..-...: .. ~ ····· 0, 0 
....... 




90 ,~\ ~~ ~ __ , r;~ .............. '~~ :t_l"- ------ ........ , \ -... ~ F\~~ ~ /'-I , ....... ·- r:/--__ , ...... 0, 0 3,2 80 









0 J, _l_ J VII VIII 
4,80 .---------.. 













I _ll J I ,I I I J ,j I 0 IX X XI XII 1 I II Ill IV v VI 1968 1969 
Moyennes mensuelles - Monotsdurchschnitte - Medie mensili - Moandgemiddelden 
.---T-----r---.----.------,r-----.-----,---,-----.-----r--=---.----, 1,20 
** *** 
-·-·-·- BELGIQIJEIIIELGIE - ----
OEUTSCHLAND(BR 
FRANCE 
IT ALIA 1,10 
1 
r . -.. - .. - LUXEMBOURG ---
II - ....... ·····... ------- NEDERLAND ---------
lL ... -.... ~.~~ .. 1~: ,Jr_j ... \'~· ..... L--1-L-L--lJ~;;;;~~~/~~~ .. ~~~ ~;!J 1.00 
...... ·. :'~·-·- . . ::~: ~'--· ,. \ ~~. IL--~--+--cl~&~~~--\-!-~----'o--.... \ 1--?---+-····~-+-----1--t--~--::::J,-...o-;r~,-~~..d::--: --I 0,90 
_ ~ .. \ '0 - "0 ../-~:... · ··. .~ /' \ 
t---f-=-·--f'Y'-------'l--~-+-~=--t-="-"'·..:_-t---:--l~~i:"'· ...... ::t---fl't-#i-7-'"Y"""'----1--+----l 0,80 ~ -~ --==~-: ;;)~·~~t:-J.!/ ~==t-===l===I===P._..-¥--+-~~1"''~. ~--+----1----J---l 0.10 
~---1·---+-----
r---+---~---+--_,----~--+---~---+---+----~--+-~QOO 
1!111111 ~-i----~-~---1---1--+--+--+--+--+=~===j 0,50 
===~==I I 
2,00 
O ~v=u~w=.~ •• ~~~.~~~~~'JI~'~"~III~\tv~v~v~tLI~=,L~=n~t~x~1 .~.,~~~tt\r.,~n~tn~1 w~v~v~;~1v=nLw=,~,~~~~.~.-.~ •• ~":~.~~~~~~~~~w~v~~ O 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 
*) Pnx d'ecluse envers pays 'toers/Eonschi9Usungsprets gegenuber Dnttlondern/Prezzo hmtte YO!'SO poest terzo/SluosprtJS tegenover derde Ianden. 
* *) Prox de reterence/Referenzpretse /Prezzo dt nfenmento /ReferentoeproJzen 
* * *) Prox d'ecluse ontrocom JUSquau 306 fJI/Innergem Eonschleusungspreose bts 30 66'7/Prezzt ltmtte ontrocom fono ol 30667/lntrocom. siUtsproJZen 
tot 30667 
CEE-DG VLE/5.6901 4 
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ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANT LE GRAPHIQUE : "EVOLUTION DES PRIX 
DES PORCS DANS LES PAYS DE LA CEE11 
(moyenne mobile de 12 mois en DM par 100 kg poids abattu) 
Lea prix, qui ont servi de base pour 1 1etablissement du graphique, se rapportaient, pour la periode qui 
precedait 1 1 instauration, au 1er juillet 1967, d'un marche unique pour la viande porcine, aux qualites 
de reference sur les marches repreaentatifs des Etats membres. A la rigueur, ces prix ont ete corriges 
afin de lea rendre comparable& entr 1 eux. Pour les prix valables a partir du 1er juillet 1967, il faut 
se referer aux eclaircissements pages 7 a 9. 
Pour le calcul de la moyenne mobile lea prix originaux ont ete convertis en DM a 1 1aide des taux de 
conversion en vigueur. 
!£!! t Pour la France et 1 1 Italie 1 les prix pour la qualite de reference, respectivement pour lee 
annees 1950-1957 et 1950-1956, n 1 etaient pas disponibles, Les calculs ont done ete faits sur 
base d 1autres donnees. 
1, Pour la France.: ont ete pris en consideration lea prix des pores vivants cat, I sur le 
marche de La Villette, lesquels ont ete convertis en prix pcids abattu (x 1,3), Vu la 
difference de qualite (les cotations de La Villette etant, pendant la periode de 1958-
1964,inferieures de 2,3 % a celles de la qualite "Belle coupe" aux Halles centrale& de 
Paris), il y eOt lieu d'ajuster ces prix (x 1,0235), 
2. Pour l'Italie 1 ont ete reprises lea cotations sur le marche de Milano pour lea pores de 
150 kg poids vif, qui ont ete converties ensuite en prix poids abattu (x 1,3), 
ERLAUTERUNGEN ZUM SCHAU.tliLD : "ENTWICKLUNG DER SCHWEINEPREISE IN DEN LANDERN DER EWG" 
(Gleitender 12-Monatsdurchschnitt - DM je 100 kg Schlachtgewicht) 
Die diesem Schaubild zugrunde liegenden Freise waren Freise auf den Referenzmlrkten fUr Schweine der 
Referenzqualitlt zum Ze~tpunkt vor der Errichtung eines gemeinsamen Marktes fUr Schweinefleisch am 
1, Juli 1967. Die Freise sind teilweise berichtigt worden, damit sie untereinander vergleichbar sind, 
FUr die Freise, die ab 1, Juli 1967 gUltig sind, gelten die Erlluterungen auf den Seiten 10-12. 
Vor Errechnung des gleitendes Durchschnitts sind die Freise fur die Referenzqualitlt mit den jeweila 
geltenden Wechselkursen in DM umgerechnet worden. 
Bemerkung FUr Frankreich und Italien sind die Freise fUr die Referenzqualitlt fUr die Jahre 1950-
1957 beziehungsweise 1950-1956 nicht vorhanden. Aus diesem Grunde sind fUr diese Zeitrlume 
Freise aus vorhandenen Angaben errechnet worden. 
1, FUr Frankreich wird dabei ausgegangen von Preisen fUr lebende Schweine, Kat, I, auf dem 
Markt von "La Villette", Nach Umrechnung dieser Freise auf Basis Schlachtgewicht (x 1 93) 
wurden die Ergebnisse umgerechnet (x 1,0235), um den Qualitltsunterschied auszugleichen 
da 1m Durchschnitt der Jahre 1958-1964 diese Freise von "La Villette" um 2,3 % niedriger 
gewesen sind ale diejenigen fUr die Referenzqualitlt ("belle coupe") in den "Halles 
centrales de Paris". 
2, FUr Italien wurden fUr den oben genannten Zeitraum die Notierungen auf dem Markt von 
Milano fUr Schweine mit 150 kg Lebendgewicht verwendet, die dann auf Basis Schlacht-
gewicht (x 1 1 3) umeerechnet worden sind. 
27 
SPIEGAZIONI RELATIVE AL GRAFICO : 11EVOLUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PAESI DELLA CEE" 
(media mobile di 12 mesi-DM per 100 kg peso ~orto) 
I prezzi presi come base per la realizzazione del grafico, si riferiscono, per il periodo precedents 
l'entrata in vigore, il 1° luglio 1967, del mercato unico delle carni suine, alle qualita di referenza 
sui mercati rappresentativi degli Stati membri. Se del caso, detti prezzi sono stati corretti per 
renderli comparabili fra loro. Per i prezzi, in vigore a partire dal 1° luglio 1967, riferirsi a 
chiarimenti delle pagine da 13 a 15. 
Per il calcolo della media mobile i prezzi originali sono stati convertiti in DM secondo il tasso di 
cambia in vigore. 
~ 1 I prezzi per la qualita di riferimento, per la Francia e l'Italia rispettivamente per gli anni 
1950-1957 e 1950-1956, non erano disponibili, I calcoli sono stati dunque eseguiti sulla base 
di altri dati. 
1. Perla Francia 1 sono stati presi in considerazione i prezzi dei suini vivi Cat. I sul 
mercato de "La Villette", i quali sono stati convertiti in prezzi peso morto (x 1,3). 
E' state necessaria adattare questi prezzi (x 1 00235) -vista la differenza di qualita 
(essendo le quotazioni de "La Villette", durante 11 periodo 1958-1964, inferiori di 2,3% 
a quelle della qualita "Belle coupe" alle "Balles centrales de Paris"). 
2. Per l'Italia : sono state prese in considerazione le quotazioni sul mercato di Milano per 
i suini da 150 kg peso vivo, che, in seguito, sono state convertite in prezzi peso morto 
(x 1,3). 
TOELICHTING OP DE GRAFIEK : "ONTWIKKELING VAN DE VARKENSPRIJZEN IN DE LANDEN VAN DE EEG11 
(12-maandelijks voortschrijdend gemiddelde-DM per 100 kg geslacht gewicht) 
Voor de samenstelling van de grafiek werden, voor de periods v66r de inwerkingtreding van de gemeen-
schappelijke markt voor varkensvlees op 1 juli 1967, de prijzen genomen die betrekking hadden op de op 
de refere~tiemarkten van de Lid-Staten verhandelde referentiekwaliteiten, waarop eventueel correcties 
warden toegepast, ten einde ze onderling vergelijkbaar te maken. Voor de prijzen vanaf 1 juli 1967, 
zij verwezen naar de toelichting op blz. 16 tot 18. 
Alvorens bet voortschrijdend gemiddelde te berekenen, werden de originele prijzen tegen de geldende 
wisselkoersen omgerekend in DM. 
~ Voor Frankrijk en Italii waren de prijzen voor de referentiekwaliteit respectievelijk voor de 
jaren 1950-1957 en 1950-1956 niet beschikbaar. Daarom warden zij vaatgesteld aan de hand van 
andere wel beschikbare gegevens. 
1. Voor Frankrijk werd uitgegaan van de prijzen voor levende varkens cat. I op de markt van 
La Villette. Na omrekening van deze prijzen op basis geslacht gewicht (x 1 0 3) vond een 
aanpassing voor verschil in kwaliteit plaats (x 1 00235), omdat gemiddeld over de jaren 
1958-1964 de prijzen van La Villette 2,3 % lager lagen dan die van 11BelJ.e coupe" in de 
"Halle centrales de Paris". 
2. Voor Italiij werden de noteringen op de markt van Milano voor varkens van 150 kg levend 
gewicht genomen, en omgerekend op basis geslacht gewicht (x 1 03). 
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Evolution des prix des pores 11 
dans les pays de Ia CEE 
MOyennes mobolos de 12 mois 2) 
OM par 100 kg poids abattu 
Entwicklung der Schweinepreise u 
in dan Liindern der EWG 
Gleitende 12-Monatsdurchschmtte21 
DM je 100 kg SchlachtgewiCht 
Evoluzione dei ~zzi dei suini u 
nei paesr della CEE 
Medoe mobolo do 12 meso 21 
DM per 100 kg peso morto 
Ontwikkeling van de varkensprijzen u 
in de Ianden van de EEG 
12.maandetorkse wortschnrdende gemoddeldan 21 
DM per 100 kg geslacht gewrcht 
I •-,-
DM/100 kg 
rl\ D M/100kg 
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(BR) 6 Klrkte 
Landesdurcb-
schnitt 
Balles cen-!'RANCE trales do 
Paris 
IT ALIA Miluo 
LUXEMBOURG Moyenne du 
pays 
JI'EDERL;.ND 3 markten 
PRIX CONSTATES SUR LE !lARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLlllfDISCHEN IWIItT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEII W.\ARGENOMEN OP DE BINNENL/JIDSE IWIItT 
Qualites 
QualitlteD , 9 6 8 
QualiU. 
ltwaliteiteD OCT NOV DEC JAN FEB 
Jubon- Baa Fb 65,4 67,9 69,8 71,8 70,8 
Lc~~gea - ltarbo 
nadestrengen Fb 73,8 76,6 76,7 81,4 75,9 
~paul ... - Fb 51,7 52,9 54,8 55,9 55,8 
t.ar d de poitriD 
Fb 31,8 37,8 38,c 36,8 Buikapek 37,3 
r:;:~ .. t..~a..:.· Fb 12,7 12,1 16,3 15,4 12,3 
Sailldoux-Reuze Fb 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
SchiDken DM 4,44 4,50 4,53 4,58 4,56 
ltotelettatrllngo DM 5,8o 5,87 5,97 6,26 5,87 
Schul tern DM 3,74 3,81 ~.90 3,94 3,87 
Bluche und 
Bauchapeck DM 2,50 2,67 2. 71 2,68 2,64 
Speck, frisch DM 0,76 0,88 0,96 0,90 0,89 
Schmalz DM 0,92 0,97 1,04 1,03 1,08 
Jambon rt 5,79 6,03 6,05 6,52 6,26 
Longe a rt 6,56 7,19 6,75 7,40 7,22 
Epaules rt 3,63 3,87 4,18 3,61 3,54 
Poi trines rt 3,54 3,85 4,00 3,51 3,67 (eDtrelardeos) 
Lard, frais rr 1,31 1,27 , ,88 1,27 o,8o 
Saindoux Ft 1,59 1,60 1,42 , ,40 1,45 
Prosciutto Lit 950 1 .015 1.012 1.033 1.0}8 
Lombata Lit , .eo6 , .095 , . 136 1.045 915 
Spallo Lit 628, 683 726 755 773 
Pancetta 
(ventresca) Lit 336 343 386 378 410 
Lardo, fJ'esco Lit 205 205 205 205 205 
Strut to Lit 98 113 128 121 116 
Jamb on Flux 68,0 72,0 72,4 73,5 70,8 
Longe a Flux 74,1 74,9 74,} 74,9 72,0 
Epaules Flux 48,4 4~,6 49,5 50,4 49,0 
Poi trines 
(entrelardL·es) Flux 28,6 30,3 29,3 29,4 28,5 
Lard 1 frais Flux 13,5 14,1 13,6 1£:. ,9 13,3 
Saindoux Flux 2?,0 22,0 22,0 22,C 22,0 
Bam Fl 4,90 5,01 5,15 5,24 5,24 
Karbonade- Fl 5,19 5,43 5,62 
strengen 5,51 5,39 
Schouders Fl 3,78 3,89 3,99 4,C5 4,07 
Buiken, ook 
Buikspek Fl 2,6e 2,76 2,b> 2,9C 2,90 
Spek, vers Fl 1,36 1,42 1,48 1,53 1,15 
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(BR) 6 Hllrkte 
Landesdurch-
schnitt 
Balles cen-FRANCE trales de 
Paris 
ITALIA Mil &Do 
LUXEMBOURG Koyenne du 
P•7• 
IIEDEI!Ll.HD J urkteD 
PRn COIISTATES SUR LE !lARCHE INTERIEUR 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLJNDISCHEN MARKT 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO HAZIONALE 
PRIJZEII 'IIAARGENOMEN OP DE BINNENL/JIDSE MARKT 
Qual1Ua 1 
QualitllteD 
FEB I MAR Qualitl 
JtwaliteiteD 24-2 }-9 10-16 17-2} 24-}0 
J-bon- Bu Fb 72,0 72,0 71,5 70,5 70,0 
LeDges - Karbo 
nadeetrengen Fb 79,0 79,0 76,5 75,0 74,0 
~~:~:: .. ; Fb 57,0 57,5 57.5 57,0 56.5 
~d de poitriDe 
B1111tspek Fb }9,0 42,0 4o,o }8,0 }6,5 
r::.~~ frais Fb 12,} 12,} 12,} 12,} 11,5 vera 
Saindoux-Reuze Fb 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 
ScbiDkeD DM 4,69 4,66 4,58 4,54 4,49 
KotelettstriiDg DM 5,95 5,9} 5,8o 5,78 5,76 
Schul tern DH lt,oo },96 },8} },8} },76 
Uuche und DH 2,69 2,7} 2,61 2,57 2,51 Bauchapeck 
Speck, frisch DH 0,89 0,94 0,86 0,79 0,80 
Schmalz DH 1,08 1,07 1,10 1,08 1,08 
Jambon Ff 6,}0 5,90 5,90 6,00 6,10 
Longe a Ff 7,25 7,15 7,25 7,15 7,00 
Epaulea Ff },60 },60 },60 .),50 }t40 
Poi trines 
(entrelardees) Ff },90 J,90 },90 },8o ,,so 
Lard, frais Ff o,Bo o,Bo o,Bo 0,85 0,95 
Saindoux Ff 1,45 :r,40 1,50 1,50 1,50 
Prosciutto Lit 1.000 990 990 990 990 
Lcmbata Lit 920 950 1.020 1.070 1.070 
Spe11e Lit 740 720 710 710 710 
Pancetta 
(Yentresca) Lit 420 4}0 4}0 4}0 4}0 . 
Lardo, fJ'esco Lit 205 215 200 215 215 
Strut to Lit 120 120 122 122 132 
JamboD Flux 70,0 69,0 69,0 67,0 69,0 
Longe a Flux 72,0 75,0 74,0 73,5 74,0 
Epaules Flux 49,0 49,0 49,0 49,0 50,0 
Poi trines 
(entrelardC::es) Flux 28,0 26,0 28,0 29,0 28,0 
Lard , frais Flux 12,5 11 ,o 12,5 12,5 12,5 
Saindoux Flux 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 
Ham Fl 5,27 5,24 5,14 5,13 5,18 
Jtarbonade- Fl 5,45 5,42 atrengen 5,27 5,22 5,37 
Scbouders Fl 4,07 4,05 3,98 4,01 4,06 
Builten, ook 
Buikspek Fl 2,90 2,90 2,88 2,91 2,98 
Spek, Yers Fl 1,02 1,5} 1,50 1,50 1,52 
Reuzel Fl 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
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0 E U F S 
Eclaircissements concernant lea prix des oeufs (prix fixes et prix de marche) 
et lea prelevements a l'importation repris dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n• 21/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n• }0 du 20.4.1962), 
que l'organisation commune des marches serait, dans le secteur des oeufs, etablie graduellement l P,artir 
du }0 juillet 1962 et que cette organisation de marche comporterait principalement un regime de prel~­
vements intracommunautaires et de prelevements envers lea pays tiers, calcules notamment sur la base dea 
prix des cereales fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dans la Communaute 
a conduit a la realisation a cette date d'un marche unique dans le secteur dea oeufs. Il en est resulte 
la suppression des prelevements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IHPORTATION 
Conformement aux articles} et 7 du Reglement n• 122/67/CEE du 1}.6.1966 (Journal Officiel du 19.6. 
1967 - 10eme annee n• 117) portant organisation commune des marches dans le secteur des oeufs, la 
Commission, aprea consultation du Comite de geation, fixe pour la Communaute lea prix d'ecluae et 
lea prelevements a !'importation pour chaque trimeatre. 
Prix d'ecluae 1 (Reglement n• 122/67/CEE - article 7) 
Lea prix d'ecluse sont fixes a l'avance pour chaque trimestre (= periode de trois mois) et aont va-
lablea a partir du ler novembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler aout. Lora de leur fixation, 
il est tenu compte du prix sur le marche mondial de la quadite de cereales fourrageres neceaaaire 
l la production d'un kilogramme d'oeufs en coquille. Il eat egalement tenu compte des autres couts 
d'alimentation ainsi que des frais generaux de production et de commercialisation. 
Prelevements a l'importation (Reglement n• 122/67/CEE - article }) 
Ils sont fixes a l'avance pour chaque trimestre et soot applicable& aux produits vises a l'article 
ler du Reglement n~ 122/67/CEE, a savoir : 
Numero du tarif Designation des produits douanier commun 
a) ex 04.05 A Oeufa de volaille de basse-cour en coquille, frais ou conserves 
b) ex 04.05 B I Oeufs depourvus de leur coquille et jaunes d'oeufs, de volaille de 
basse-cour, propres a des usages alimentaires, f'rais, conserves, 
seches ou sucres 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements a l'importation, il faut se referer aux articles 
4 et 5 du Reglement na 122/67/CEE. 
II. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Dans la mesure du possible, lea cotations ont ete etablies pour des oeufs de la categorie B (55 a 
60 g.). Toutefois, il est a remarquer que ces prix ne soot pas necesseirement comparables, a cause 
des differentes conditions de livraison, de stade de commercialisation et de la qualite. 
Belgigue : Marche de Kruishoutem ; prix de gros a l'achat, franco marche 
Allemagne(RF)ITrois marches : 
Cologne : prix de gros a l'achat, franco magasin Rhenanie du Nord-Westphalia 
Munich : prix de gros a l'achat, depart centre de ramassage 
Francfort:prix de gros a la vente, franco detaillant 
Balles Centrales de Paris ; prix de gros a la vente 
ll!!!! Deux marches : Milan et Rome ; prix de gros a l'achat, franco marche 
Luxembourg I Prix de vente d'OVOLUX (cooperative de producteurs) : prix de gros a la vente, franco 
detaillant 
Pays-Bas Prix pour lea oeufs de toutes categories (prix aux producteurs, 
releve par le LEI "Landbouw-economisch Instituut",majore de la marge de commercialisa-
tion de 1,50 Fl par 100 pieces, soit 0,26 Fl par kg). 
Marche de Barneveld : prix de gros a l'achat, franco marche. 
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Er1autefUDgen zu den nachstehend au!ge!tihrten Preisen !tir Eier 
(!estgesetzte Freise und Marktpreise) und Abschop!ungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr, 2l/62/EWG vom 4. 4, 1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde bestimmt, 
daas die gemeinsame Marktorganisation !tir Eier ab 30. Juli 1962 schrittweise errichtet wird, und 
dass die auf diese Weise errichtete Marktorganisation im wesent1ichen eine Rege1ung von Abschop!un-
gen ttir den Warenverkehr zwischen dan ~tg1iedstaaten und mit dritten Landern umfassen wird, bei 
deren Berechnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde ge1egt werden, Im Zuge der Ein-
ttihrung einheitlicher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Juli 1967 wird zu diesem Zeitpunkt 
ein gemeinsamer Markt !tir Eier hergeste11t. Damit entfie1en die innergemeinschaft1ichen Abschopfun-
gen. 
I. FESTGESETZTE FREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gem&ss Art. 3 und 7 der Verordnung Nr. 122/67/EWG vom 13. 6, 1967 (Amtsb1att vom 19. 6, 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) tiber eine gemeinsame Marktorganisation ftir Eier setzt die Kommission nach 
Anhorung des zustandigen Verwaltungsausschusses ftir die Gemeinschaft vierte1jahrlich Einsch1eu-
sungspreise und Abschopfungen fest. 
Einsch1eusungspreises (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 7) 
Die Einsch1eusungspreise warden ftir jedes Vierteljahr (. Zeitraum von 3 Monaten) im voraus fest-
gesetzt und gelten ab 1. November, 1, Februar, 1. Mai und 1, August. Bei der Festsetzung wird der 
We1tmarktpreis de~ ftir die Erzeugung von 1 kg Eier in der Schale erforder1iche Futtergetreidemenge 
berticksichtigt, Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die allgemeinen Erzeugungs- und 
Vermarktungskosten berticksichtigt. 
Abschopfungen bei Einfuhrs (Verordnung Nr. 122/67/EWG, Art. 3) 
Ftir die folgenden in Art. 1 der Verordnung Nr. 122/67/EWG genannten Zollpositionen wird vierte1-
j&hr1ich im voraus eine Abschopfung festgesetzts 
Hummer des ge-
meinsamen Zo11- Bezeichnung der Erzeugnisse 
tarifs 
a) ex o4,05 A Eier von Hausgef1tigel (~uhner, Enten, Ganse, Truthtihner und Perl-
hUhner) in der Schale, frisch oder haltbar gemacht 
b) ex o4,05 B I Eier ohne Schale und Eigelb von Hausgef1tige1 (Htihner, Enten, Ganse, 
Truthtihner und Per1htihner) geniessbar, frisch, haltbar gemacht, ge-
trocknet oder gezuckert. 
Was die Berechnung der einzelnen Abschopfungen betrifft, wird auf die Art. 4 und 5 der Verordnung 
Nr. 122/67/EWG hingewiesen. 
II, PREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Notierungen der Eierpreise beziehen sich soweit wie mog1ich auf Eier der Hande1sk1asse B 
(55 his 60 g). Die Freise sind jedoch infolge unterschiedlicher Lieferungsbedingungen, Handels-
stufen und Qualitatsklassen nicht ohne weiteres zu verg1eichen, 
Be1giens Markt van Kruishoutem; Grosshandelseinkaufspreis, frei Markt 





Ko1n: Grosshande1seinkaufspreis, frei Nordrhein-Westfalische Station 
Mtinchen: Grosshandelseinkaufspreis, ab Kennzeichnungsstelle 
Frankfurt: Grosshande1sabgabepreis, frei Einzelhandel 
Pariser'Zentralhallen~ Groeshandelsabgabepreis 
2 Markte: Mai1and und Rom, Grosshandelseinstandspreis, frei Markt 
Abgabepreis von OVOLUX (Erzeugergenossenscha!t), Grosshande1sabgabepreis 1 frei 
Einze1hande1 
-Freise fUr Eier aller Klassen, Erzeugerabgabepreis (berechnet durch das LEI -
Landbouw-economisch Instituut) plus Grosshandelsspanne von 1,50 F1 je 100 StUck 
bzw. 0,26 Fl je Kilo.Markt von Barneveld: Grosshande1seinstandspreis, !rei Markt 
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INTRODUZIONE 
Spiegazioni relative ai prezzi delle uova che figurano nel presente pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
Con il regolamento n• 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• ,o del 20.4.1962) ~ stato stabi-
lito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova sarebbe stata gradualmente iati-
tuita a decorrere dal '0 luglio 1962 e che tale organizzazione di mercatocomporta principalmente un 
regime di prelievi fra gli Stati membri e nei confronti dei paeai terzi, calcolati in particolare 
sulla base dei prezzi dei cereali de foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, di un regime di prezzi unici dei cereal! nella Comu-
nitA comports la realizzazione, alle stessa data, di un mercato unico nel settore delle uova. Di con-
seguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL 1 IMPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli ' e 7 del regolamento n• 122/67/CEE del 1,.6.1967 (Gazzetta Ufficiale del 
19.6.1967 - 10e anno, n° 117) che prevede un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, 
la Commisaione, sentito il parere del Comitato di gestione, fissa per ciascun trimestre i prezzi li-
mite ed i prelievi all'importazione validi per la Comunita. 
Prezzi limite : (regolamento n• 122/61/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fissati in anticipo per ciascun trimestre (= periodo di 'mesi) e sono applica-
bili a decorrere del 1° novembre, 1° febbraio, 1• maggie e 1° agosto. Per la determinazione di tali 
prezzi si tiene conto del prezzo sul mercato mondiale della quantitA di cereali da foraggio necessa-
ria per la produzione di un chilogrammo d1 uova in guscio. Inoltre si tiene conto degli altri coati 
di alimentazione e delle spese general! di produzione e di commercializzazione. 
Prelievi all'importasione : (regolamento n• 122/67/CEE- articolo ') 
Detti prezzi vengono fiaaati in anticipo per ciascun trimeatre per le seguenti voci tariffarie indi-
cate nell'articolo 1 de~ regolamento n• 122/67/CEE : 
Numero della tariffa Designazione dei prodotti doganale comune 
a) ex 04.05 A Uova d1 volatili da cortile, in guscio, freache o conservate 
b) ex 04.05 B I Uova sguaciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi 
aliment sri, freschi, conservati, esaiccati o zuccherati 
Per 11 calcolo dei vari prelievi all'importazione ai rinvia al regolamento n• 122/67/CEE, art. 4 e 5. 
II. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
Per le quotazioni delle uova vengono considerati, nella misura del posaibile, 1 prezzi delle uova 
della classe B (55 a 60 gr.). Tuttavia va rilevato che a causa di differenze riscontrabili nelle con-
dizioni di distribuzione, nello stadio di commercializzazione e nella qualitA, tali prezzi non sono 
pienomente comparabili. 
Mercato di Kruishoutem ; prezzo d'acquisto del commercio all'ingroaao, franco mercato. 




Colonia 1 prezzo d'acquisto del commercia all'ingrosso, franco magazzino Renania-Weatfalia 
Monaco : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosse, partenza centro di raccolta 
Francoforte : prezzo di vendita del commercio all'ingrosso, franco dettagliante 
"Balles centrales" d1 Parigi; prezzo di vendita del commercio all'ingrosso. 
2 mercati : Milano e Roms : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
Prezzi di vendita di OVOLUX (Cooperative di produttori) : prezzo di vendita del commercio 
all'ingrosso, franco dettagliante. 
Prezzi per le uova di tutte le classi (prezzo di vendita al produttore, calcolato 
dal LEI, "Landbouw-Econollrl.sch Instituut") maggiorato d1 un margine per 11 commercia all'in-
grosso di 1,50Fl per 100 pezzi o 0,26 Fl per chilogrammo. 
Mercato di Barneveld : prezzo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato. 
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EIEREN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor eieren 
(vostgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
INLEIDI!!G 
Bij Verordening nr. 21/62/EEG van 4.1f.1S-62 (Publicatieblad nr. 30 - .dd. 20.4.1962) werd bepaald, 
dat de gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector eieren met ingang van 30 juli 1962 
geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk een stelsel om-
vatte van intracommunautaire heffingen en heffingen tegenover derde landen, die onder meer bere-
kend werden op basis van de voedergraa~prijzen. 
De invoering in de Gemeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforme prijsregeling voor granen bracht 
met zich mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector eieren tot stand 
werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwsmen daarmee te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 122/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatieblad van 
19.6.1967 - 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de 
sector eieren, stelt de Commissie, na ingewonnen advies van het Beheerscomite voor de Gemeen-
schap de kwartaalsluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluisprijzen : (Verordening nr. 122/67/EEG - artikel 7) 
Deze worden voor elk kwartaal (=tijdvak van drie maanden) van tevoren vastgesteld en zijn van 
toepassing met ingang van l november, l februari, l mei en l augustus. Bij de vaststelling ervan 
wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid voedergranen, benodigd voor 
de productie van l kg e~n in de schaal. Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voe-
derkosten en met de algemene productie- e~ commercialisatiekosten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 122/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van Verorde-
ning nr. 122/67/EEG opgenomen tariefposten : 
Nr.van het gemeen-
schappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) ex o4.05 A Eieren van pluimvee, in de schaal, vera of verduurzaamd 
b) ex o4.05 B I Eieren uit de schaal en eigeel, van pluimvee, geschikt voor menselijke 
consumptie, vera, verduurzaamd, gedroogd of met toegevoegde suiker 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft, zij verwezen naar Verordening nr.122/ 
67/EEG art. 4 en 5· 
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Voor de noteringen van de eieren werden. waar dit mogelijk bleek, de prijzen genomen van de eieren 
Klasse B (55 tot 60 g). Nochtans dient opgemerkt te worden, dat door verschillen in leveringsvoor-







Markt van Kruishoutem ; Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
3 markten 
Koln Groothandelsaankoopprijs, franco magazijn Noord-Rijnland-Westfalen 
Miinchen Groothandelsaankoopprijs, af verzamelcentrum 
Frankfurt Groothandelsverkoopprijs, franco kleinhandel 
"Halles centrales" van Parijs : Groothandelsverkoopprijs 
2 markten : ~~lano en Roma : Groothandelsaankoopprijs, franco markt 
Verkoopprijzen van OVOLUX (Cooperatie van producenten) : Groothandelsverkoop-
prijs, franco kleinhandel 
.I - Prijzen voor eieren alle klassen: Producentenverkoopprijs (berekend door 
het LEI, "Landbouw-economisch Instituut"),vermeerderd met een groothandelsmarge 
van 1,50 Fl per 100 stuks of 0,26 Fl per kg 
Markt van Barneveld : Grootr~ndelsaankoopprijs, franco markt. 
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PRELKVEIIBII'l'S IIIYIBS PAYS TillS 
.liiSCBOPFUIICIIII CIEGEIIUBDI llllftLIIIDERK 
PRILl PI YIBSO P .U:SI TEIIZI 
BIITIMGIII TICIEIIOYEII DERm: L.lMDER 
P&)'S importateurs PRIX D' ICLUSI - IIMSCBLIUSUMGSPRIISI PRELEVIIIIIITS 
Eilltuhrliinder PIIIZZI LIMI1'1 - SLUISPRIJZIII PRBLIIYI 
Paes1. 1.mporta tori. 1.5.69- 31-7.69 1.5.69- 31.7.69 
Invoerlnnden Jill uc- u Jill uc- Rl Jill UC - Rl Ml UC-RI Ml 
... 1. Oeufa en coquille de volaille, frais, conoervea 
Schaleneier von Hausgefliigel, frisch, haltbar gemacht 
Uova in guscio eli volatill, frescbe o conservate 
tieren iD de scbaal van pluimvee, vera of verduurznamd 
RILGIQIII-BILGU 23,29 8,42 
DIUTSCIIL.liiD (BR) 1,863 0,674 
ft.liiCI 2,300 0,831 
0,4658 0,1684 
lULU 291,1 105,3 
UIDIIIIOURG 23,29 8,42 
IIDI:IIL.liiD 1,686 0,610 
2. Oeufs l couver de volaille 
Brute1.er von Hausgefliigel 
Uova da cova d1. vola t1.11. 
Broedeieren van pluimvee 
RILGIQUB-BILGU 3,22 0,75 
DIUTSCBL.lMD (BR) 0,258 0,060 
ft.liiCI 0,318 0,074 
0,0644 0,0149 
IT .iLIA 40,3 9,3 
LUXIIIBOIIIIG 3,22 0,75 
RDERL.lMD 0,233 0,054 
B. 1. Oeufs sans coqtdlle de volaille, frais, conserves, propres l des usages aliD:.entaires 
tier oboe Schale von Bausgefliigel, frisch, haltbar gemacht, geniessbar 
Uova sgusciate di volatil.i, fresche o COIJ-&ervate, atti ad usi alimentari 
Eieren uit de schaal van pl.ui.mYee, vers of verduurzaamd, geschikt voor menselijke consum.ptie 
RILGIQIII-BILGII 28,13 9.11 
DIUTSCBL.lMD (BR) 2,250 0,781 
ft.lMCI 2,717 0,964 
0,5625 0,1953 
IT .iLIA 35,16 122,1 
LUXIIIBOIIIIG 28,13 9.11 
IIDI:IIL.liiD 2,036 0,707 
2. Oeufa sana coquille de volaille, seches, propres A des usages alil:aentaires 
Ei.er ohDe Schale von Hausgelliigel, getrocknet, geniessbar 
Uova agwsciate di volatili, essiccate, atti ad usi alimentari 
Eieren ldt de schaal van pluimvee, gedroogd, geocbik.t Yoor m.enselijke conswa:ptie 
RILGIQUB-RILGII 101,17 35,70 
DIUTSCBL.lMD (BR) 8,093 2,856 
Pll.liiCI 9.989 3o525 
2,0233 0,7140 
IT .iLIA 1264,6 446,3 
LUXEMBOURG 101,17 35,70 










UC-RI Jill uc-RI 
kg 
PUce - Stiick 







PRELEYDI!i2ITS EIIYEIIS PAIS TIEIIS 
.lBSCHOPFUIIO.Eif OEO.EifiiBER DRITTLAIIDERif 
PRELIEVI VERSO P.lESI TERZI 
IIEFFIRO.Eif TEG.ENOVER DERDE LAIID.EN 
Pays iaportateurs PRIX D' ECLUSE - EIJISCHLEUSUBOSPREISE PIIELEVEIIEIITS - .lBSCHOPFUIIO.Eif 
E:l.nfuhrllinder PIIEZZI LIMITE - SLUISPRIJZ.EN PRELIEVI - HEFFIHO.EN 
Peeei iaportateri 
1.5.69 - 31.7.69 lnYOerlanden 1.5.69 - 31.7.69 
IIR UC-RE MH UC-RE MH UC-RE MH UC-RE MH UC-RE 
c. 1. Jaunea d 'oeuta de volaille, liquidea, propres l des usages al.imentaires 
Eigelb von HeuegetlUgel, tlUosig, geniesobsr 
Giallo d'uoYa di volatili, liquido, atti ad usi alimentari 
Eigeel Yan pluiaYee, in Yloeibare toestand, geschikt voor menselijke consumptie 
BEWIQDE - BELOII 54,73 17,18 
DEU'rSCIIL.lJID (BR) 4.378 1,374 
I'IIAI'CB 5,404 1,696 
1,0945 0,3435 
IT ALIA 684.1 214,7 
LUXDIBOURO 54,73 17,18 
REDERLAIID 3,962 1,243 
2. Jaunes d'oeuts de volaille, congel.fs, proprea l des usaces alimeb taires 
Eigelb von BausgeflUgel, getroren, geniessbsr 
Giallo d'uova di volatili, congelato, atti ad uei alimentari 
Eigeel van pl.uimvee, )left'oren , geschikt YOor ...,nselijke consumptie 
BEISIQUE - BEISI! 58,29 18,)6 
DEU'lSCHLAIID (BR) 4,663 1,468 
I'IW'ICE 5.755 1,812 
1,1657 0,3671 
ITALI.l 728,6 229,4 
--
LUXDIBOURO 58,29 18,)6 
NEDElll>AIID 4,220 1,329 
'· 
Jaunea d •oeufs de volaille, st!cht!s, propres l des usages alimentairea 
Eigelb von HausgeflUgel, getrocknet, geniessbsr 
Giallo d •uova di volntili, essiccato, atti ad uai alimentari 
Eigeel van p1u1mvee, gedrool¢, gescbikt voor menselijke consumptie 
BELGIQUE - BELGII! 113,22 )6,21 
DEUTSCHLAIID (BR) 9,057 2,896 
I'IW'ICE 11,179 3,575 
2,2643 0,7241 
IT ALIA 1415,2 452,6 
LUXDIBOUHG 113,22 )6,21 



















l!llll CCIIS!&DII SUR L& MAIICD IJI'RIIDUII 
PillS& n&'fftii!JILL! AJIF Dill IJILIIIDISCDII IWIU 
PIDZI COift.I!.I!I Sut. IIDC.I!O B.lZICIIAI.J: 
PIIJUII W.uaa&IICIID OP D& BIIIliiiiiLAIIll IWIU 
Deacriptioa Po:l.da 1968 
Baacllrel.lnmc Clew:l.oll 
Deacr:l.s:l.oae Peao 
Ouollr:l.jriq F• IJCT IIOV = JAN FEB 
B&LGIQU&-BJ:UIII 
Prl.z de s;roa l 1' acllat 62-63 Fb 1,956 2,160 2,190 1,713 1,613 ( fraaco aarcllf) 
Grootllaadelaaaalr.ooppr:l.ja 
(fraaco aarlr.t) 57-58 Fb 1,897 2,128 2,094 1 ,6}5 1,510 
42-43 Fb 1 ,0}0 1,450 1,5o4 0,975 0,913 
D&U!SCRLAIID ( 811) 
Groaallaadel .. :l.akaafaprel. 55-60 Ill 0,168 0,187 0,195 0,149 0,142 ( tre:l. llle:l.al,-•att .Stat) 
60-65 Ill 0,172 o, 188 0,~95 o, 159 0,140 
Groaallaacleln~faprel. 
(ab KennzeichnungsstellEi 55-60 Ill 0,162 0,178 0,185 0,150 0,1}0 
Grosahandelseinkaufspreifl 
55-6o (ab Station) Ill 0,161 0,182 0,185 0,145 0,128 
Groaahu.delaabsabepreiae 6o-65 Ill 0,181 0,197 0,20 o, 161 0,148 
( frol. l:l.nsolllanclol) 
55-60 Ill o, 172 o, 191 0,19! 0,155 0,139 
I'II.IIIC1: 
61-65 .,, 0,2}0 0,250 0,25 0,200 0,187 
Prix de sroa ' la ••nte 
56-60 .,, 0,218 0,245 0,25'< 0,194 0,178 
(franco aarcllf) 
45ot - .,, 0,126 0,16C o, 19( 0,149 0,12~ 
I!W.l 
60 •• L:l.t 26,75 28,56 }},9 26,}0 26,}1 
Presai d' acquieto 55-6o }2,91 L:l.t 25,55 27 ,tl1 25,20 25,19 
all' l.as;roaao 




55-60 L:l.t 25,88 28,05 32,97 26,32 24,94 
UIDIIBOUIIG 
Prix clo groa l la Yea to 
6o-65 nu 2,}} 2,465 ~.712 2,41 2,205 
S5-6o n .. ,. 2,13 2,}bC 2,62! 2,327 2,122 
H&D&RLAIID 
Grootbandelaaan-
- alle n p, 147 p,i64 0,167 b,131 ltoopprl.je ltlaue• 0,124 
Grootllancle1aaanlr.ooppr:l.ja 59- 65 n p,151 p,1G4 0,170 0,129 0,129 
( fraaco aarlr.t) 
































par pl.he-je Stllclt 
per unJ.U-par atak 

















PRIX C OBS'UliS SUR Lll: M.ARCU Ill'lDnuJI 
PHISII: FISTGIS'RLLT AUF DJ:II IIILUDISCDII IURU 
PRIZZI COIIII'!A!A!I SVL MDCA'fO IUZIOIIALI 
PRIJZII W.uiiiiiiiCIIIII OP Dl BIIIIIIIILARllSZ IURU 
D.acriptioa Po ida 1 9 6 
BeiiCilreibwac Gerich I D.acrisiou Peao rEB MAR 
O..cllri;lwiac IP'• 0-16 17-2J 24-2 ,_9 10-16 17-2J 
IIELGIQUE-IIII:LGIZ 
Prix cle cro• .. 1' &chat 
( fraaco aarcllf) 62-6J n ,550 1,700 1,650 1,900 2,050 2,050 
GrootllaaolelaaaDiloopprije 57-58 n ,460 1,600 1,520 1,770 1,940 1,850 ( fraaco aarkt) 
42-4} n 0,900 0,950 0,900 1,020 1,120 1,020 
DII:UTSCBLAII'D ( BR) 
GroeehaaolelHiDII:eufaprei 55-6o Ill p,141 0,141 0,151 0,171 0,181 0,171 ( frei RheiDl.-W.ett .Stet) 
60-65 Ill p,1J8 0,14J 0,145 0,15' 0,165 0,175 
GroeehaaclelR:I.IIIal1afaprei 
ab ltennseichnungsstelle 55-60 Ill 0,128 0,1, 0,1, 0,14J 0,155 0,165 
roeehandel.sei.Dkaufaprei 55-60 Ill 0,124 o,1J2 0,1, 0,144 0,159 0,170 (ab Statioa) 
Groaehaaolelaabpbepreiee 6o-65 Ill 0,144 0,155 0,151 0,166 0,184 0,189 
(trei Ziaselhaaolel) 
55-60 Ill 0,1,. 0,145 0,141 0,156 0,174 0,179 
rRAII'CZ 
61-65 rf 0,186 0,189 0,190 o,2o4 0,219 0,214 
Prix ole IP'O& l la Y&Dte 
56-6o rf 0,179 0,18o 0,18o 0,191 0,209 0,20f 
( fraaco aarch6) 
45at - rf 0,120 0,127 - 0,14J 0,148 0,14C 
IULU 
60 e + Lit 26,00 27,00 27,0C 27,00 6,76 26,7 
Preaai d 1 acquisto 55-6o Lit 25,00 26,oc 25,5( 25,7! 25,2 25,2 
all'iDIP'O&U 
(franco urea to) 40-lt5 Lit 
- - - - - -
55-6o Lit 25,25 25,5C 24,7 25,oc 24,75 26,oc 
LUXIIIIIOVIIG 
6o-65 nux 
Prix ole croa .. 1& .... t. 
2,166 2,25C 2,25C 2,250 2,500 2,500 
55-6o nux 2,083 2,16E 2,16E 2,166 2,300 2,300 
BZDZRLABD 
Groothandeleau-
- alle n 0,12~ 0,1~ 0,15~ 0,146 koopprija kl••••• 0,122 0,131 
Groothaadelaa&llkoopprije 59-65 n 0,128 0,126 0,13 9,151 0,162 0,1~ 
(franco aarll:t) 
































par pUce-je Stllck 
per unitl•per atllk 
I MAl 
7-1J 14-20 21-27 28-4 5-11 
1,920 1,640 1,170 1,700 
1,820 1,550 1,630 1,550 
0,950 o,950 0,950 0,950 
0,16L 0,144 0,146 
-
0,170 0,150 0,150 
-
0,160 0,140 0,140 
0,168 0,149 0,133 0,137 
0,189 0,169 0,154 0,154 
0,179 0,159 0,144 0,144 
0,184 0,185 0,186 0,187 
0,175 0,177 0,18o 0,18o 
0,125 0,120 0,115 0,113 
26,75 26,25 24,00 
25,25 24,50 23,00 
- - -
28,00 28,50 21,75 21,75 
0,139 0,123 0,12~ 0,121 
0,153 0,131 0,140 0,128 
0,123 o,11o 0,119 0,111 
OEUFS de POULE 
cl. B (55-60g) 
HOHNEREIER 
Kl. B (55-60 g) 
Prix sur les marches de gros Pre1se auf GroBhandelsmiirkten 
et prix d' ecluse und Einschleusungspreis 
UOVA di GALLWA 
cl. B (55-60g) 
Prezzi sui mercati air ingrosso 
e prez20 imite 
KIPPEEIEREN 
lei. B(55·60g) 
Prijzen ap groothandelsmarkten 
en sluispri j s 
OM/pike unita ---------""7"""---,--~,.--,---...-~----....---...... -~ ....... --~--~--- UC/pilu-unito 












0,24 ·~--~----~----4-----+-----~---~-----+-----+----+-----~--~----~- 0,06 -
-
-
0,20 =·1---+----1---+-----+---~l----,.!: h,/~--4"~-~--'~io-lv'\< ---+---1------jl----+---41 
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-·-·-·-·- BELGIQUE: Kruishoutem DEUTSCHLAND(BR):Koln ----- FRANCE:Hallescentroles de Paris 
___ ,_,_ .. LUXEMBOURG: OVOLUX ···--- IT ALIA: Milano ---------- NEDERLAND: LEI-prijzen 
PRIX D'ECLUSE I EINSCHLEUSUNGSPREIS I PREZZO LIMITE I SLUISPRIJS 
EWG-GO VI-F1-84D1.2 
.co 
V I A N D E D E V 0 L A I L L E 
Eclaircissements concernant lea prix des volailles (prix fixes et prix de marche) 
et lee preleveaenta a l'importation repria dans cette publication 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n• 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Official n• 'Q du 
20.4.1962), que l'organisation commune des marches serait, dana le secteur de la viande de vo-
laille, etablie graduellement a partir du ,o juillet 1962 et que cette organisation de marche 
comporterait principalement un regime de prelevements intracommunautaires et de prelevements 
envers lea pays tiers, calcules notamment sur la base des prix des cerealea fourrageres. 
L'instauration, a partir du ler juillet 1967, d'un regime de prix unique des cereales dana la 
Communaute a conduit a la realisation a cette date d'un marche unique dans le secteur de la 
viande de volaille. Il en est resulte la suppression des prelevements intracommunautaires. 
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
Conformement aux articles ' et 7 du Reglement n• 12,/67/CEE du 1,.6.1967 (Journal Official du 
19.6.1967- 10eme annee n• 117) portent organisation commune des marches dans le secteur de 
la viands de volaille, la Commission, apres consultation du Comite de gestion, fixe pour la 
Communaute lea prix d'6cluse et lea prelevements a l'importation pour chaque trimestre. 
Prix d'ecluse : (Reglement n• 123/67/CEE - article 7) 
Lea prix d'ecluse sont fixes a l'avance pour chaque trimestre (= periode de trois mois) et 
sont valables a partir du ler novembre, du ler fevrier, du ler mai et du ler aout. Lora de 
leur fixation, il est tenu compte du prix sur le marche mondial de la quantite de cereales 
fourrageres necessaire a la production d'un kilogramme de volaille abattue. 
Il est egalement tenu compte des autres Couts d'alimentation sinai que des frais generaux de 
production et de commercialisation. 
Prelevements k l'importation : (Reglement n• 12,/67/CEE - article ') 
Ils sent fixes a l'avance pour cheque trimestre et sont applicables aux produits vises a l'ar-
ticle ler du Reglement n• 12,/67/CEE, a savoir : 
Numero du tarif Designation des produits douanier commun 
a) 01.05 Volaillea vivantes de basse-cour 
b) 02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abate comestibles (a l~x-
elusion des foies), frais, refrigeres ou congeles 
c) 02.0' Foies de volailles, frais, refrigeres, congeles, sales ou en 
saumure 
d) ex 02.05 Graisse de volailles non pressee n1 fondue, fra!che, refrigeree, 
congelee, salee ou en saumure, sechee ou en saumure, s6chee ou 
fumee 
e) 15.01 B Graisse de volailles pressee ou fondue 
f) ex 16.02 B I Autres preparations et conserves de viandes ou d'abats de vo-
lailles 
En ce qui concerne le calcul des divers prelevements a l'importation, il faut se referer aux 
articles 4 et 5 du Reglement n• 12,/67/CEE. 
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II. PRU SUR LE !lARCHE Ilft'ERIEUR 
Las cours indiques na sont pas necesaairement comparable& en raison dee conditions com-
mercialas particuli~res aux divers Etats membres sinai que des differences de qualite, 







Prix de groa a la vente, depart abattoir, poida abattu (en Cr7ovac) 
Pri:x de gros a la vente, depart abattoir, poida abattu, cotations par 
aondage 
Pri:x de gros a la vente, Hallas Centrales de Paris, poids abattu 
Pri:x de gros a l'achat, franco march6 de Milan, poida abattu 
Pri:x de gros a la vente, franco magasin de detail, poids abattu 
Pri:x de groa a la vente (calcule par le "Produktachap voor Pluimvea en 
Eieran"), poida abattu (an Ceyovac) • 
.. 2 
S C H L A C H T G E F L U G E L 
Er1auterungen zu den nachstenend aufgefUhrten Preisen fUr Sch1achtgef1UB'1 
(festgesetzte Praise und Marktpreise) und Abschopfungen 
EINLEITUNG 
In der Verordnung Nr. 22/62/EWG vom 4. 4. 1962 (Amtsb1att Nr. 30 vom 20. 4. 1962) wurde be-
stimmt, dass die gemeinsame Marktorganisation fUr Gef1Uge1f1eisch ab 30. Juli 1962 schrittwei-
se errichtet wird, und dass die auf diese Weise errichtete Marktorganisation 1m wesent1ichen 
eine Rege1ung von Absahopfungen fUr den Warenverkehr zwischen den Mitg1iedstaaten und mit drit-
ten Landern umfassen wird, bei deren Bereahnung insbesondere die Futtergetreidepreise zugrunde 
ge1egt warden. Im Zuge der Einftihrun$ einheit1icher Getreidepreise in der Gemeinschaft ab 1. Ju-
11 1967 wird zu diesem Zeitpunkt ein gemeinsamer Markt fUr q,f1Uge1f1eisch hergeste11t. Damit 
entfie1en die innergemeinschaft1iahen Abschopfungen. 
I. FESTGESETZTE PREISE UND ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR 
Gemass Artike1 '3 und 7 der Verordnung Nr. 123/67/EWG vom 13. 6. 1967 (Amtsb1att vom 19. 6. 1967, 
10. Jahrgang Nr. 117) tiber die gemeinsame Marktorganisation fUr Gef1Uge1f1eisch setzt die Kom-
mission nach ~orung des zustandigen Verwaltungsausschusses fUr die Gemeinschaft vierte1j&hr-
1ich Einsch1eusungspreise und Abschopfungen fest. 
Einsah1eusunsspreisel (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 7) 
Die Einsch1eusungspreise werden fUr jedes Vierte1jahr (a Zeitraum von 3 Monaten) im voraus fest-
gesetzt und ge1t~n ab 1. November, 1. Februar, 1. Mai und 1. August. Bei der Festsetzung wird 
der We1tmarktpreis der fUr die Erzeugung von 1 kg Gef1Uge1f1eisch erforder1ichen Futtergetreide-
menge berticksichtigt. 
Ausserdem sind die sonstigen Futterkosten sowie die al1gemeinen Erzeugungs- und Vermarktungsko-
sten zu berticksichtigen. 
Abschopfungen bei Einfuhr (Verordnung Nr. 123/67/EWG, Art. 3) 
FUr die fo1genden in Art. 1 der Verardnung Nr. 123/67/EWG genannten Zo11positionen wird vierte1-
jahr1ich 1m voraus eine Absahopfung festgesetzt1 
Mummer des gemein- Bezeichnung der Erzeugnisse 
samen Zo11tarifs 
a) 01.05 Hausglfi.Uge1 1ebend 
b) 02.02 Hausgef1Uge1 1 nicht 1ebend und geniessbarer Sch1achtabfa11 hier-
von (ausgenommen Leber), frischt, gektih1t oder gefroren 
c) 02.03 GeflUge11ebern, frisch, gektih1t 1 gefroren, gesa1zen oder in 
Salz1ake 
d) ex 02.05 Gef1Uge1fett 1 weder ausgepresst noch ausgeschmo1zen, frisch, 
gektih1t, gefroren, gesa1zen 1 in Salz1ake, getrocknet oder 
gerauchert 
e) 15.01 B GeflUge1fett, ausgepresst oder ausgeschmo1zen 
f) ex 16.02 B I Fleisch und Sch1achtabfa11 1 andere zubereitet oder ha1tbar ge-
macht, von Gef1Uge1 
Was die Berechnung der einze1nen Abschopfungen betrifft 1 wird auf die Artike1 4 und 5 der Ver-
ordnung Nr. 123/67/EWG hingewiesen. 
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II. FREISE AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
Die Marktpreise sind infolge der besonderen Hand8ebedingungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, 







Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac) 
Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht1 Notierungen 
an Stichtagen. 
Grosshandelsabgabepreis "Zentralhallen" Paris, Schlachtgewicht 
Grosshandelseinkaufspreis, frei Mailander Markt, Schlachtgewicht 
Grosshandelsabgabepreia frei Einzelhandel, Schlachtgewioht 
Grosshandelsabgabepreis (berechnet durch die "Produktechsp voor 
Pluimvee en Eieren", Schlachtgewicht (in Cryovac) 
POL LAME 
Spiegazioni relative a1 prezzi del pollame che figurano nel presents pubblicazione 
(prezzi fissati e prezzi di mercato) e sui prelievi all'importazione 
IIITRODUZIONE 
Coa 11 regolamento n• 22/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n• 30 del 20.4.1962) • stato 
stabilito che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame aarebbe atata gradual-
mente istituita a decorrere dal 30 luglio 1962 a che tale organizzazione d1 mercato ca.porta 
principalmente un regime di prelievi fra gli Stati membri a nei confronti dei paesi terzi 1 cal-
colati in particolare sulle base dei prezzi dei cereali da foraggio. 
L'instaurazione, a decorrere dal 1° luglio 1967, d1 un regime d1 prezzi unici dei cereal! nella 
Comunita comports la realizzazione, alla stesaa data, di un mercato unico nel settore del pol-
lame. Di conseguenza sono venuti a cadere i prelievi intracomunitari. 
I. PREZZI FISSATI E PRELIEVI ALL 1 IHPORTAZIONE 
Conformemente agli articoli 3 e 7 del regolamento n• 123/67/CEE del 13.6.1967 (Gazzetta Uf-
ficiale del 19.6.1967 - 10• anno, n• 117) che prevede un 1 organizzazione comune dei mercati 
nel settore del pollame, la Commisaione, sentito il parers del Comitato d1 gestione 1 fisaa 
per ciaacun trimestre i prezzi limite ad 1 prelievi all'importazione validi per la Comunita. 
Prezzi li.tte 1 (regolamento n• 123/67/CEE - articolo 7) 
I prezzi limite sono fisaati in anticipo per ciascun trimestre (• periodo d1 3 meei) e aono 
applicabili a decorrere dal 1° novembre, 1° febbraio, 1° maggio e 1° agosto. Per la deter.t-
nazione di tali prezzi ai tiene conto del prezzo aul mercato mondiale della quantitl d1 ce-
real! da foraggio necessaria per la produzione d1 un chilogrammo d1 pollame macellato. 
Inoltre si tiene conto degli altri coati d1 alimentazione a delle apeae general! d1 produzione 
e d1 commercializaa&ione. 
Prelievi all 11mportazione : (regolamento n• 123/67/CEE - articolo 3) 
Detti prezzi vengono fiaaati in anticipo per ciaacun trimestre per le aeguenti voci tariffarie 
indicate nell 1articolo 1 del regolamento n• 123/67/CEE 1 
Bumero della tariffa Deaignazione dei prodotti doganale co.une 
a) 01.05 Volatili vivi da cortile 
b) 02.02 Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili 
(escluai 1 fegati) freach1 1 retrigerati o congelati 
c) 02.03 Fegati d1 volatili, freschi, refrigerati, congelati, aalat1 1 
o in salamoia 
d) ex. 02.05 Grasso di volatili non presaato •• fuao, fresco, refrigerato, 
congelato, salato b in salamoia, secco o affumicato 
e) 15.01 B Grasso di volatili pressato o fuao 
f) ex 16.02 B I Altr~- preparazioni e conserve di carni e frattaglie d1 vo-
latili 
Per tl calcolo dei vari prelievi si rinvia al regolamento n• 123/67/CEE, articoli 4 e 5. 
II. PREZZI SUL MERCATO IJ.II'l'ERNO 
I prezzi di aercato, date le speciali condizioni di commercializzazione in vigore nei 
Tari Stati aeabri, le·differenze relative alla qualita, classificazione di peso, aodo 
di presentazione ed assortiaento, non sono pienoaente coaparabili. 
Belgic 1 
R.F. di Geraania 
~I 
Luaaemburgo 
Paesi Bassi 1 
Prezzo di vendita del coaaercio all 1ingrosso1 franco aattatoio1 peso 
aorto (a Cryovac) 
Prezzo di vendita del coaaercio all'ingrosso, franco aattatoio, 
peso aorto, quotazioni in seguito a sondaggio 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosso "Bal.lea centrale&" di 
Parigi, peso aorto 
Prezzo di acquiato del coaaercio all'ingrosso, franco aercato Mi-
lano, peso aorta 
Prezzo di vendita del commercia all'ingroaso, franco aagazzino det-
tagliante, peso aorta 
Prezzo di vendita del commercia all'ingrosao, (calcolato dalla 
"Produktschap voor Pluiavee en Eieren") peso aorto (a Cr7ovac) 
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S L A C H T P L U I M V E E 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor slachtpluimvee 
(vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen 
IliLEIDING 
Bij Verordening nr. 2a/62/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. 30 - dd. 20.4.1962) ward 
bepaald dat de gemeenachappelijke ordening der markten in de sector slachtpluimvee met 
ingang van 30 juli 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze marktorde-
ning hoofdzakelijk een stelsel omvatte van intracommunautaire heffingen en heffingen 
tegenover derde landen, die on~meer berekend warden op basis van de voedergraanprijzen. 
De invoering in de Gemeenachap, per 1 juli 1967 van een uniforme prijaregeling voor granen 
bracht met zich mea, dat op bedoelde datum ook een gemeenschappelijke markt in de sector 
slachtpluimvee *ot stand werd gebracht. De intracommunautaire heffingen kwamen daaraee 
te vervallen. 
I. VASTGESTELDE PRIJZEN EN INVOERHEFFINGEN 
Overeenkomstig artikel 3 en 7 van Verordening nr. 123/67/EEG van 13.6.1967 (Publicatie-
blad van 19.6.1967- 10e jaargang nr. 117) houdende een gemeenachappelijke ordening der 
markten in de sector slachtpluimvee, stelt de Commissie na ingewonnen advies van hat 
Beheerscomite voor de Gemeenschap de kwartaalsluisprijzen en -invoerheffingen vast. 
Sluisprijzen : (Verordening nr. 123/67/EEG - artikel 7). 
Deze worden voor elk kwartaal (= tijdvak van drie msanden) van tevoren vastgesteld en 
zijn van toepassing met ingang van 1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Bij de 
vaststelling ervan wordt rekening gehouden met de wereldmarktprijs van de hoeveelheid 
voedergranen benodigd voor de productie van 1 kg geslacht pluimvee. 
Bovendien wordt rekening gehouden met de overige voederkosten en met de algemene pro-
ductie- en commercialisatiekosten. 
Heffingen bij invoer : (Verordening nr. 123/67/EEG - artikel 3) 
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteld voor de volgende in artikel 1 van 
Verordening nr. 123/67/EEG opgenomen tariefpoaten 1 
Nr. van het gemeen-
achappelijk douane- Omschrijving 
tarief 
a) 01.05 Levend pluimvee 
b) 02.02 Dood pluimvee, alameda de daarvan afkomstige eetbare 
slachtafvallen (met uitzondering van levers) vera, 
gekoeld of bevroren 
c) 02.03 Levers van pluimvee, vera, gekoeld, bevroren, gezouten 
of gepekeld 
d) ex 02.05 Geperst noch gesmolten vet van pluimvee, vera, gekoeld, 
bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt 
e) 15.01 B Geperst of gesmolten vet van pluimvee 
f) ex 16.02 B I Andere bereidingen en conserven, van vleea of van 
slachtafvallen, van pluimvee 
Wat de berekening van de diverse invoerheffingen betreft zij verwezen naar Verordening 
nr. 123/67/EEJ•ertikels 4 en 5. 
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II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
De vermelde marktprijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoorwaarden in 
de onderscheiden Lid-Staten, het verschil in kwaliteit, gewichtsklassering, be-
reidingswijze en sortering, niet zonder meer vergelijkbaar. 





Groothandelsverkoopprijs, af slachterij, geslacht gewicht 
(in Cr:yovac) 
Groothandelsverkoopprijs, af slachterij 1 geslacht g,wicht 
Noteringen volgens steekproef 
Groothandelsverkoopprijs,"Halles centrale&" van Parijs, ge-
slacht gewicht 
Groothandelsaankoopprijs franco markt Milano, gaiacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs franco kleinhandel 1 geslacht gewicht 
Groothandelsverkoopprijs (berekend door het "Produktschap vocr 
Pluimvee en Eieren") geslacht gewicht (in Cr:yovac) • 
.C8 




PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
AHSCHOPFUHGEN GEGENUBER DRITTLJIIDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 





FRIX D'ECLUSE - ElHSCHLEUSUJIGSPREISE 
PRZZZI LIMITE - SLUISPRIJZEN 
PRELEVEMENTS - ABSCHOPFUJIGEN 
Pa,-a importateurA 
Einfuhrlllndern 
Paesi imp or ta tori 
Invoerlanclen 
PRELIEVI BEFFIIIGEN 
Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE Mil UC - RE 
I. CO!i,S, POULES !:T POULETS - BURRER -GALLI, Q,\LLINE E POLL! - HAN'>N, KIPPEN EN KUIKENS 
VIVANTS (d'un poids superieur a 185 gr.) - LEBENDE (mit einem Gewicht iiber 185 G.) 
Mil 
1. VIVI (di peso superiore a 185 grammi) - U.'V~!IDE (met een gewicht van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUE-BELGIE 24,04 
DEUTSCRL.IIID (BB) 1,923 
FR.IIICI 2,373 
0,4807 
IT ALI.\ 300,4 
LUXEMBOURG 24,04 
IIEDERL.&IID 1, 740 
2. ABATTUS - GESCHLACHTETE - MACELLATI - GESL!.CHTE 
Plumes, eans b"Yill'T, avec la t3te et lee p&ttes (8} ;~) 
IJerupft, ohne Derm, mit Kopf und ZUinder (E3 ~;) 
a) ~:~::~~·o:t~=~m~nt!~N~~ ;~n0;t.;•m ~l1e zompe (83 %) 
BELGIQUE-BELGIE 28,96 
DEUTSCHLAND (BR) 2,316 
FRAKCE 2,859 
0,5791 


















Plumes, vides, sans la tete ni les pattes, avec le coeur, le foie et le gesier (70 %) 
Gerupft, ausgenommcn, ohne Kop.f und 5tiinder, aber mit Herz, Leber und t:uskelmagen (70 %) 
UC - RE 
D) Spennati, sYuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio (70 ~) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, docb met bart, lever en apiermaag (70 %) 
BILGIQUS..BILGIE 34,34 8,41 
DEU'l'SCRL.IIID (BB) 2,747 0,673 
FRANCE 3,390 0,830 
0,6867 0,1682 
IT ALIA 429,2 105,1 
LUXEMBOURG 34,34 8,41 
IIEDERLJIID 2,486 0,609 
Plumes, vtdes, sans la tete ni les pat tea, et sans le coeur, le foie et le gP~ier (b?. P!J 
Gerup!t, ausgenommen, obne Kopf und 8t8nder, sowie ohne Herz, Leber und f.luskelm.agen (65 %) 
c) Spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il eucre, il fegato e il ventriglio (65 ~) 
Geplukt, schoongemaakt, zonder kop en poten, alsmede zonder hart:, lever en spiermaag (65 %) 
BILGIQUE-BILGIE 36,97 9,06 
DEUTSCHLAND (BB) 2,958 0,724 
FRANCE 3,650 0,894 
0,7394 0,1811 
IT ALIA 462,1 113,2 
LUXEMBOURG 36,97 9,06 
IIEDERLAND 2,677 0,656 
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Mil UC - RE 
i 




PRELEVEJ:ENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUN; EB GEGENUIER J>RITTIJ:IIJ)EBB 
PRELIEVI VEBSO PIISI TERZI 





Pa7e importateure PRIX I>'ECLUSI - EIBSCHLEUSUIOSPREISE PRELEVEIIEB'l'S - ABSBHOPFUBGDI 
Eintuhrlllnder PIIIZZI LIMITI - SLUISPRIJZEB PRELIEVI - HEJTIJiGEB 
Paeai importatori 
1.5.69- 31.7.69 InYoerlandeD 1.5.69 - 31.7.69 
liB UC-RE liB uc-n liB UC-RE liB uc-n liB Uc-RE MB uc-n 
II. CABABIIS - ERTEl - ABA TRE - EIIIIDmf 
1 VIVABTS (d'un poi.da aupftobar l 18' II'•) - LIBEBDE (8it ei.,.. Ge111cht ilber 18' Go) 
' VIVI ( di peao •periore a 18, sr..l.i) 
- LEVEIIDB (aet een ge111cht .,.n meer dan 18' II'•) 
Bi:LGI~UE-BELGIE 23,37 7,80 
DEIJ'l'SCHLABD (BR) 1,870 0,624 
FRANCE 2,)08 0,110 
0,4674 0,1560 
IT~LIA 292,1 97.5 
LUXDIBOUJIG 23,37 7,80 
NEDEBLABD 1,692 0,565 
z. ABATTUS - GESCHlJ.CBTITI - IIACELLATI - GESLACBTI 
Plumes, amgnee, non Yidea ou aana bo7aux, nee la t"te et lea pattea (8' ") 
Gerupft, auageblutet, geachloaaen oder ohne Darm, llit Kopf und Paddeln (8' ") 
a) SpeD.Date, diaaanguate, non svuotati o eenza inteetini, con la teat& e le a.-pe 
Geplul<t, uitgebloecl, ontcla~Wcl, fll Diet ontclarmcl,aet kop en poten (8' ") 
(8, ") 
BELGIQUE-BELGIE 27,49 9,19 
DEUTSCHLABD (BR) 2,199 0,135 
FRABCE 2,114 0,901 
0,5498 0,1837 
IT ALIA 343,6 114,8 
LUXD!BOURG 27,49 9,19 
NEDERLABD 1,990 0,665 
Plum,s, rlc!ea, sane la tlte Di les patte., avec ou sana le co.ar, le foie et le c'aier ('70 ") 
Gerupft, auagena.aen, - ltopf und Paclcleln, mit ocler ohne Hers, Leber unci llllaltelaagen (to ") 
b) Spennate, enotate, senza la testa e le zampe, con o aenza 11 cuore, 11 tegcto e 11 Yentricli.o ('70 ") 
Geplul<t; achoons•aaltt, zoDcler kop en poten, aet of zoDcler hart, leYer en apieraaag ('70 ") 
BELGIQUE-BELGIB 33,39 11,15 
DEUTSCHLABD (BB) 2,671 0,892 
FRABCE 3,296 1,100 
0,6677 0,2229 
IT ALIA 417,3 139,3 
LUXDIBOURG 33,39 11,15 
NEDEBLABD 2,417 0,807 
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PRELEVEMENTS ENVERS PAYS TIERS 
ABSCHOPFUNGEN GEGEIIIJBER DRIT?LJ[NDERN 
PRELIEVI VERSO PAESI TERZI 










P~e illportateurs PREZZI LIMITE 
-
SLUISPRIJZEN PRELIEVI - HEFFIIIGEN 
Einfubrlindern 
Paeei illportatori 1.5.69- 31.7.69 1.5.69 - 31.7.69 
Invoerlanclen 
liN UC-RE liN UC-RE liN UC-RE liN UC-RE liN uc-RE liN uc-RE 
III. OIES - Gl!NSE - OCHE - GANZEN 
VIVANTJ:S(d'un poida superieur a 185 gr.) 
-
LEBENDE (llit einem <lewicht iiber 185 G.) 
1
• VIVI (d1 peso auperillre a 185 gralllli) 
-
LEVENDE (met een gewich t van meer dan 185 gr.) 
BELGIQUI-BELGI! 22,93 6,46 
DEUTSCHLAND (BR) 1,834 0,517 
I'RA!reE 2,264 0,638 
0,4585 0,1292 
I~ULU 286,6 80,8 
LlJXDIBOURG 22,93 6,46 
NEDERLAIUI 1,660 0,468 
2. ABA'f!V.IIl - GESCHLACHTETE - MACELLATI 
- GESLACHTE 
Plum,ea,eaigneea, non videea, avec la tate et los pattea (82 ") 
l) <lerupft, auageblutet, geschloseon, mit ltopf und Paddeln (82 ") Spennate, tie.-,nguate, non svuotate, con la testa e le zaape (82 •> 
<leplukt, ,uitgebloed, niet ontdarmd, met kop en poten (82 ") 
BELGIQUE - BELGI! 32,75 9,23 
DEUTSCIILABD (BR) 2,620 0,738 
FIWfCE 3,234 0,911 
0,6550 0,1846 
IT ALIA 409,4 115,4 
LUXEMBOURG 32,75 9,23 
NEDERLAND 2,371 0,668 
Plua6ee vidies, sans la tite ni les pates, avec ou sans le coeur, le foie et le gesier (75 S) 
b) Gerupft: ausgenOJUlen, ohm .. Kopf und Paddeln, mit oder ohne Herz, Leber und Huskelmagen (75 ') (?5 ") Spennate, swotate, Sanza la testa e le zampe, con o senza il cuore, 11 fegato e il ventriglio 
Gepfaukt, schoongemaakt, zoncler kop en poten, aet of zonder hart, lever en spiermaag (?5 ~) 
BELGIQUE-BELGil!: 25,81 9,38 
DEUTSCHLAND (BR) 2,064 0,750 
FRANCE 2,548 0,926 
0,5161 0,1876 
IT ALIA 322,6 117,3 
LUXEMBOURG 25,81 9,38 












1.5.69 - 31.7.69 
-
-
D uc-u Ml 
PRBLBVDIBIITS ENVJ:RS PAIS TilliS 
AIISCHOPFUNGEII GEGEIIUBIR DRITTLJIIDBU 
PRBLIBVI VERSO PABSI TERZI 




uc-u Ml vc-u D vc-u Ml 
IV. DIIIDBS - TRIJW1IIillllll - TACCBIIIl - KALitOEDII 
-










uc-u D uc-u 
1. RWlftld 1un poidi aupiHeur a 185 gr.) di peso superior• a 185 sr~> 
-
LBVBRDJ: {aet een peicllt .,..,. aeer d81l 185 gr.) 
HLGIQUI-HLGII 27,77 7,12 
DIU!SCBLAID (81) 2,221 0,570 
FRAIICI 2,742 0,703 
0,5553 0,1424 
IT .ALIA 347,1 89,0 
LUUIIIIOURG 27,77 7,12 
IJBIIBIILAKD 2,010 0,515 
Z. AIIATTU.Illl - CU:SCHI.i.CHT.r;'l'E - t.aCELLATI • GII8LACII"l'E 
HLGIQIIB-HLGU 39,67 10,17 
DIU!SCBLAID (81) 3,113 0,814 
FRAIICI 3,917 1,004 
0,7933 0,2034 
IT .ALIA 495,8 127,1 
LUDIIBOUJIG 39,67 10,17 
DDIIILAID 2,872 0,736 
v. .IKTADES - PERLIItrliBER - FARAOiiE - PARELBOENIIERS 
1 VIVAITIS (d'un poide superieur i1. 185 gr.) - LBBENDI (aU: einea Geeicht Gber 185 G.) 
• VIVI ( di peso superiore a 185 sr~) - LBVBRDJ: (aat een peicht ...,. aeer dan 185 gr.) 
HLGIQOB-ULGII 40,95 9,97 
DIU'!SCBLAID (BR) 3,276 0,798 
FRAIICI 4,043 0,984 
0,8190 0,1994 
lULU 511,9 124,6 
LU.IDIB01JRG 40,95 9.97 
KBDERLAID 29,65 0,722 
2. ABATTUES - GESCBLACHTE"l"E - MACBLLATI • GESLACHTE 
BILGIQUE-BBLGII 58,50 14,24 
DBUTSCBLAID (BR) 4,680 1,139 
FRAIICB 5. 776 1,406 
1,1700 0,2848 
ITALIA 731,3 178,0 
LUXEMBOURG 58,50 14,24 
NEDERLAND 4,235 1,031 
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PRIX COJIS!.l!IS SUR L1 IWICBI III!DIIUR 
PR&ISI I'ISfGIS!ILL! 4lJr Dill IIILJIIDISCBa MARe 
P111ZZI COIS!.l'U!I SOL IIIIC.l!O J.&ZIOI.lLI 
PRI.JZBI W.uiiGDCIIII OP Dl BIJIIIaLAJDSI MARU 
Poulee et poulete - Btlluaor liiUI J ....... tlluaer - Gallf.ae o po111 - UppeD eD kuikeu 




nB MAR APR ll.li J1JII JilL 
BILGIQR-BILGD 
Prill: u sroe l 1e Poulete a," n 42,13 44.75 ftDH 0 46put luiMu 
abattoir -
Grootbu .. le~r- Poulote J<ooppriJe at ll:llilrau 70" n 51,24 52,75 olacbtor1J 
DIU!SCIILILIID (II) 
Groeebu4oleftr-o- lllluacboD bie 1ooosr70 " Ill 2,99 2,99 2,98 proieo ab SoblacbteiL'III bratfertis 
(JotioraDSOD u BlbaoboD 65" Ill 3,14 3,14 3,13 Grill or Stiobtapa) 
Suppeabtlluaer 70" Ill 2,49 2,50 2,49 
ft.liCI 
Halloo coatraloe de Poulete d'ea-
Poria- Prill: u sraieeo .. at 8"' 
sro• l le oreate lztra rt 4,38 4,55 4,51 
1o qual, rt 3,38 },59 3,54 
Pouloe 
cocotte 8"' 
1o qual, rt 2,78 2,95 2,68 
I!ALI.l 
~- Proasi hlli all•••-
ct•aoquisto .. ato illtea-
all' i.Dcroeeo eioo 8"' 1a qual, Lit 476 581 566 
(fruco mercato) 
2a qual, Lit 399 510 489 
7011 1a qual, Lit 641 674 676 
Gallille 7011 
alleY&Mnto 
iDteuiYo 1a qual, Lit 500 556 598 
LUXIIIIIOUIIG 
Prix •• sroo l la Pou1ete 8,3" nux 46,0 46,0 46,0 weate - traaco 
.. paiD do 4Hail 
Poulote 70" nux 55,0 55,0 55,0 
Poulos 83" nux 40,0 40,0 40,0 
Poul .. 70" Flax 46,0 46,0 46,0 
DDIRL.liiD 
Grootbu4oleoer- J[uiJ<oDe 70 " r1 2,4,3 2,43 2,46 l<ooppriJe 
UppeD 70 " r1 2,33 2,33 2,37 
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Kc - P.lB 
AUG SIP OC! IIOV DB<: 
I'll IX COliS! .&1'18 SUI Ll II.AJK:BI Ill'riRIBUII 
FIIIISJ: FJ:S'fGJ:SHLL! AVF - IIILDDISCIIJ:II JWtn' 
PIIIZZI COIIS!.l!.l!I SUL IIJ:ICA!O IAZIOIIALI 
J'IIIJZDI I.&AIIGDCIIII OP DJ: BIJIIIJ:IILAIIII lWift 
Poul .. et poulet• - Btlbaer ud J ...... tlbaer - Galliae e polli - ltippea ea lwilteae 
1 9 6 9 
De•criptioa Qoaalitb 
Be•cllreibuc Qoaalitltea I MAll 1 De•crisioae Qulitl 
O.•cllr13'11•c Jr.aliteitea 
24-2 :5-9 10-16 7-13 24-30 31-6 7-13 
BILGIQO-BILGIII 
Priz da cro• l la Poulet• a,, n 45,0 45,0 44,0 44,0 46,0 46,0 45,0 ftDte, d6part biUu 
abattoir -
Clrootlludal..,er- Poulet• kooppr13• at ltllikeu 70. n 53,0 53,0 52,0 52,0 54,0 54,0 53,0 alacll terij 
IJJ:D!SCIILAIID (BI) 
CJroulludel•ftrl<aute- Blhacllea bis 1ooos;0 • Ill 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 - 2,96 prei .. ab Sclllaclltend brattertic 
(lotierupa u Blhacllea 65. Ill 3,15 ,,15 3,15 3,15 ,,, - 3,13 Griller Sticlltapa) 
SuppeDIIWuaer 70. Ill 2,49 2,49 2,49 2,51 2,51 - 2,46 
PR.IIICJ: 
Ball•• cea tralee de Pouleta d.'eu-
Parb - Prix de crai ..... at 8,. 
cro• l la nate J:ztra rt 4,38 4,49 4,59 4,54 4,59 4,51 4.55 
1e qual. rt ,,36 3,54 ,,64 3,56 ,,62 3,58 3,55 
Poul .. 
cocotte 8,. 
1e qual. rt 2,75 2,90 2,92 3,05 2,93 2,54 2,57 
I'.r.&LU 
~-- Pre.,.i Polli alleY&-
d' acquieto all' ingroa .. ato illtea-
•o (tr&Dco mercato) •iTo 8,. 1a qual. Lit 545 585 625 645 560 505 5?0 
2a qual. Lit 420 48o 500 505 555 570 455 
?C$ 1a qual. Lit 645 665 670 670 690 700 665 
Gallille ?C$ 
allevamento 
inteneivo 1a qual. Lit 525 525 525 575 600 590 600 
LUDIIBOUJIQ 
Prix da cro• l la Poulet• 83. nuz 46,00 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 46,0 Yeate - franco 
j-ac .. 1• de detail 
Poulete ?0. nux 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 
Poul .. a, • nuz 4o,o 4o,o !tO,o 4o,o 4o,o 40,0 40,0 
Poul .. ?OS Flux 46,0 46,0 46,0 46,o 46,0 46,0 46,0 
IIJ:DI:RLAJID 
CJroothudel..,er- lu.ikeaa 70. r1 2,41 2,44 2,43 2,43 2,45 2,47 2,46 kooppr13• 
ltippea ?0. n 2,36 2,32 2,,, 2,32 2,35 2,}8 2,}6 
Kc - P.&l 
APR I IIAI 
14-20 21-27 28-4 5-11 
2,96 2,96 2,95 2,95 
3,13 3,13 3,13 3,10 
2,46 2,46 2,45 2,45 
4.44 4,53 
3,42 3,56 3,77 





46,0 46,0 46,0 
55,0 55,00 55,0 
40,0 40,0 40,0 
46,0 46,0 46,0 
2,46 2,45 2,46 
2,37 2,38 2,38 
VIANDE BOVINE 
Eclaircissements concernant lee prix de la visnde bovine (prix fixeA et prix de marche} 
et lee prelevements a l'importation, repris dans cette publication. 
INTRODUCTION 
Il a ete prevu, par la voie du Reglement n• 14/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Officiel n• 34 du 27.2.1964} 
que l'organisation commune des marches serait, dans le secteur de la viande bovine, etablie graduellement 
a partir de 1964 et que cette organisation comports principalement un regime de droits de douane et, 
eventuellement, un regime de prelevements, applicables aux echanges entre lee Etats membres ainsi qu'entre 
lee Etats membres et lea pays tiers. 
Ce marche unique pour la viande bovine etabli dans le Reglement (CEE} n• 805/68 du 27 juin 1968, portant 
organisation commune des marches dans le secteur de la viande bovine (Journal Official 4u 28.6.1968 
11e annee, n• L 148} est entre en vigueur le 29 juillet 1968 et comports entre autre le regime des prix 
(prix d'orientation et mesures d'intervention}, ainsi que le regime des echanges avec lea pays tiers 
(prelevements a l'importation et restitutions a l'exportation}. 
I. REGIME DES PRIX (Reglement (CEE} n• 805/68, Art. 2 jusqu'a 8} 
A. Prix fixes 
Conformement a l'art. 3 du Reglement (CEE} n• 8o5/68, il est fixe annuellement, avant le 1er aout, 
pour la campagne de commercialisation debutant le premier lundi du mois d'avril et se terminant la 
veille de ce jour l'annee suivante, un prix d'orientation pour lee veaux et un prix d'orientation 
pour lea gros bovine. 
Sont consideres comme ~: les animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques dont 
le poids vif est inferieur ou egal a 220 kg et qui n'ont encore aucune dent de remplacement. Sont 
consideres comme gros bovine : les autres animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques, 
a l'exception des reproducteurs de race pure. Ces prix sont fixes en tenant compte notamment des 
perspectives de developpement de la production et de la consommation de viande bovine, de la situation 
du marche du lait et des produits laitiers et de l'experience acquise. 
B. Mesures d'intervention (Reglement (CEE} n• 805/68 art. 5 jusqu'a 8} 
Pour eviter ou attenuer une baisse importante des prix, lea mesures d'intervention suivantes peuvent 
&tre prises 
1. Aides au stockage prive 
2. Acbats effectues par lea organismes d'intervention. 
II. REGIME DES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS (Reglement (CEE} n• 805/68, art. 9 jusqu'a 21} 
Le marche unique dans le secteur de la viande bovine implique l'etablissement d'un regime unique d'echan-
ges avec les pays tiers, s 1ajoutant au systeme des interventions. Ce regime comporte un systeme de 
droits de douane, de prelevements a !'importation et de restitutions a 1 1exportation, tendant, en principe, 
a stabiliser le marche communautaire. 
Il en resulte un equilibre des prix assez stable a l'interieur de la Communaute. 
Prelevements a l'importation (Reglement (CEE} n• 805/68, art. 10} 
Pour lee veaux et les gros bovine, il est calcule un prix a !'importation etabli pour chacun des produits, 
mentionnes dans le tableau ci-dessous, a partir des cours enregistres sur les marches lea plus represen-
tatifs des pays tiers (Reglement (CEE} n• 1024/68}. De plus, et dans certaines conditions, un prix spe-




Dans le cas ou pour l'un de ces produits le prix a !'importation, majore de !'incidence du droit de 
douane, est inferieur au prix d'orientation, la difference est compensee par un prelevement a !'impor-
tation de ce produit dans la Communaute. Ce prelevement est applicable dans sa totalite, quand la 
moyenne du prix du produit en cause constate sur lee marches representatifs de la Communaute (Regle-
ment (CEE) n• 1027/68) se situe en dessous du prix d'orientation. Il est diminue graduellement s'il 
est constate que le prix de marche est superieur au prix d'orientation. 
Lee prelevements sont applicables aux produits suivants : 
N° du tarif douanier 
commun 
01.02 A II 
Designation des marchandises 
Animaux vivants de l'espece bovine des especes domestiques autres que re-
producteurs de race pure 
a. Veaux 
b. Autres : 
1. Vaches destinees a l'abattage immediat et dent la viande est desti-
nee a la transformation 
2. Non denommes 
-- ----.,.------t---------------------------1 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Viandes comestibles de l'espece bovine domestique, fraiches, refrigerees 
ou congelees 
1. Fraiches ou refrigerees : 
aa) De veau : 
11. Carcasses et demi-carcasses 
22. Quartiers avant attenants ou separes 
33. Quartiers arriere attenants ou separes 
bb) De gros bovine : 
11. Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
22. Quartiers avant 
33. Quartiers arriere 
cc) Autres presentations de viandes de veau et de gros bovine : 
11. Marceaux non desosses 
22. Marceaux desosses 
2. Congelees : 
aa) Carcasses, demi-carcasses et quartiers dits compenses 
bb) Quartiers avant 
cc) Quartiers arriere 
dd) Autres : 
11. Marceaux non desosses 
22. Marceaux desosses 
aaa) Quartiers avant, decoupes en cinq morceaux au maximum et 
presentee en un seul bloc de congelation, qu&rtiers dita 
oompenaes, praaentea en deux blocs: de cons'lation, contsnant 
l'un, le quartier avant decoupe en oinq llOroe&lllC au mxiiiWI at 
l'autre, le qu&rtier arrU.re, l l'excluaiOll du filet, en un saul 
morceau. 
bbb) Non denommee 
Viandes comestibles de l'eap&ce bovine domeatiqua, ealeea ou en eaumura, aeohaaa 
011 fumeea 
a) Non daaosaaes 
b) Desoaaeea 
Reatitutiora a !'exportation (R~lement (CEE) n• 805/68, art. 18) 
Si le niveau des prix dana la Communaute eat plus eleva que celui des cours ou dea prix sur le maroba mondial, 
la difference peut Stre couverte par une restitution l !'exportation. Cette restitution eat la .S.. pour toute 
la Communaute et peut Stre diffarenciee aelon lea destinations. 
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III, PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR 
Conformement A l'art. 10, paragraphe 4 du Reglement (CEE) n• 805/68 et conformement A l'art. 1 du Regle-
ment (CEE) n• 1027/68, la Commission fixe chaque semaine un prix de marche communautaire pour lea veaux 
et pour lee groe bovine. Ce prix est egal Ala moyenne, ponderee par lea coefficients, fixes A l'annexe 
I du Reglement (CEE) n• 1027/68, des prix constates sur le ou lee marches representatifs de chaque Etat 
membre, vises A l'annexe II du mfme Reglement. Ces prix de marche sont egaux A la moyenne, ponderee 
par des coefficients de ponderation cites dans l'annexe II precite, des prix qui se sont formes pour 
lea qualites de veaux, de gros bovine et des viandes de ces animaux, pendant une periode de sept jours 
dans cet Etat membra A un mime stade du commerce de groe, 
Les prix de marche constates dans lee Etats membres se portent sur 
BELGIQUE marche : Anderlecht Poids vif 
ALLEMAGNE(RF) ~ : 24 marches Poids vif 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - DUsseldorf -
Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - Koln - Mannheim - MUnchen - NUrnberg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
~ : La Villette Poids net sur pied 
La conversion des cotations poids net sur pied en poids vif est effectuee A l'aide des 
coefficients de rendement suivants : 






























I 59 % 
15lt% 
I 51 % 
I 47 % 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Pour obtenir le prix de gros sur le marche de gros de Firenze, lee cours "depart 
exploitation agricola" sont majores d'un montant de correction de 4,000 UC/100 kg 
poids vif, 
Poids abattu 
Avant la conversion des cotations poids abattu en poids vif, il 7 a lieu d'apporter 
lee corrections suivantes 1 
Vitelloni 1 1e et 2e qual. - 12 1 48o UC/100 kg 
Boeu.fs 1 1e et 2e qual. 7,840 UC/100 kg 
Vaches 1 1e et 2e qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1 1e et 2e qual. : + 7,360 UC/100 kg 
Aprea correction on applique lea coefficients de rendement suivants pour la conversion 
en poids vif : 
Gros bovina 1 
Vitelloni 1 1e qual. 
2e qual, 






Boeufs 1e qual. 1 55 % 
2e qual. 50 % 
Vaches 1e qual, 1 55 % 
2e qual, 1 49 % 
Le prix moyen pondere est obtenu par l'application des pourcentages de ponderatioa 
suivants 1 
a) 67 % pour la zone excedentaire 




!!!.!!:£.!!!!. : Luxembourg et Esch-s/Alzette Poids abattu 
ra conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations des deux 
marches est effectuee a l'aide des coefficients suivants : 
Gros bovina 









g~o~_b2!~n~- Rotterdam- 's Hertogenbosch - Zwolle 
!e_a~ Barneveld - 's Hertogenbosch 
Poids abattu 
Poids vif 
La conversion poids abattu en poids vif de la moyenne arithmetique des cotations gros 
bovina des trois marches est effectuee a l'aide des coefficients de rendement suivants t 
Gros bovina : 








Taureaux 57 % Vaches destinees a 
l'industrie alimentaire 4? % 
IV. PRIX SUR LES MARCHES DES PAYS TIERS 
Conformement a l'article 10, paragraphs du Reglement (CEE) n• 805/68 et conformement a l'art. 1 du 
Reglement (CEE) n• 1024/68, la Commission fixe chaque semaine un prix a 1 1 1mportation pour lee veaux 
et lea gros bovina. 
Le prix a !'importation des veaux est egal ala moyenne, ponderee par lea coefficients fixes a l 1annexe 
I du Reglement (CEE) n• 1024/68 des cours des veaux enregistres pour lee diverses qualites sur lea mar• 
ches lea plus representatifs du Danemark. 
Le prix a !'importation des gros bovina est egale a la moyenne ponderee par lea coefficients fixes a 
l'annexe II du Reglement (CEE) n• 1024/68, des cours des gros bovina enregistres pour lea diverses 
qualites sur les marches representatifs des pays tiers. 
Le cours des gros bovina de chacun des pays tiers vises ci-dessus est egal a la moyenne arithmetique 
des cours des qualites representatives de ce pays tiers. Ensuite, ces prix sont augmentes des montants 
forfaitaires. 
Lee prix de marche constates dans lea pays tiers portent sur 
DANEMARK cotations de : 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K • Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K Samvirkende Danske Andels·Kreatureksportforeninger 
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES t 64 marches 
AUTRICHE marche de Vienne 
t marche de Dublin 
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R I N D F L E I S 0 H 
Er1auterungen zu den nachstehend auf'getahrten Preisen (f'eatgeaetzte 
Preise und lla:rlttpreise) und Abschopfungen fur Rindfleisch 
EINLEITUNG 
In der Vercrdnung Nr. 14/64/EWG vcm 5.2.1964 (!mtab1att Hr. 34 vcm 27.2.1964) wurde beatimmt, 
dasa die gemeinsam" Marktcrganisation f'ilr RindflPisch ab 1964 schrittveise errichtat virdl 
die auf' dieae Weise errichtete lla:dttcrganiaation umf'asst 1m vesent1ichen eine Rege1ung von 
Z011en und gegebenenf'a11a eine Rese1ung von AbechOptunsen f'ilr den Varenverkehr zwischen den 
Mitgliedetaaten und den drittea tandem. 
Dar semeineame Ma:rltt fUr Rindfleisch wurde in der Vercrdnung (EWG) Hr. 805/68 vom 27. Juni 
f'eetgelegt. Die semeinsame lla:dttorganiaaticn f'ilr Rindfleisch (!mtsb1att vom 28.6 .1968, 11 • .Tah:r-
gang, Hr. L 148) iat am 29. Juli 1968 in Kraf't getret•m, und sie umf'aeat aueear der Praie-
reselung (Richtpreis und Iziterventionsmasenahmen) ebenf'alls eina Regelung fUr den Handel mit 
dritten tandem (Abachoptungen bei der Einf'uhr und Erstattungan bei der Ausf'uhr). 
I. PREISREGELUWG (Vercrdnung (Eli'G) Hr. 805/68, Art. 2 bia 8) 
A. Featsesetzte Praise 
Gemaes ArtikAl 3 dpr Vercrdnung (EVG) Hr. 805/68 vird jahrlich vcr dem 1. August tiir dae 
Yirtach&f'tejahr, dae am eraten Xontag des Xcnata April beginnt und am Vorabend diesea Tases 
in dem darauf'f'clganden Jahr endet, ein OriPntierungspreis f'Ur Ka1ber und ein or±antierupga-
preie f'ilr auegevachsene Rinder f'eatsesetzt, 
Ale G1ber sind zu bAtr&chten 1 lebende Ha.usrinder mit einem Lebendgavicht bis zu 220 Kilo-
gramm, die noch keine zveiten Zihne heben. 
!ls ausgevachsene Rinder sind zu betrachten 1 andere Hausrinder, ausgenommen reinrsssiga 
Zuchttiare. Diese· Preise verden unter Beri.icksichtigung der Vorausschiitzungen f'ilr die llllt-
vick1ung der Erzeugung und des Verbrsuoha von Rindfleisch, der llarktlage bei Milch und 
Milcherzeugnissen und der gavonnenen Erf'ahrung f'estgesetzt, 
B. Interventionsmaaenahmen (Verordnung (EWG) Nr. 805/681 Art. 5 bis 8) 
Um einen vesent1ichen Preisri.iokgang zu verhindem oder zu mi1dern, konnen f'o1gende Inter-
ventionsmasanahmen ergrif'f'en verden 1 
1. Beihilf'en zur privaten Lagerhal tung 
2. Aufkauf'e duroh diP Interventionsste11qn 
II. R!JGELUWG DES HAHDELS MIT DRITTEN tAlrnERN (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 9 bis 21) 
Die Vervi:dtliohung eines gameinsamen Marktes tiir Rindfleisch erf'ordert die Eintiihrung einer 
~inheitlichen Hande1srege1ung, die zum Interventionssystem hinzugatiigt vird. Diese BPge1ung 
umf'asst ein Zo11system, Abschopfungen bei der Einf'uhr und Erstattungen bei der Ausf'uhr, diA, 
grundsiitzlioh, einqr Stabilisisrung des .Gemeinsohef'tsma1'1ctes diensn. Daraus ergibt sioh ein 
ziemlioh bestandigas Preisgleichsevioht innArh&1b der Gemeinsohaf't, 
Bei der Einf'uhr erhobene Abschopfwle!n (Vercrdnung (EWG) Nr. 805/68, Art. 10) 
Filr Glber und fUr ausgevachsene Rinder vird ein Einf'uhrpreis berechn.,t, der fUr jedes der in der 
nachstehenden Tabel1P auf'gef'Uhrten BrsAugnisse, ausgehend von den Preisnctierungen auf' den reprasen-
tativsten Mirkten der dritten Lander, ermitte1 t vird (Verordnung (EWG) Hr. 1024/68) • Ausserdem, und 
unter bestimmten B .. dingungan, vird ein ScndArpreis bei der Einf'uhr berechn"t (Verordnung (EVG) 
Nr. 1026/68). Falls f'Ur einee dieser Erzeugnisse der um den Zo11 erhohte Einf'uhrpreis niedriger 
ist ale der Orientierungepreis, vird der Unterschbd durch eina Absohopfung ausgaglichen, die 
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bei der Einfuhr dieses Erzeugnisses in die GPmeinschaft erhoben wird· 
Diese AbschSpfung ist in ihrer Oesamtheit anwendbar, wenn festgestellt wird, dsss dar Preis 
des betreffenden Erzeugnisses auf den reprisentativen Markten der Oemeinschaft (Verordnung 
(EWG) Nr. 1027/68) niedriger als der OrientiPrungspreis ist. Die AbschSpfung wird schritt-
weise vermindert, wenn festgestellt wird, dsss der Marktpri:l.s hSher ala dAr Ortentiel!UPPPreis 
1st. 
Die AbschSpfungen verden tar folgsnde nachstehenden Erzeugnisse angewandt I 
Nu11111141~ des Gemein-
samen Zoll tarifs 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Warenbezeiohnung 
lla.usrinder, !Abend, andere ala reinrassigs Zuchttiere 
a. Glber 
b. Andere : 
1. Xi!he zum unverzi!gliohen Schlachten und zur Abgabe 
des beim Schlachten anfallenden Pleischea an Verar-
beitungsbetriebe 
2. Andere 
Geniessbares Fleisch von lla.usrindern, frisch, gski!hlt 
oder gefroren 
1 • Frisch oder gekiihl t 1 
aa) Von Glbern 
11. Ganze oder halbe TierkSrper 
22. Vord .. rviertel, zusammen und getrennt 
33. Hinterviertel, zusammen und gstrennt 
bb) Von ausgewacheAnen Rindern 1 
11. (l,u)ze, halbe TierkSrper und "quartiers compens.Ss" 
22. VorderviArtAl 
33· Hinterviertel 
oo) Andere Anpbotsformen von Xalbfidsch und Pleisoh 
von auagswaohsen"n Rindarn 
11. Teilstackl! mit Khoohen 
22. Teilsti!oke ohne Kncchen 
2. Oefroren 1 




11. TAilsti!oke mit JCnoohen 
22. T.,ilatiioke ohne JCnoohen 
"quart iers 0011pens.Ss" 
aaa) Vcrd!!rviArtel, in h&:hatans fiinf 
T!!ilsti!oke zerlegt und in einem einzisen 
G..fri.,rblook ausgemach,,"quartiers oompana.Ss" 
in zwei Gefrierblffokan auf'gemacht, dar eine,dae 
Vorderviertel antheltand1 in h5ohatana fiinf 
Teilstiicke serlegt, der andere, dee Hinterviertel 
enthaltand, in einem Stiiok, ohne Pilat 
bbb) Andere 
Genieasba.res Pleiach von Hauarindem, gesalzen oder in Salzlake 
getrooknet oder geriuchert 
a) Mit ICnochen 
b) Ohne ICnochen 
ENtatt1mgert bei dar Auafuhr (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Art. Hl) 
Wenn das Niveau dar Preiae innerhalb dar GemeinHhaft h5her iat ala daa auf dem Weltllllll'k', kaDn 
der 11nterschied dlD'ch eine Eretattung bei der Ausfuhr auageglichen verden. Die llb"he dieser 
Erstattung ist fUr die geaemte Gemeinschaft einheitlic~, sie kann jedoch je nach Beati..ung oder 
Bestimmungsgebiet unterschiedlich sein. \ 
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III. PREISE AUF DEN INLANDISCJIE!f IIARKT 
Gemass Artikel 10, Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 805/68 und gemiiss Artikel 1 der 
Verordnung (EWG) Nr. 1027/68 setzt die Kommission jade Woohe einen innergemeinschsftliohen 
Karktpreis fUr Xiilber und ausgewachsene Rinder fest. Dieser Preis entsprioht dem zuvor mit 
den Koeffizienten des Anhangs I der Verordnung (EWG) Nr. 1027/68 gewogenen Durohsohnitt, der 
auf dem oder den repriisentativen Mirkten der einzelnen Xi~gliedstaaten festgestellten Praise, 
auf die im Anhang II der gleiohen Verordnung hingewiesen wird. DiesP. Marktpreise entspreohen 
dem mit Gewiohtungskoeffizienten gewogenen Durohsohnitt, aufgefahrt im vorgenannten Anhang'II, 
der Praise, die sioh fUr die betreffenden Qualitaten von Kilbern, ausgewaohsenen Rindern und 
Pleisoh dieser Tiers in dem betreffenden Xitgliedstaat w&hrend eines Zeitraums von sieben 
Tagan auf der gleiohen Grosshandelsstufe gebildet hsben. 
Die festgestellten Marktpreise in den Xitgliedstaaten gelten fUr : 
Markt : Anderleoht Lebendgewioht 
DIO'l'SCHLAND (BR) 1 Mirkte: 24 Mirkte Lebendgewioht 
J'RA.BKRBICB 
(Aachen - Augsburg - Boohum - Braunschweig - Brqmen - Dortmund - Duisburg -
DUsseldorf - Essen - FrankfUrt/Main - Gelsenkirohen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Koln - Xsnnheim - MUnohen - Nurnberg -
Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
I ~ I La Villette - Sohlaohtgewioht (Poids net sur pied) 
Die Umreohnung dar Notierungen von Sohlaoht- auf Lebendgewioht erfolgt mit 
folgenden Koeffizienten 1 
Rinder I 
Oohsen 1 eztra 1 58 1> 
1. Qual-55 % 
2. Qual-52 % 
3· Qual-49 % 
Xiilber 1 extra 1 63 1> 
l.Qual. 60 f. 
2.Qual. 55 1> 
).Qual. 51 1> 
~~: 
Bullen 1 extra 1 60 % 
l.Qual. 56% 
a) ~~!'!2l!~~sRJl..i_'!! 1 7 Mirkte - Lebendgerioht 
KUhe 1 extra 1 59 % 
l.Qual. 54% 
2.Qual. 51 % 
3·Qual· 47 % 
(Modena- Cremona - Firenze - Maoerata - Padova - Reggio-Emilia - Chivasso) 
Zur Ermittlung des Grosshandelspreises von Firenze wird zu den Notierungen 
ab Bof ein Berichtigungsbetrag von 4,000 RE je 100 kg Lebendgewioht 
addiert. 
Sohlachtgewioht 
Die Umreohnung von Sohlaoht- auf Lebendgewioht erfolgt ~ Beriohtigung 
um folgende Betrige 1 
Vitelloni 1. und 2. Qual. t - 12,480 UC/100 kg 
Oohsen 1. und 2. Qual. I - 7,840 UC/100 kg 
Kiihe 1. und 2. Qual. I - 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1. und 2. Qual• I + 7,360 UC/100 kg 
Ansohliessend verden folgende Koeffizienten beniitzt 1 
~I 
Vitelloni 1 1. Qual. 1 58% Oohsen 1 1. Qual. 
2. Qual. t 54% 2. Qual. 
Kilber :1. Qual. : 61 % 
-- 2. Qual. 1 59% 
55 % KUhe 
50 % 
1. Qual. 55% 
2. Qual. t 49% 
Das gewogene Mittel wird erreohnet duroh Multiplikation der unter 
a) genannten Praise mit 67 % fUr das t!berschussgebiet uad der unter 
b) genannten Praise mit 33% fUr das Zusohussgebiet. 
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LUXEI(!!URG 1 ~ 1 luxemburg und Each s/Alzette - Sohlaohtgevicht 
Die Umrecbnung von Scblacht- auf Lebendgavicht des arithmetischen Xittels fUr die 
Notierungen Weider Mirkte erfclgt mit Hilfe fclgender Xceffizienten 1 
Rinder : 
Ochsen, Fareen, Bullen, Xilhe 1 Qual • U 55 '1> 
Qual. ... 53 ~ 
Qual. B 1 52~ 
~160~ 
NIEDERLANDE1~ 
~ 1 Rotterdam - 's Hertcgenbcsch - Zwolle -
~ 1 Bameveld - 'a Hertcgenbcsch 
Sohlachtgevicht 
Lebendgavicht 
Dis Umrecbnung von Schlacht- auf Lebendgavicht des arithmetischen Kittel& f'!1r die 
Nctterungen der drie Mirkte erfclgt mit Bilte fclgender XOeffiaienten 1 
~I 
Schlachtrinder 1 lrlre 1 62 ~ 
1. Qual· 58~ 
2o Qual• 56 ~ 
)o Qual. 52 ~ 
Fette Stiere 1 57 '1> 
WurstkUhe 1 47 '/. 
IV. PREISE AUF DEN JIX1ln'EN DD DRI'l"l'D L1JJDBR 
Gemiiss Artike1 10, Absats 1 der Vercrdnung (DG) lir. 805/68 und gemasa Artiksl 1 der Vercrdnung 
(EWG) Nr. 1024/68, seht die XO•isaicn vocUntlich einen Einf'uhrpreia tar U1ber und tar auage-
vachsene Rinder feat. 
Der Einf'uhrpreia fUr Ulber entapricht dem mit den Xceffizienten des .lnhangs I der Vercrdnung 
(DG) Nr. 1024/68 gevcgenen llllrchechnitt der Preianctierungen tar U1ber der verechiedenen 
Qualitaten auf den repriiaentativen Xiirkten Dinemarks. 
Der Einfuhrpreia fUr auagevachsene Rinder entapricht dea zuvor mit den Xceffillienten des .ln-
hangs II der Vercrdnung (EWG) !l'r. 1024/68 gevcgenen Durchacbnitt der Preianctierungen tar 
auagevachaene Rinder der verechiedenen Qua1itatan auf den repriiaentativeten Xirkten der Dritt-
linder. 
Die !l'otierungen fUr ausgevachaene Rinder jedea der nachatehend aufgefilhrten Dritllinder ent• 
sprechen dem arithmeatiachen Kittel der Preianctieruncan fUr die repiiaentativen Qmalititen 
dieaer Drittlinder. Anachlieaaand verden dieae Preiae um feate Betriige erhoht. 
Die featgestellten Xarktpreise in den Drittlindem sa1ten tar 1 
DX!I'JJIAHK 1 !l'ctierungen von 1 
a) OXEXPORT • Land'brugeta Xvaeg cg Xodaalg 
b) D L X • Danaks Landbrugeres Xreaturealgsfcreninger 
c) A X • Samvirkende Danake .lndel~aturell:sportfcreninger 
ENGLAND UND WALES 1 64 Xirkts 
OSTERREICH 
~ 
1 Xarkt von Vien 
1 Xarkt von Dublin 
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C A R N I B 0 V I N E 
Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fissati e prezzi di mercato) e 
d. ~ all 11mportaz1 OQ. J:ha fiJtul:aAQ_ in_ auaa.ta. pubbJi gaz1 one 
INTRODUZIONE 
Nel Regolamento n. 14/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale n. 34 del 27.2.1964) e stato previsto che 
1 1 organizzazione comuue dei mercati, nel settore delle carni bovine, sarebbe istituita gradualmente a 
decorrere dal 1964 e che questa organizzazione comports principalmente un regime di dazi doganali ed, 
eventualmente, un regime di prelievi, applicabili agli scambi tra gli Stati membri, nonche tra gli Stati 
membri ed i paesi terzi. 
Questo mercato unice delle carni bovine stabilito nel Regolamento (CEE) n. 805/68 del 27 giugno 1968, 
che istaura l'organizzazione comune dei mercati nel aettore delle carni bovine (Gazzetta Ufficiale del 
28.6.1968, anno 11, n. L 148) e entrato in vigore il 29 luglio 1968 e comports inoltre il regime dei 
prezzi (prezzi di~ientamento e misure di intervento) come il regime degli scambi coni paesi terzi 
(prelievi all'importazione e restituzioni all'esportazione). 
I. REGIME DEI PREZZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 2 a 8) 
A. Prezzi fissati 
Conformemente all'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 805/68 viene fissato ogni anno, anterior-
mente al 1° agosto, per la campagne di cummercializzazione che inizia il primo lunedi del mese di 
aprile e che termina alla vigilia di questo giorno l'anno seguente, un prezzo di orientamente per 
i vitelli e un prezzo di orientamento per i bovini adulti. 
Sono considerati come v i t e 1 1 i : gli a n i m a 1 i vivi della specie bovina delle specie domes-
tiche il cui peso vivo e inferiore o uguale a 220 Kg e che non hanno alcun dante d'adulto. 
Sono considerati come bovini adulti : gli altri animali vivi della specie bovina delle specie domes-
tiche, eccettuati i riproduttori di razza pura. Questi prezzi sono fiasati tenendo conto particolar-
mente delle prcepettive di sviluppo della produzione e del consume di carni bovine, della situazione 
del aercato del latta, dei prodotti lattiero-caseari e dell'eaperienza acquisita. 
B. Misura d'intervento (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 5 a 8) 
Per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi, possono essere prese le seguenti misure 
d'intervento 1 
1. aiuti all'ammasso private 
2. acquisti effettuati dagli organismi d'intervento. 
II. REGIME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 9 a 21) 
Il mercato unioo nel settore delle carni bovine implica l'instaurazione di un regime unico di scambi con 
i paaai terzi che ai aggiunge al sistema degli interventi. Questa regime oomporta un aiatema di dazi do-
ganali, di prelievi all' importazione e di restituzioni all'esportazione che tendono, in linea di maaai-
ma, a atabilizzare il mercato comunitario. 
All'interno della Comunita ne risulta un equilibria dei prezzi sufficientemente stabile. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art. 10) 
Peri Vitelli ed i bovini adulti e calcolato un prezzo all'importazione stabilito per ciascuno dei pro-
dotti, menzionati nella tabella qui di seguito, in base ai corsi registrati sui mercati piu rappresen-
tativi dei paesi terzi (Regolamento (CEE) n. 1024/68). Inoltre, ed in carte condizioni, e calcolato un 
prezzo speciale all'importazione (Regolamento (CEE) n. 1026/68). 
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Qualora per uno dietali prodotti il prezzo all'importazione, maggiorato della incidenza 
del dazio doganale, sia inferiors al prezzo di orientamento, la differenza e compensata 
da un prelievo riscosso all'importazione di tale prodotto nella Comunita. Questo prelievo 
e applicabile nella sua totalita quando la media del prezzo del prodotto in causa, costa-
tate sui mercati rappresentativi della Comunita (Regolamento (CEE) n. 1027/68), si situa 
al disotto del prezzo di orientamento. Viene diminuito gradatamente se si costata che il 
prezzo di mercato e superiors al prezzo di orientamente. 
I prelievi sono applicabili ai seguenti prodotti : 
N° della tariffs 
doganale comune 
01.02 A II 
02,01 A II a) 
02,06 C I 
Designazione delle merci 
~ v1 v1 della specie bovina delle specie domestiche, 
divers1 dai riproduttori di razza pura 
a. vitelli 
b. altri : 
1. vacche destinate alla macellazione immediate, la cui 
carne e destinata alla t~asformazione 
2. non nominati 
Carni commestibili della specie bovina domestics, fresche, 
refrigerate o congelate 
1. freache o refr~rate : 
aa) di vitello : 
11. carcasse e mezzene 
22. quarti anteriori e busti 
''' quarti posteriori e selle 
bb) di bovini adulti : 
11. carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
22. quarti anteriori 
''' quarti posteriori 
cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bo-
vini adulti 
11, pezzi non disoesati 
22. pezzi disossati 
2. congelate : 
aa) carcasse, mezzene e quarti detti compensati 
bb) quarti anteriori 
cc) quart~ posteriori 
dd) altre : 
11. pezzi non disossati 
22. pezzi dieossati 
aaa) 
bbb) 
quarti anteriori, tagliati con un IIIIUisimo 
di cinque pezzi e presentati in un unico bloc 
co di congelazione, quarli deUi compensaU, 
preaentati in due blocchi di oongelazione, 
contenenU 1 'uno il quarto uderiore tagliato 
con un II&Baimo di cinque peasi e, 1 1altro, il 
quarto poateriore, eacluao il tiletto in un 
unico PeBBC 
non denominaU 
Carni commeatibili della specie bovina domeatica, aalate c in 
aalamoia, aecche o aftumicate 
a) non diaossati 
b) diacsaaU 
Restituzioni all'esportazione (Regolamento (CEE) n. 805/68, art, 18) 
Se 11 livellc dei prezzi nella Comunita • piu elevate che quello dei corei e dei prezzi sul mercato 
mondiale, la difterenza pao esaere coperta da una restitutzione all'esportazione. Questa reatitu-
zione • la ateaaa per tutta la Comunita a puo easere ditterenziata secondc le deatinazioni, 
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III. PREZZI SUL MERCATO INTERNO 
In conformita all'art. 10 paragrafe 4 del Regolamento (CEE) n. 805/68 e all'art. 1 del 
Regolamento (CEE) n. 1027/68 ls Commissione fissa ogni settimans un prezzo di mercato 
comu~rio ~r i vitelli e per i bovini adulti. Questo prezzo e uguale alla media, pon-
derata con~ coefficienti, fissati nell'allegato II del Regolamento (CEE) n. 1027/68, dei 
prasai ooatatat1 au~ o sUi mercati rappreaentativi di ciascuno Stato membro, riportati 
nell'allegato II dello stesso Regolamento. ~uesti prezzi di marcsto sono uguali alla me-
dia, ponderata coni coefficienti di ponderazione citati nell'allegato II su citato, dei 
prezzi formatisi per le qualita di vitelli, di bovini adulti e delle rispettive carni, 
durante un periodo di sette giorni in questo Stato membro in un'identica fase del commer-
oio all'ingrosso. 
I prezzi di mercato costatati negli Stati membri si riferiscono a 1 
1 ~ Anderlecht - Peso vivo 
R.F.DI GERMANIA 1 ~ 24 mercati - Peso vivo 
(Aachen - Augsburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duiaburg• 
DUsseldorf - Essen - Frankfurt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg -
Hannover - Karlsruhe - Kassel - Kiel - Koln - Mannheim - Munchen - Nurn-
berg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
1 ~ : La Villette - Peso morto (Poids net sur pied) 
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo e effettuata me-
diante i seguenti coefficienti di resa : 
Bovini adul ti : 
bl1.1. extra 58 % Tori extra I 60 '!(, Vacche 1 extra I 59 % 
1a qual. 55% 1a l!.ual. 56% 1a qual. •54% 
2a qual. 52 % 2a qual. 51 % 
3a qual. 49% }a qual. 47% 
Vitelli extra 63 % 
1a qual. 60 % 
2a qual. 55% 
}a qual. 51 % 
a) zona eccedentaria 7 mercati - Peso vivo 
(Modena - Cremona - Firenze - Macerata - Padova - Reggio Emilia - Chivaaso) 
Per ottenere il prezzo sul mercato all'ingrosso di Firenze, alle quotaioni 
"franco azienda agricola" va aggiunto un ammontare correttore di 4,000 UC/ 
100 kg, peso vivo. 
b) zona deficitaria : Roms - Peso morto 
Prima della conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo, si rendono 
necessarie le seguenti correzioni 1 
Vitelloni 1a e 2a qual. - 12,480 UC/100 kg 
Buoi 1a e 2a qual. 7,840 UC/100 kg 
Vacche 1a e 2a qual. 7,200 UC/100 kg 
Vitelli 1a e 2a qual. + 7,360 UC/100 kg 
Dopo la correzione si applicano i sottoindicati coefficienti di rendimento 
per la conversione in peso vivo 
Bovini adulti : 








Buoi 1a qual. 55 % 
2a qual. 50 % 
Vacche 1a qual. 55 % 
2a qual. 49 % 
Il prezzo media ponderato si ottiene mediante l'applicazione delle seguenti 
percentuali di ponderazione 
a) 67 % per 1& zona eccedentaria 




~ 1 Lussemburgo e Esch-sur-Alzette - Peso morto 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
dei due mercati e effettuata mediante l'aiuto dei seguenti coefficient! : 
Bovini adulti : 










Rotterdam, 's Hertogenbosch, Zwolle - Peso morto 
Barneveld, 1s Hertogenbosch - Peso vivo 
La conversione peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni 
bovini adulti dei tre mercati e effettuata mediante l'applicazione dei seguenti 
coefficient! di resa : 









Tori 57% Vacche destinate alla 
industria alimentare 47 % 
IV. PREZZI SUI MERCATI DEI PAESI TERZI 
In conformitl dell'art. 10 paragrafo 1 del Regolamento (CEE) n. 805/68 eaU~rt. 1 del Regolarnento 
(CEE' n. 1024/68 la Commissione fissa ogni settimana un prezzo all'importazione per i vitelli ed i 
llovini adulti. 
Il prezzo all'importazione dei Vitelli e pari alla media, ponderata coni coefficienti fissati nel-
l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 1024/68 dei corsi dei vitelli registrati per le diverse qualita 
sui mercati piu rappresentativi della Danimarca. 
Il prezzo all'importazione dei bovini adulti e pari alla media, ponderata coni coefficienti fissati 
nell'allegato II del Regolsmento (CEE) n. 1024/68, dei corsi dei bovini adulti registrati perle di-
verse qualita sui mercati rappresentativi dei paesi terzi. Il corso dei bovini adulti di ciascuno dei 
paesi terzi riportato qui sopra e pari alla media aritmetica dei corsi delle qualita rappresentative 
di questo paese terzo. In seguito, questi prezzi sono aumentati dagli importi forfettari. 
I prezzi di mercato costatati nei paesi terzi si riferiscono a t 
D.f.NIMARCA 
INGHILTERRA E GAUES 
..A!WW 
~ 
1 quotazioni di 
a) OXEXPORT Landbrugets Kvaeg og Kodsalg 
b) D L K Danske Landbrugeres Kreatursalgsforeninger 
c) A K SPmvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
64 mercati 
mercato di Vienna 
mercato di Dublino 
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RUNDVLEES 
Toeliohting op de in daze publicatie voorkomende prijzen vocr rund-
vlees (vastgestelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen. 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 14/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. 34 dd 27.2.1964) ward bepaald dat de 
gemeenschappelijke ordening van de markten in de sector rundvlees met ingeng van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebraoht en dat de aldus tot stand gebraohte marktordening hoofdzakelijk een stelsel 
van douanereohten en eventueel van heffingen omvat, die van toepassing zijn op het handelsverkeer tussen 
de Lid-Staten onderling, alameda tussen de Lid-Staten en derde landen. 
Daze gemeenschappelijke ordening1 die tot stand kwsm bij Verordening (EEG) nr. 805/68 van 27 juni 1968 
houdende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (Publikatieblad dd 28.6.1968, 
lle jaargeng, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in werking en bevat o.a. de prijsregeling (orientatie-
prijzen en interventiemaatregelen), alameda de regeling van het handelsverkeer ten opzichte van derde 
~anden (invoerheffingen en restituties bij uitvoer). 
I. PRIJSRIOOELING (Verordening (EEG) nr. 805/68 bt. 2 t/m 8) 
A. Vastgestelde prijzen 
Overeenkomstig Art. 3 van Verordening (EEG) nr. 805/68 worden jaarlijks vbbr 1 augustus voor hat 
daaropvolgende verkoopseizoen1 dat aanvangt op de eerste maandag van april en eindigt op de dag vbbr 
daze dag van hat daarop volgenae jaar een orientatieprijs voor kalveren en een orientatiepriJs vcor 
volwassen runderen vastgesteld. 
Worden beschouwd als ~ : levende runderen, huisdieren, waarvan het levend gewicht 220 kilogram 
of minder bedraagt en die nog geen enkele tand van het vast gebit hebben. Worden beschouwd ale ~­
wassen runderen: de andere levende runderen, huisdieren, met uitzondering van fokdieren van zuiver ras. 
Bij de vaststelling van de orientatieprijzen wordt inzonderheid rskening gehouden met de vooruitzichten 
voor de ontwikkeling van de produktie en hat verbruik van rundvlees, de toestand op de markt voor melk 
en zuivelprodukten en de opgedane ervaring. 
B. Interventiemaatregelen (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 5 t/m 8) 
Ten einde een aanzienlijke daling der prijzen te vermijden of te beperken, kunnen de volgende inter-
ventiemaatregelen worden genomen : 
1. Steunverlening aan de partiouliere opslag1 
2. Aankopen door de interventiebureaus. 
II. RIOOELING VAN !!Ell' HANDELSVERKEER liE1' DERDE LANDEN (Verordening (EEG) nr. 805/68 art. 9 t/m 21) 
De gemeensohappelijke markt in de sector rundvlees maakte het noodzakelijk, dat naast de eventueel te 
nemen interventiemaatregelen1 het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Daze regaling bestaat 
uit een stelsel van douanerechten en heffingen bij invoer en restituties bij uitvoer1 die, in beginsel, 
tot stabilisatie van de gemeenschappelijke markt ken bijdragen. Hierdoor wordt bereikt, dat de prijzen 
binnen de Gemeenschap op een betrekkelijk stabiel niveau kunnen worden gehandhaafd. 
Heffingen bii invoer (Verordening (EEG) nr. 805/68, Art. 10) 
Voor kalveren en volwassen runderen wordt een prijs bij invoer berekend die voor elk van de produkten 
vermeld in de volgende tabel wordt vastgesteld aan de hand van de noteringen op de meest represent&-
tieve markten van derde landen (Verordening (EEG) nr. 1024/68). Bovendien wordt, in bepaalde omstandi!!'-
heden, een bijzondere prijs bij invoer berekend (Verordening (EEG) nr. 1026/68). Wanneer de prijs bij 
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invoar, verhoogd met hat douaneraoht, voor een van daze produkten beneden de orientatieprija ligt, 
wordt hat varsohil ovarbrusd door een bij invoer van dit produkt in de Gemeenaohap toe te passen 
heffing, met dian verstande dat, indian de gemiddelde prija op de representatieve ma.rlcten van de 
Gemeenaohap (Verordening (EEG) nr. 1027/68) lager is dan de orientatieprijs, de heffing in zijn 
geheel wordt toegepast en geleidelijk wordt verlaagd naarmate de marktprijs meer boven de orientati ... 
prijs ligt. 
De heffingen worden berekend voor onderstasnde tariefPosten 1 
Nr. van hat gemeen-
sohappelijk douana-
tarief 
01.02 A II 
02.01 A II a) 
02.06 C I 
Omsohrijving 
Levande l'Wlll.eren, huisdieren, ander dan folaiieren van 
zuiver ras 
a. kalveren 
b. andere 1 
1. slaohtkoeien, bestemd om onmiddellijk te worden ge-
slaoht en waarvan hat vlees bestemd is voor industrial• 
verwerking 
2. overige 
Eetbaar vlotots van runder .. n, van huisdi,.ren, vera, gflko•ld 
of b8'Vl'or .. n 
1. vera en gekoeld : 
aa) van kalveren : 
11. hale dieren en halve dieren 
22. voorvoeten en voorspannen 
33. aohtervoeten en aohterspannen 
bb) van volwassen l'Wlll.eren 1 




co) andere aanbiedingevormen van vlees en kal.verea:1 
en van volwasssn runderen 1 
11. delen, mat been 
22. delsn, zonder been 
2. bevroren 1 




dd) andere 1 
11. delen, met been 
22. delen, zonder been 
aaa) voorvoeten,verdeeld in ten hoogete vijf 
delen en in de vorm van een enkel vries-
blok aangeboden, zogenoemde "oompenaated 
quarters" in de vorm van twee vrieebloldten 
aangeboden, waarbij hat ene blok de voorvoet, 
verdeeld in ten hoogete vijl: dalen, omvat en 
hat andere blok de achtervoet, zonder de file 
in een enkel deal 
bbb) overige 
Eetbaar vleea van runderen, van huiadieren, gezouten, gepekeld, 
gedroogd of gerookt 
a) met been 
b) sender been 
Restituties bij uitvoar (VerciJII!ining (EEG) nr. 8o5/68, Art. 18) 
Indian het prijspeil in de Gemeesohap boger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereld-
markt, kan dit versohil voor de desbetreffende produktsn overbrugd worden door een reatitutie 
bij de uitvoer. Daze restitutie is gelijk voor de gehele Gemesnaohap an kan naar gelang van 
de beatemming gedifferentieerd worden.-
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III. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARICT 
Overeenkomstig art. 10, lid 4 van Verordening (EEG) nr. 805/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1027/68 stelt de Commissie elke week een oommunautaire marktprijs vast 
voor kalveren en voor volwassen runderen. Deze prijs is geliJk asn het met de in bijlage I van 
Verordening (EEG) nr. 1027/68 ~astgestelde wegings-coefficienten gewogen gemiddelde, van de 
prijzen geconstateerd op de representatieve markten, genoemd in bijlage II van dezelfde Verorde-
ning. Bedoelde marktprijzen vormen het gewogen gemiddelde, berekend aan de hand van de in vooi'-
noemde bijlage II vermelde wegingecoeffioienten, van de prijzen voor de kwaliteiten kalveren of 
volwassen runderen of het vlees van deze dieren, die gedurende een periods van zeven dagen in iedere 
Lid-Staat in hetzelfde stadium van de groothandel tot stand zijn gekomen. 
De marktprijzen voor de Lid-Staten hebben betrelcking op : 
~ ~ : Anderlecht Levend gewicht 
DUITSLAND ~ : 24 markten - Levend gewioht 
(Aachen - Augeburg - Bochum - Braunschweig - Bremen - Dortmund - Duisburg - DUsseldorf -
Essen - Fra.nkf'urt/Main - Gelsenkirchen - Hagen - Hamburg - Hannover - Karlsruhe - Kassel -
Kiel - Koln - Mannheim - MUnohen - NUrnberg - Stuttgart - Wiesbaden - Wuppertal) 
FRANKRIJK Markt : La Villette Geslaoht gewioht (Poids net sur pied) 
.ill!illl 
De omrekening van geslaoht gewioht op levend gewioht heeft plaats asn de hand van de 
volgende ooefficienten 
Volwassen runderen 
Ossen : extra 58 ~ Stieren extra 60 ~ Koeien extra 59~ 
le kwal. 
55 "' 
le kwal. 56% le kwal.: 54% 
2e kwal. 52% 2e kwal.: 51% 
3e kwal. 49% 3e kwal.: 47% 
!!:!!!!:!!!= extra 63% 
le kwal. I 60% 
2e kwal. 55 % 
3e kwal. 51 % 
~· 
a) Overeohotgebied : 7 markten Levend gewioht 
(Modena- Cremona- Firenze - Maoerata- Padova- Reggio Emilia- Chivasso) 
Ter verkrijging van de prijs op de groothandelsmarkt van Firenze telt men bij de 
noteringen "af-boerderij", een oorreotie-bedrag van 4 rekeneenheden per 100 kg 
levend gewioht op. 
b) Tekortgebied : Roma Geslaoht gewicht 
De omrekening van geslaoht gewicht op levend gewioht heeft p1aats na toepassing 
van de vo1gende oorreoties : 
Vitelloni 1e en 2e kwaliteit - 12,480 RE/100 kg 
Ossen 1e en 2e kwaliteit 7,840 RE/100 kg 
Koeien 1e en 2e kwaliteit 
-
7, 200 RE/100 kg 
Vitelli le en 2e kwaliteit + 7, 360 RE/100 kg 
Vervolgens worden vo1gende ooeffioienten toegepast 
Volwassen runderen: 
Vitelloni 1 le kwal. 
2e kwal. 
Kalveren 
V'it8iiT le kwal. : 





Ossen 1 le kwal. 55 % 
2e kwal. 1 50 % 




De gewogen gemidde1de prijs wordt verkregen door de onder a) verkregen prijzen te wegen 
met 67 % en de onder b) verkregen prijzen met 33 %• 
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LUXEMBURG ~ : Luxemburg en Eseh s/Alzette - Geslaoht gewioht. 
Hat rekenkundig gemiddelde van de op de twee markten genoteerde prijzen wordt van seslaoht 
gewieht naar levend gewieht omgerekend aan de hand van de volgende eoeffieienten : 
Volwassen runderen : 
Ossen, vaarzen, stieren, koeien kwal. AA 55 % 
kwal. A 53% 
kwal. B 52 % 
Kalveren : 6o % 
NEDERLAND ~ : 
Y.o.!!'~-8.!!.' _!"!'!d_e_!'!p._ Rotterdam - 's-Hertogenbosoh - Zwolle geslaoht gewioht 
~V.!'!'!'! Barneveld - 1 s-Hertogenbosoh levend gewioht 
Het rekenkundig gemiddelde van de op de drie markten genoteerde prijzen voor volwassen 
runderen wo~t van geslaoht gewioht naar levend gewioht omgerekend aan de hand van de 
volgende coeffieienten 
Volwassen runderen : 
Slaohtrunderen : 








IV • PRIJZEN OP DE JIARKTEN VAN DERDE LANDEN 
Overeenkomstig art. 101 lid 11 van Verordening (EEG) nr. &15/68 en overeenkomstig art. 1 van 
Verordening (EEG) nr. 1024/68 stelt de Commissie elke week een prijs bij invoer vast voor kalveren 
en voor volwassen runderen. 
Veer kalveren is deze prijs gelijk san hat met de in biJlage I van Verordening (EEG) nr. 1024/68 
vastgestelde eoefficienten gewogen gemiddelde van de noteringen van de kwaliteiten, die op de meest 
representatieve markten van Denemarken werden waargenomen. 
Voor volwassen runderen is daze prijs gelijk aan hat met de in bijlage II van Yerordening (EEG) nr. 
1024/68 vastgestelde ooeffieienten gewogen gemiddelde van de - rekenkundig gemiddelde - noteringen 
van de representatieve kwaliteiten, die op de meest representatieve markten van derde landen warden 
waargenomen. Daze prijzen worden vervolgens verhoogd met forfaitaire bedragen. 
De marktprijzen voor de derde landen hebben betrekking op 
DENEMARKEN : noteringen van : 
a) QXEXJ>ORT • Landbrugets Kvaeg og Klidsalg 
b) D L K • Danske Landbrugeres Kreatursalgeforeninger 
c) A K • Samvirkende Danske Andels Kreatureksportforeninger 
ENGELAND EN WALES: 64 markten 
OOSTENRIJK markt van Wenen 






PREZZI DI ORIENTAME!ITO 
ORIENT .lTIEPRIJZEN 
GHOS BOVINS - AUSGEWACHSENE 









UCIRE/100 klr PVI 
VEAUX - KliLBER 














Prix d' orientation- Orientatieprijs 
ANDERLECHT Boeufe - Osaen 60'.1 7 
G'nisses-Vaarzen600 11 
Boeufs - Ossen 55'.1 8 
G'nisses-Vaarzen55' 13 
Taureaux - 60'.1 10 ~tieren 
55'.1 13 
Vaches-Koeien 55'.1 10 
50'.1 21 
[Betail de fabricat. 
Fabrica tievee 7 
Moyenne ponderee toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orientierungspreis 
-DER 24 Ochsen Kl. A 2,4 
MlRKTE 
Kl. B 0,6 
Fllrsen Kl. A 3.9 
Kl. B 4,1 
Kl. c 0,6 
Bullen Kl. A 4,4 
Kl. B 9,2 
Kl. c 1,0 
KObe Kl. A 7.9 
Kl. B 22, 
Kl. c 12, 
Kl. D 1,5 
Gewogener Durchschnitt aller (l) 100 
Klassen 
Prix d 1 orientation 
LA VILLETTE Boeufs Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. } 
3e qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e oual. 2 
Vaches Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
}e qual. 9 









































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 6 
AUG SEP OCT NOV 
BELGIQUE/BELGIE 
4425,8 4100,0 3988,7 3918,3 
4379,0 4160,0 4043,5 3965,0 
3833,9 3506,7 3472,6 3356,7 
3687,1 3441,7 3383,9 3345,0 
4069,4 4200,0 4200,0 4196,7 
3579,0 3676,7 3722,6 3673,3 
3390.3 3148,3 3077,4 3080,0 
2738,7 2473.3 242,,0 2461,7 
2285,5 2030,0 2062,9 2123,3 
3523,9 3346,9 3307,9 3284,6 
70,479 66,937 66,158 65,692 
DEUTSCHLAND (BR) 
281,94 277,79 272,68 277,13 
264,48 260,92 257,23 260,75 
267,78 263,92 260,40 261,73" 
253,31 249,01 245,57 247,70 
224,31 218,43 213,80 220,09 
297,.39 296,29 294,79 301,03 
278,44 275,68 272,47 280,86 
248,71 241,52 242,07 246,45 
238,53 235,00 231,09 232,85 
222,45 218,50 213,51 214,58 
202,90 197,24 190,82 191,55 
171,90 163,94 157.37 156,05 
253,59 250,15 246,}9 249,61 
63,396 62,536 61,598 62,404 
FRANCE 
392,98 391,87 379,69 3~0, 73 
330,30 325,69 311,35 311,26 
290,78 288,96 277,28 275.77 
225,78 221,04 217,34 217,97 
351,70 362,50 357,97 371,26 
313,06 319,22 312,59 323,92 
406.55 404,35 395,38 394,95 
305,55 308,83 299,18 299,97 
266,55 262,02 246,64 245,79 
216,56 212,02 207,94 209,07 
317,58 315,>0 }03,62 304 ,o4 
64,425 63,844 61,499 61,583 
PAYS DE LA C.E.E. 
E. v; .G. -LltNDER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
DEC JAN FEB 
3400,0 
4019,4 '+072,6 4107,1 
4019,4 4C86,8 4153,6 
3488,7 3556,8 3694,6 
3458,1 3546,8 3605,4 
4150,0 4124,2 4060,7 
3661,3 3566,1 3551,6 
3177,4 3248,4 3362,5 
2504,8 2637,1 2785,7 
2135.5 2296,8 2407,1 
3336,3 3400,0 }466,2 
66,727 67,999 69,324 
272,00 
290,69 298,63 299,03 
272,65 276 ,oo 279,20 
269,03 276,25 278,55 
253,73 260,81 260,72 
228,49 231,81 231,92 
307,00 310,21 310,82 
286,01 289,60 288,29 
250,79 256,21 258,55 
2}6,49 242,17 245,91 
215,77 221,85 224,74 
192,20 199,76 203,78 
159,43 166,26 171,28 
2.53,98 259,49 261,39 
63,496 64,873 65,348 
335,72 
384,90 }92,66 392,93 
319,41 337,40 346,56 
286,59 301,85 309,20 
213,48 226,74 2}2,68 
368,88 369,70 372,11 
327,42 328,30 328,36 
397,20 406,02 409,27 
301,86 '13,03 314,94 
244,82 261,19 265,09 
204,77 217,49 223,18 
306,54 31~,54 323,90 
62,089 64,722 65,605 
(l) Voir foot ..... ote - 80 I Sieho Fuaonota Seito 80 I Vodi nota pagiD& 80 I Zie "''etnota blz. 80. 
72 































































































Prix d'orientation- Orientatieprijo 
ANDERLECBT Boeufs - Ossen 60'.1' 7 
G4nisses-Vaarr.en6011l 11 
Boeuts - Ossen 5, 8 
G'nieses-Vaarzen55'! 13 
Taureaux - 60111 10 
Stieren ,, 1} 
lvaches-Koeien 55' 10 
5011 21 
I~"' au de raonca<. 
FabricatieYee 7 
Moyenne poncteree toutes classes 
100 
Gewogen gemiddelde alle klassen 
Orientierungspreis 
(IDER 24 Ochsen Kl. A 2,4 
~RKrE 
Kl. B 0,6 
Firs en Kl. A 3,9 
Kl. B 4,1 
Kl. c Cl,6 
Bullen Kl. A 4,4 
Kl. B 9,2 
Kl. c 1,0 
KUhe Kl. A 7,9 
Kl. B 22, 
Kl. c 12, 
ltl. D 1,5 
Gewogener Durchschnitt aller 100 
Klassen 
Prix d 1 orientation 
LA VILLErrE Boeufs Extra 15 
1e qual. 21 
2e qual. 
' 3e qual. 2 
Taureaux Extra 1 
1e oual. 2 
Vaches Extra 12 
1e qual. 12 
2e qual. 23 
}e qual. 9 









































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
IIARKTPRIJZEN 
IWI I 
14- 20 21 - 27 28-' 4- 10 
BELGIQ.UE/BELGIE 
4,50,0 Jt45(),0 4.550,0 4.550,0 
4,0,0 ltltoo,o ltlt5(),0 ltlt5(),0 
,900,0 '950,0 415(),0 4050,0 
'900,0 }900,0 ltOoo,o ltOoo,o 
4100,0 4100,0 4150,0 415(),0 
,50,0 }550,0 }700,0 }700,0 
;,6oo,o }700,0 ,soo,o }8oo,o 
}000,0 }050,0 }100,0 :3100,0 
2600,0 2650,0 2750,0 2750,0 
;,645,5 ;,686,0 :3779,.5 :3771,5 
72,910 7,,720 75.590 75,4}0 
DEUrSCHLAIID (BR) 
296,50 296,20 296,60 296,10 
275,60 276,90 270,00 26,,10 
276,8o 276,90 275.90 274,20 
261,40 262,50 259,00 259,10 
2}4,80 229,50 217,70 240,60 
:306,20 }05,20 :304,50 }0:3,20 
285,40 284,80 281,20 282,70 
256,40 258,90 257,40 2}9,1to 
24:3,80 24:3,80 242,8o 243,00 
222,90 222,40 219,90 221 ,ItO 
202,70 20:3,10 198,60 202,40 
170,8o 16},00 161 ,8o 16:3,60 
258,88 258,58 256,45 256,78 
64,745 64,644 64,114 64,195 
FRANCE 
}97,88 400,78 399,62 406,00 
}58,60 }59,70 359,15 }6},00 
322,40 :322 ,ItO 322,40 }22,40 
237,65 240,10 235,20 235,20 
J67,20 }68,40 }70,20 378,00 
}24,80 324,8o }27,60 }}0,40 
417,13 418,90 421,85 4}0,70 
}26,70 :329,40 }}2,10 }}8,04 
27;3,36 275,91 275,40 278,46 
227,95 2}0,30 225,60 225,60 
}}2,23 }}4,29 }}4,12 }}8,49 
67,293 67,710 67,675 68,562 
73 
PAYS DE LA C.E.E. 
E.V:.G.-L~NDER 
PAESE DELLA CEE 
E.E.G.-LANDEN 
1 9 6 9 
APII I 
11 - 17 18- 24 2.5- 1 
}liOO,O 
4.550,0 4650,0 465(),0 
ltlt5(),0 4550,0 4550,0 
4050,0 4100,0 4100,0 
ltOoo,o 4050,0 4050,0 
4100,0 4200,0 42oo,o 
;,600,0 '750,0 }750,0 
}800,0 ,900,0 ,900,0 
}050,0 :3150,0 :3150,0 
2550,0 2700,0 2700,0 
'729,0 }828,5 :3828,5 
74,58o 76,570 76,570 
272,00 
294,00 290,8o 291,8o 
270,70 269,40 268,8o 
Z75,00 274,50 274,60 
259,10 259,8o 258,8o 
235,50 218,10 2:3:3,40 
}01 ,8o }01,00 }OO,i!O 
282,10 28:3,10 28o,70 
24:3,20 25},60 255,10 
242,00 242,90 242,20 
221,50 222,40 222,}0 
200,10 204,60 201,50 
16:3,70 162,90 162,20 
256,17 256,74 255,96 
64,042 64,185 6:3,991 
:335,72 
4o6,oo 411,8o 417,60 
J65,20 }66,85 }68,50 
:322,40 325,00 327,60 
230,}0 2}2,75 2}5,20 
375,00 }72 ,oo }72,00 
}29,}8 328,16 328,16 
4}0,70 4}},65 436,60 
}40,20 }42,90 J45i60 
275,40 277,95 28o,50 
220,90 22:3,25 225,60 
}}7 ,94 }ItO. 70 J43,52 








9- 1.5 16- u 








Prezzo di orientaaento 
- FIRENZE,MACE- la qual. RATA,P.ADOVA, 
REGGIO-EMILU Vi tel-
• ROMA 
loni 2a qual. 
tJ CRIVASSO, la qual. 
MODI:JA e ROMA Buoi 
2a qual. 
tJ CREM011A, MODI 1a qual. 11A, MACEI!ATA 
aROMA 
Vaccbe 2a qual. 
CRIVASSO a 
CIIEM011A 3a qual. 
Media ponderata tutte claeei 
PrU d • orientation 
tJ LUXEMBOURG• Boeufs,ge- Cl.AA 
nisses, 





Mo7enne ponderee toutee claaaee 
Oriontatieprije 
tJ ROTTERDAM- Extra 
'S IIERTOGI:J-







































PRU DE MARCHE 
MARKTPREISE 







53-786 53.930 54.153 
46.844 46.991 47-359 
46.493 46.801 47.210 
38.933 39.192 39-638 
38.316 38.o88 39.049 
29.2~ 28.788 25-322 
17.798 18.033 18.589 
41.605 41.655 42.086 
66,567 66,648 67,338 
LUXEMBOURG 
3431,9 34J(i,O 3413,6 
2684,3 2686,0 2689,2 
2265,4 2244,9 2295,5 
3205,9 3241,5 3215,2 
2677,6 2691,0 2678,9 
2260,2 2269,3 2261,6 
3155,3 3161,5 3144,8 
63,106 63,229 62,896 
8 
NEDERLAND 
311,78 JQ8,17 303,86 
260,19 255,54 252,56 
222,13 217,37 212,38 
190,74 185,34 180,08 
256,38 256,54 255,53 
167,79 163,70 157,83 
241,49 237 ,oo 232,94 
66,710 65,470 64,347 
74 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LliJIDEI! 
PAESI DSLLA CEE 
E.E.G.-LABDEI! 
NOV DEC JAB 
42.500 
54.893 55.o66 55.046 
47.778 47-952 48.410 
47.524 48.728 48.o8o 
39.J84 40.611 40.822 
38.933 38.648 39.128 
29.776 29-957 JQ.8o1 
19.250 19.024 19.710 
42.497 42.783 43.090 
67,995 68,453 68,944 
3400,0 
3409,6 3426,4 3428,7 
2727 ,o 2686,9 2690,1 
2258,5 2234,3 2269,6 
3218,3 3205,8 3226,3 
2671,3 2673,9 268o,8 
2269,5 2267,5 2266,0 
3145,5 3151,6 3154,3 
62,910 63,033 63,107 
235,99 
306,43 312,29 313,35 
255,51 260,93 262,68 
214,70 220,62 222,53 
180,30 185,34 187.16 
259,99 263,19 26},25 
155,82 159,47 160,89 
235,17 240,60 242,27 


























































































Marc bee 1. COIIIlercialia,ee 
Mlrloh tJ.ndeleklassen 
M ... cati ~:1. collllllercializcate 
Mark tea ~andelllkl.assen 
Prezzo di orientuento 
II I"IRENZE ,MACE- la qual. RA'lA,P.ADOVA, 
REGGIO-EMILi~ Vi tel-
aROMA loni 2a qual. 
Ill CHIVASSO, la qual. 
MODENA e ROMA Baoi 
2a qual. 
Ill CREMOn, MOD! 1a qual. 
.A, IUCERA'l.l 
aROMA 
Vacche 2a qual. 
If' CBIVASSO e 
CDMO.A }a qual. 
Media ponderata tutte clasei 
Pris d'orientation 
Ill LUXEMBOURG• Boeuts,ge- Cl.A.l 
nissee, 





Mo7elllle ponderee toutes claases 
Orieatatieprije 
II ROTTERDAM- Extra 
'S IIERTOGEN-







































PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
MAR I 
14- 20 21 
- 27 28- 3 
IT ALIA 
54·395 54.646 54.718 
47.714 47.798 48.1" 
47.8~ 48.171 48.171 
40.919 41.422 41.422 
40.203 40.899 41.355 
31.804 32.412 ~-959 
21.250 21.250 21.500 
43.145 43.441 43.694 
69,032 69,5o6 69,910 
LUXEMBOURG 
3423,8 3440,3 3456,8 
2668,6 2734,8 2721,6 
2236;o 2496,0 2496,0 
3157,0 32o6,5 3223,0 
2689,8 27~,2 27~,2 
2264,6 2410,2 2464,8 
3148,5 3185,3 3198,3 
62,970 63,705 63,966 
NEDERLAND 
~7.98 327,98 328,19 
276,08 276,08 275,89 
2~,32 2~,69 2~,32 
198,81 199,16 198,47 
269,99 270,37 268,09 
170,77 170,77 169,98 
255,37 255,54 255,18 
70,545 70,591 70,493 
75 
PAYS DE LA C.E.E. 
EWG-LliNDER 
PAEI>I DELLA CEE 
E. E.G.-LANDEN 
1 9 6 9 
APR 
4- 10 11 
- 17 18- 24 
42.500 
54.718 54.497 54.4U 
48.1" 48.049 47.924 
48.171 48.171 48.171 
41.422 41 .~22 41.422 
41.243 41.o62 41.893 
32.736 32.574 33-587 
21.250 21.250 20.750 
43.626 43.509 43.628 
69,8o2 69,615 69,804 
}4oo,o 
3459,5 3467,8 3478,8 
2766,6 2716,8 2721,6 
2496,0 2444,0 2444,0 
3228,5 3225,8 3173,5 
2740,1 2750,7 2734,8 
2451,8 2470,0 248o,4 
3205,5 3207,3 3211,9 
64,111 64,147 64,238 
235,99 
328,19 327,98 ~6,12 
276,85 276,08 274,5} 
237,25 2~,69 234,83 
198,81 198,47 197,25 
268,47 267,71 266,95 
170,77 169,20 168,89 
256,00 255,31 253,75 



























































KPer m. Prima 
KalYetaender 
1. Kl. 

















PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 



































































PRIX DE HARCHE 
M/.RKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
1 9 6 8 
~EP OCT NOV 
DANMARK 
283,08 275,00 293,33 
273,67 265,00 284,67 
263,67 255,00 27~,67 
285,00 271,13 282,83 
275,00 261,13 272,83 
265,00 251,13 262,83 
253,17 242,50 244,67 
239,08 230,00 232,17 
238,17 235,00 233,08 
215,33 210,00 210,1? 
187,50 18o,oo 179,00 
290,67 287,50 299,58 
275,67 272,50 28~.58 
263,17 260,00 27~,00 
257,73 2~9.71 259,17 
~.363 33,291> ~.556 
ENGLAND + WALES 
92.8,1 184,10,4 180 ... ,3 185.5,2 
82.5,8 176.6.~ 172.7,0 178.6,0 
74.2,3 171.0,4 168.1,6 173.2.~ 
8o.5,8 175-3,2 171.0,0 175.8,8 
77-7.~ 172.3,6 168.1,5 173-5,2 
72.7,0 167.7,6 162.4,3 168.0,~ 
89.3,9 182.11,6 176.7,0 179-9,2 
83.9,3 179.9,6 171.6,2 176.8,8 
75.1 ,2 170.6,0 167.3,1 167.10,8 
73.0,4 156.11,6 161.10,8 156.8,4 
20 .. 1,2 118.10,8 112.7,7 111 .. 10, 
74.8,02 168.9,56 164.9,22 167.11,2 
41,259 39,872 38,920 39,668 
171.2,10 165.5,05 161.5,67 164.6,, 



























191.5,8 1';;13.6 ,2 
88.10,8 193.9,7 








































































































193.11 7 191.3 1 
45,821 
.. 5,178 
190.1 23 187.5,2 
























K,Oer •• Prima 
Kalvetaender 
1. Kl. 

















PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 






































































PRIX DE KARCHE 
KARKTPREISE 





- 27 28- ~ It- 10 
DANMARK 
~~2.50 ~~2.50 ~~2.50 
~2.5,00 ~25,00 ~.5.00 
~1.5,00 ~1.5,00 ~1.5,00 
~~o,oo ~~o.oo ~~o.oo 
~20,00 ~20,00 ~o.oo 
~10,00 ~10,00 ~10,00 
~20,00 ~20,00 ~20,00 
~07 .50 ~07,.50 ~07,.50 
285,00 28.5,00 285,00 
262,50 262,.50 262,50 
23.5,00 23.5,00 23.5,00 
~~ • .50 332,50 3~2.50 
~20,00 320,00 320,00 
~7.50 307,.50 ~7.50 
~7.~ ~7.32 ~7.32 
lt0,976 lt0,976 lto,976 
ENGLAND + WALES 
208.0 216.0 21.5.0 211.0 
203.0 211.0 209.0 20.5.0 
198.0 208.0 205.0 200.0 
205.0 21~.0 210.0 207.0. 
201.0 211.0 207.0 20.5.0 
196.0 206.0 20~.0 201.0 
202.0 208.0 211.0 208.0 
19,5.0 202.0 212.0 191t.o 
191t.o 196.0 19.5.0 200.0 
181.0 210.0 181.0 181.0 
127.0 1~.0 129.0 128.0 
91.9,8 201.0,0 197,10,9 19lt.6,.5 
lt5,310 lt7,lt79 lt6. 7lt8 lt.5,9.5lt 
87,11,8 196.11,7 19~.11,4 190.7,9 























































































PRIX DE MARCHE 
MARICTPREISE 





Mark ten Kwali tei ten 
~UG 
DUBLIII Heifers Prime •• d. 169.8,9 
cwt 
Secondary e. d. 163.8,9 
cwt 
Cows s.d. 144.11,2 
cwt 
Bullocks Prime e.d. 173.6,8 cwt 
Secondary a.d. 168.11,0 
cwt 
Cows Choice beet a. d. 135.0,0 cwt 
Prime beef a.d. 116.7,7 cwt 
Secondar7 e. d. 99.3,9 beef cwt 
Others a. d. 86.10,8 cwt 




WI Ell Kiihe Unter 500 kg OS/ 10,485 
kg 
Ueber 500 kg OS/ 11,144 
kg 
Ochaea Unter 600 ltg OS/ 14,434 kg 
Uebar 600 kg OS/ 14,959 
kg 
Stiere Unter 500 kg Os/ 13,917 
kg 
YOn 500-750 kg OS/ 14,702 ltg 
Ueber 750 kg OS/ 15,147 
kg 
Kalbinnen Unter 450 kg <is! 13.$17 
kg 
Ueber 450 kg Os/ 13,887 kg 
Mo7enne arithmetique Os/ 13,577 Ari thmetiecher Durchachni t t kg 
Media aritmetica ~~ 52,218 RekeDkundig gemiddelde 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
OS/ 
kg 11,10? 
PREZZI CORRETTI - VERBETERDE PRIJZEII ~C-RE ~OOkg 42,?21 









166.0,4 163.2,7 162.11,4 167.1 ,o 
160.5,6 157.10,: 156.11,0 160.8,7 
148;8,5 146.10, 145.0,0 148.8,0 
168.7,5 169.5.9 166.6,1 172.2,9 
162.9,3 162.7,9 160.4,4 165.8,1 
135.6,4 137.10,: 13'+.8,4 13'+.11,< 
123.3,2 124.1,2 121.0,0 121.5,8 
105.0,0 104.1,2 101.0,0 103.8,9 
94.0,0 93.1,2 90.0,0 92.7,0 
140.5,8! 139.11&1 137•7,25 140.9,51 
33,185 33,050 32,504 33,257 
0 S T ERREICH 
10,472 10,706 10,819 10,563 
11,246 11,344 11,411 11,146 
14,774 \4,615 14,656 14,679 
14,964 14,972 14,931 14,995 
13,960 14,325 14,409 14,271 
14,728 15,C2<' 15,255 15,13'+ 
15,374 15,647 15,742 15,683 
13,811 13,774 13,916 14,040 
1 4,045 14,059 14,294 14,121 
13,708 13,829 13,937 13,848 
52,724 53,189 53,601+ 50,065 
11,230 11 ,3'+2 11,442 11,359 














"'. 727 35,412 













































































PRIX DB IWICIII!: 
IWIKTPRBISI!: 






1 9 6 
I llercoti QualiU. !WI APR Mark ten B:waliteiten 
14-20 21-2? 28-} 4-10 11-1? 
E I R II: 
DUIILI. Beitere Prime •• d. 190.6 192.6 19?.6 19?.6 19?.6 
cwt 
Secondar7 a. d. 18}.0 
cwt 
184.0 189.6 190.6 191.0 
Cows a.d. 165.0 165.0 165.0 165.0 16?.6 
cwt 
Bullocke Priae a. d. 195.0 194.0 194.0 195.0 196.0 
cwt 
8econda17 a.d. 191.} 190.} 190.} 191.} 192.} cwt 
Co• Choice beef s.d. 
cwt 140.0 140.0 140.0 140.0 142.6 
Priae beef a.d. 
cWt 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 
Secondar7 a. d. 
beef cwt 105.0 105.0 105.0 105.0 105.0 
Others a. d. 
cwt 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 
f/J Arith. a. d. 15}.9,? 15}.11, 155.1,0 155·5,0 156.},0 cwt 
UC-RE }6,}}1 }6,}57 }6,6}2 }6,?11 ~.908 
1001<g 
OSTERREICH 
Wll!:ll Kiiho Untor 500 kg OS/ 11,210 11,190 11,620 11,o40 11.140 
kg 
IIeber 500 kg OS/ 11,690 11,710 11,550 11,810 11,810 
kg 
Ocheon linter 600 kg "Cis; 14,870 14,490 14,860 14,410 14,860 
kg 
Ueber 600 kg OS/ 15,450 14,8?0 15,240 15,560 15,090 kg 
Stiere linter 500 kg OS/ 14,}40 14,520 14,11to 14,o8o 14,0?0 kg 
YOn 500-750 kg OS/ 15,160 15,220 15,120 15,180 15,170 kg 
Ueber 750 kg OS/ 15,900 15,900 15,8}0 16,070 15,?40 
kg 
Xalbinnen linter 450 kg Oat 1},890 1},850 1},5?0 1},400 1},550 kg 
Ueber 450 kg OS/ 1},960 14,640 1},7}0 14,260 14,}40 kg 
MoJeDD.e aritbm8tique OS/ 14,052 14,o4} 1},962 1},9?9 1},974 Arithmetiacher DurcbschDitt kg 
Media ari tmetica juc-m: 
Rekenkundig gellliddelde 100kg 54,o4? 54,01} 5},?01 5},765 5},748 
PRIX CORRIGES - BERICHTIGTER PREISE 
OS/ 11,549 11,541 11,465 11,481 11,477 kg 



















11 ,2}0 11,1}0 


























Prix d 1 orientation - Orientatiepri,ja 





MoyeDDe pond6r6e 00 
Gewogen se•iddelde 
Orientieruqepreie 
If DER 24 ltl. A 9 7 
IWI!tTE ltl. B ~.a 
n. c ~2,9 
ltl, D 2 6 
Gowogonor Durchachnitt (1) 100 
Prix d' orienta ti.oa 
Extra 27 
1e qual. 3.5 
LA VILLETTE 
2e qual. 26 
3o qual. 12 
Mo7eDDe pond6r6e 00 
Prezzi di orientaaento 
If REGGIO-DILIA 1a qual. 60 PADOVA,CREMOIIA 
:~ATA o 2a 4ua1. 40 
Media ponderata 100 
Prix 4 1orientation 
11 LUXEMBOURG- 100 ESCB-ALZETTE 
Orientatieprija 
jl BARNEVELD- 1e Kwaliteit 25 
1 a HERTOGEN-
BOSCH 2e Kwaliteit 55 
3e Kwaliteit 20 
Gewogen gemiddelde 100 
PRIX DE MARCHE 
MARKTPREISE 








Fb 7445,2 7945,0 7948,4 
Fb 5867,7 6453,3 6206,5 
Fb 4927,4 5563,3 5187,1 
l'b 4467,7 4895,0 4525,8 
l'b 4974,7 5573,0 5214,5 
UC-RI 99,493 111,460 104,290 
P.I.YS DE LA C.E.E. 
EWG-LlUIDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LAIIDEB 
NOV DEC JAil 
4575,0 
7905,0 7975,8 8214,5 
6563,3 6625,8 7103,2 
5391.7 5406,5 5764,5 
4691,7 4706,5 5029,0 
5419,0 5438,2 5796,9 
108,379 108,764 115,938 
DEUTSCBLAIID (BR) 
DM 366,00 
DM 420,8o 432,83 439,96 449,70 465,39 456,43 
DM 390,25 4oo,41 4o7,95 422,31 436,89 425,47 
DM 345,08 350,15 354,73 373,54 385,76 369,95 
DM 271,85 269,46 279,51 270,64 267,40 259,49 
DM 396,52 4o6,64 413,66 425,69 44o,06 429,38 
RE 99,129 101,659 103,414 106,422 110,014 107,344 
FRANCE 
Ff 451,74 
Ff 568,63 610,26 617,50 643,55 646,56 652,05 
Ff 463,3.5 530,50 534,00 553,40 553,26 560,72 
Ff 384,65 436;61 442,48 453,57 452,15 1+58,98 
Ff 324,01 366,78 370,00 360,91 364,90 369,59 
rr 454,59 507,98 513,07 528,68 529,56 535,99 
uc 92,078 102,891 103,923 107,085 07,262 108,565 
IT ALIA 
Lit 57,188 
Lit 68.956 70.889 71.076 74.561 73.140 69.805 
Lit 60.700 62.458 62.653 65.516 64.668 62.336 
Lit 65.654 67.517 67.707 70.943 6~.751 66.817 
IIC 105,046 108,026 108,330 111,258 111,602 106,908 
LUXEMBOURG 
Flux 4575,0 
Flux ~876,0 4989,2 5177,0 5368,1 5466,5 5392,4 
uc 97,519 99,784 103,541 107,363 109,330 107,847 
IIEDERLAIID 
Fl 331,23 
Fl 382,61 406,25 406,56 435,43 454,76 422,24 
Fl 359,79 382,28 383,06 408 ,oo 424,00 39~,90 
Fl 33'i,53 357,18 360,40 383,25 394,06 369,~7 
Fl 360,6~ 3f3,'6 384,41 40°,91 425,70 396,65 
RE 0 9,6<:5 105,872 106,190 11~,?34 117,597 1CS ,572. 



































































{1) Moyennes mensuelles, calcul&ea sur baBe des cotahona-parhellement provj.'aoires- qui ant aervi de base pour le calcul hebdomadaire du pria de 
march. IS communautaire • 
Monatadurcbachnitte, berechnet aua - ta1lva1ae vorUluf1gen - Marktpreiaen, die zur wOchenthchen Berechnung des gamei.Daamen Mark.tpreises ala Baeia 
godient batten. 
Media menaili, oalcolate aUlla base delle quo'ta.zien1 - parzialmente provviaorie - ohe hanna aerv:Lto da base per il calcolo sitt111•anale del prezzo 
di meroato connmitario. 
















Priz ol'orieatation - Orientatiopri3a 





MoJOano poad6r6o 00 
Gowopn goaiddoldo 
Orintieruapprei• 
J DER 24 11:1. A 9 7 
MlllltTE 11:1. B 34,8 
n. c 2,9 
Jtl. D 2 6 
Gewoseaer Durobechllitt 00 
Prtz 4 • orientatioa 
Extra 27 
1o qaal. 
" LA VII.LET'lll 2e qual. 26 
}a qual. 12 
MoJODDO poad,rfo 00 
Proaai U oriea-ato 
- IIIIIIGIO-aw.IA 1& qaal. 6o PADOV .t.,CIIIIICII.t. ::uu. 2& ... 1. 40 





, BARIIEVELD- 1o ll:walitoit 2' 
'a RERTOOD· 
BOSCH 2o ll:walitoit 
" }a ICwalitoit 20 
Gowopa paiddoldo 100 
PRIX DE MARCBE 
MARKTPREISE 
PREZZI DI MERCATO 
MARKTPRIJZEII 
IWI I 
14-20 21 - 27 ~8- ' 
liELGIQUE-BELGIE 
I'll 
I'll 7750,0 7750,0 7950,0 
I'll 6050,0 6250,0 6500,0 
I'll 4500,0 4850,0 5100,0 
I'll 3850,0 4250,0 4900,0 
I'll 4576,0 4916,0 5225,0 
UC-RI 91,520 98,)20 104,500 
DEUTSCHLAND ( BR) 
DM 
DM 422,90 420,80 422,10 
DM 392,60 ,S8,8o }86,40 
DM 348,40 ,,,40 }40,20 
Dll 260,40 2,,60 260,60 
DM 398,52 394,04 394,91 
RE 99,630 98,511 98,728 
I'IIAIICE 
rt 
Ff 598,50 598,50 598.50 
Ff 48o,oo 48),00 486,00 
Ff 390,50 390,50 390,50 
Ff )21,30 321,30 321,30 
Ff 469,68 470,73 471,78 
uc 95,134 95,347 95,559 
UALIA 
Lit 
Lit 64.825 64.)75 65.160 
Lit 58.086 57.938 58.253 
Lit 62.129 62. 16) 62.)97 
IIC 99,407 99,460 99,836 
LUXEMBOUIIG 
Fl• 
nu 4905,0 4779,0 4866,0 
nu ,S,100 95,58o 97,)20 
IIIDEBLAIID 
Fl 
n 367,00 367,00 375,00 
F1 )118,50 348,50 }55,00 
F1 ,,,50 ,,,50 339,50 
F1 350,33 350,33 356,90 
RE 96,775 96,775 98,591 
11 
PAIS DE LA C.E.E. 
EWG-LIIIIDER 
PAESI DELLA CEE 
E.E.G.-LABDEII 
1 9 6 9 
APR I 
4- 10 11 - 17 18 - 24 25 - 1 
4575,0 
7950,0 7750,0 7900,0 7950,0 
6150,0 6100,0 6250,0 6300,0 
4?50,0 4750,0 5000,0 5000,0 
4100,0 4100,0 4300 00 4300,0 
4814,5 lt8o7,0 5040,5 5045,0 
96,290 96,140 100,810 100,900 
366,00 
419,50 411,50 1t11 ,Ito 410,30 
}8),50 376,60 376,50 377,90 
347.50 327,70 ,?,10 )}8,60 
257,40 262,70 241,00 237,60 
39),47 )84,68 )85,24 )85,29 
98,367 96,169 96,310 96,321 
451.74 
598.50 598,50 598,50 598.50 
48o,oo 48o,oo 486,00 48),00 
390.50 390,50 390,50 }90,50 
321,30 321,30 321,30 321,30 
469,68 469,68 471,78 470,?3 
95,1)11 95, 1)11 95.559 95,)117 
57.188 
65·327 66.)32 66.667 66.667 
:;8.25) 59.133 :;9.216 59.216 
62.498 6).4'3 63.687 6).687 
99,996 101.524 101,899 101,899 
4575,0 
4827,0 ~~ 4941,0 
96.5110 97,200 99,000 98,82o 
,1 ,2, 
371,50 376,00 378,50 )82,00 
'"·50 357,00 357,00 359.50 
339.50 )42,00 342,00 )ltlt,oo 
355,20 ,:;8,75 359,38 362,03 








9- 1' 16 •22 
llarcll6e Qaalitea 
Jllrlr.te Qaalitltea 
" llercati QaaliU llarlr.taa K.waliteitea 
I ODII'Oin, l'e4ekal.Ye Pr1aa 6lt 
M,DLI: 
1.n. 21 
lluJ..Iulal.Ye Pr1aa 10 
1.n. 5 
llo;pau poad6rfe 
Ga-ur Darcllaclllli tt 
.. dia poaderata 100 Cia-• pm.ddelde 
llarcb6a Quali~· 
Jllrlr.te QualitBtaa 
" •rcaU. QualiU llarlr.tea KYalitaitea 
, ODII'Oft, l'tl..al.Ye Pr1aa 6lt 
a, DLll: 
1. n. 21 
lluJ..Iulal.Ye Priaa 10 
1. n. 5 
....,..._ paa.Wrie 
.._r Darcbacbllitt 
Redia poadareta 100 
a.-- pdddelde 
• 
PRIX DE IWICIIIl 
IIARK'lPRBlSE 






D A B II A R K 
Jill 
/9114 SEP ()CT 11101/ ot:c .#411 
~·I III.Jf jfJ,IJ HI.IJ M?.IJ ~l'/.h 4}2 ,42 l~r.g 
In/ 
Ire 111.rs JfS.I1 J?I,IJ ~f'O.Jl "''·~~ 404,84 
~re/ 
lr.c ltSS.41 ••s.ta , • .,.,f'O 1,"/4.11f ~ ...... 496,21 
lr•l 1,21,f9 I.U,fJ 4H.oo 11~/.$"1 1,$1,4~ lt5S,?1 
lr.c 
~re/ 
J?J,SII H•.•s Ire llfJI,J/ 419,Jf 4JII, 7f lt.)4,}2 
vc-m ilf,Jft Sl,No SJ,$01 ss; q1r S1.4Jt 57.910 
10Ciq 
1 9 6 9 
lWI j APR 
14-20 21-27 28-, 4-10 11·17 18- Zit 
In/ 
Ire 430,00 430,00 430,00 lt30,00 430,00 417,50 
~rei 
Ire 
402,,0 402,50 402,50 402,50 402,50 ;,87,50 
~re/ 
lr.c ,02,50 5()2,,0 ,02,50 502,,0 502,50 502,50 
lr•l 
lr.c 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 
~re/ 
,,,2, 4,,2, ,,,2, .. ,,2, ,,,,2, 422,08 q 



















































IIOUllllll POIDDD CD: 
o.-IIIBR DURCBSCBIIIft' lliG: 
IIBDIA POJIIIRA!'l CD: 
o.-11 GDIIDDILDI DO: 
PRIJ: DB MARCU COIIIIIIII.AU!'.s 
ODIBIJI81MD MARSi'PREIS: 
PRIZZO DI JIIRCA!'O COMU1I.: 
GDIPIIIICII1PPSL.!IARl'rPRIJS: 
IWIWII 
IIICILAIID + 1IA1ol8 
liD 
CI8DRIIBICB 
- POIIDBIID PAIS 'I'IERB : 
-.a - DRift'LDDBR: 
- POJIIIRA'I'l PAISI !'BRZI : 
_. - DEDI LAIIIP: 
PRIJ: 1 L' IIIPORTA!'IOR : 
BIDOBRPRIIS: 
PIIIZZO 1 L' IMPOR'I'AZIOU: 







MOISllliE POJIIEREE CEE : 
G.-PD DURCBSCBIIIT!' E1111: 
IIIIDIA POJIIERA!'A CEE : 
a.-Ell GDIIDDELDI: UO : 
PRIJ: Dl MARCBI: COIOIUII.AUT.: 
ODIBI- MABI:i'PREIS: 
PIIIZZO DI MI:RCA!'O COIIUII,: 
GDIBIII8CIIAPPSL. MABI:!'PRIJS : 
-
PRIX 1 L' IMPOR'I'ATIOI : 
IIIIlUIIIIPIIII : 
PIIIZZO 1 L'IMPOR'I'AZIOIII: 
PIIIJII BIJ IJIVOIR : 
PRIX DE IWICBE 
IIARl'rPREISI: 
PBEZZI DI KERCATO 
KARKi'PRIJZP 
JUL AUG 
1 9 6 8 
SEP 
PRIX A L'IMPOII!'A'I'IOK 
SIJIJ'UIIRPRZISI 
PRSZZI ALL' IIIPOR'I'AZIOR 
IIIVOSRPRIJZP 
OCT IIOY DEC 
1 9 
JAil FEB MAR 
ORO& BOVIll& • AUSOSWACBSI:R RIJIID - BOVIBI ADULTI - VOLWA88P RUJIISREII 
68,460 ?0,478 66,937 66,158 65,692 66,727 67,999 69,32'> 72,995 
63,662 63,396 62,536 61,598 62,404 63,496 64,873 65,31t8 61t,765 
65,007 64,325 63,844 61,499 61,583 62,089 64,722 ,5,6o5 6?,051t 
66,160 66,567 66,648 67,338 67,995 68,453 68,944 69,162 69,21t2 
63,042 63,1o6 63,229 62,896 62,910 63,033 63,107 63,012 6},281t 
66,936 66,710 65,470 64,347 64,965 66,465 60,9.:!6 69,592 ?0,31t0 
65,176 64,~90 64,297 63,086 63,488 64,246 65,89? 66,695 6?,}89 
65,449 65,153 64,789 63,173 63,420 63,756 65,574 66,163 67,178 
35,948 34,713 34,363 33,294 34,556 36,922 38,024 39,865 lto,994 
41,178 40,434 39,074 }8,141 38,874 42,491 4},679 44,491 44,904 
34,137 33,037 33,185 33,050 32,504 }'3,257 34,?<7 }5,412 36,213 
38,346 42,721 43,191 43,623 44,008 43,690 44,517 44,395 44,150 
37,419 37,177 36,747 36,031 36,848 38,963 40,082 41,256 lt1,967 
39,413 39,208 38,583 37.911 37,932 39,962 41,497 42,202 4},797 
VEAUX - KJILBER - VITELLI - KALVEREII 
87,8o7 99,493 11,460 104,290 108,379 108,764 115,938 111,071 98,517 
91,518 99,129 01,659 103,414 106,422 110,014 1C?,}44 102,013 99,916 
78,575 92,078 02,891 103,923 107,085 107,262 10&,565 104,282 96,59} 
~8,782 105,046 08,026 108,330 111,258 111,602 1o6,9C8 102,052 99,1t6o 
90,223 97,519 99,784 103,541 107,363 109,330 107,847 100,888 98,926 
93,474 99,625 05,872 1c6,190 113,234 117,597 109,5?2 105,566 99,076 
87,542 97,417 04,191 104,8o5 108,212 109,676 108,.;71 103,681 98,33} 
88,703 94,2?} 02,591 104,872 106,~5<> 109,320 ~C'? ,029 104,861t 99,969 
4?,?07 49,799 52,860 53,5('~ 55.91 5 57,438 ':;?,910 57,112 57,76} 











































-- POill- CD: 
--- DIIIICIICIIIIIf -· =-~:r:a~. 
P11U Ill: 1111C11 CCIIIIUIIAU'I,o 
--JIAIDIIUISI PIIIIICI Dl -'1'0 C011U11.1 
a--..IIAiftPIIlJI: 
IWIWIIt 
IIIILAIID + IIALI:II 
-
lll'liRIIIICB 
, POIID1IUI P.&ll !'IDa: 
·-~~- , IIRiftLIIIDD' , POiliD.&T.& P.&III I'IRSI: 
~-, DDDI LAJllll: 
PIIX .& L' IliPORT.&!JC. : 
llllrUDPIIIS : 
PIIIIICI .& L' Illi'OftABIC*I: 







*"- POiliDII CD: 
~-- DUICI8CIIIIIft IIIQ: IIIDU POiliDU'.& CD: 
._ IIDIIDIII:LDI Dll: 
PID Ill: IWICD C<llllliii.&U'I.: 
--IWinPUII: PIEZZO DI IIDC&'I'O OOIIUJr,: 
11-.cJW'PI:L, IWIDPJIIJS: 
IWIWIIt 
PIIU A L' IliPORTATIC. : 
IIJiniiiiiiiiii : 
PIIIIO .& L' Illi'Oft.&IIC*I : 
nLll IIJ IJIVOD: 
PRIX DB MARCIIJ: 
MAIIX'lPREISE 






PRIX A L'Illi'OftATIOII 
EIIIF1IIIIIPRBISI: 
FREZZI ALL' IIIPORTAZIOIIE 
IJIVODPRIJZilll 
1 9 6 9 
API 
10 17 zit 
IU.I 
1 8 15 
C11108 IIOVIU • AUSOI:III.CIIIIli!E IIIliD • BOVIll! ADULT! • VOLIIA&Silll RVIliEREII 
72,910 75,720 75.!190 75,1>30 ?lo,58o 76,570 76,570 
6lo,?lo5 6lo,6lolo 6lo,111t 61>,195 6lo,olt2 61t,185 65,991 
67,295 67,710 67,675 68,562 68,1tlo9 69,010 69,581 
69,052 69,506 69,910 69,8o2 69,615 69,8olt 69,8olt 
62,970 65,705 65,966 61>,111 6lo,11t7 61>,258 61>,606 
70,51t5 70,591 70,1t9) 70,?06 70,528 70,096 70,15) 
67,1t52 67,751 6?,?58 68,110 6?,929 68,306 68,1t90 
6?,1t52 67,751 6?,7)1 68,110 68,110 68,110 68,1t90 
lto,976 lto,976 lto,976 lto,976 1t2,555 ltz,555 lt2,555 
ltlo,ltolt lt6,528 lt5,815 lt5,055 lt5,982 lt5,66? lt5,667 
l6,551 
"·"" 
l6,6)2 l6,?, l6,908 5?,81to 58,561 
ltlo,lt19 ltlo,)8? ltlo,098 ltlo,157 ltlo,11t1 ~t~o,ooz ltlo,ltoo 
1>1,885 ltz,lo11t ltz,219 ltz,olt1 lt2,1t?lo ltz,lt68 lt2,599 
lt5,829 lt5,829 lt5,829 lt5,8a9 lt5,829 lt5,829 ltlo,)lt9 
VBAUX - ULII:R - VIftLLI - JW.VIilll:ll 
91,520 98,520 1olt,500 96,290 96,11to 100,810 100,900 
99,630 98,511 98,728 98,l67 96,169 96,)10 96,521 
95,1)1t ,,,? ,,,, 95,1)1t 
"· 1)1t 95,559 95,51t7 
99,1to? 99,1t6o 99,8l6 99,996 101 ,521t 101,899 101,899 
98,100 95,580 97.520 96,51to 97,200 99,000 98,820 
96,765 96,m 98,591 98,122 99,102 99,2?5 100,007 
97,111t 97,257 97.929 97,225 96,975 97,511t 97,489 
9?,11lo 97,,, 97.929 97.225 96,975 97,51lo 97,51lo 
57,765 57,765 57,765 57.765 57,765 56.~7 57,197 









BOVINS VIVANTS LEBENDE RINDER BOVINI VIVI LEVENDE RUNDEREN 
Pnx fixes 
par Ia Commisslon1l 
OOkg 
Preise festgesetzt 
von der Kornmission 1) 
Prezz1 fissat1 
dalla Commissione 1) 
Pri JZen vastgesteld 
door de Commissie11 
A PRIX DE MARCHE · MARKTPREISE · PREZZI Dl MERCATO · MARKTPRIJZEN 
- DM/1 OOkg 
-
77,5 - 310 
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52,5 210 





~ (29.7 1968) CEE-EWG-EEG <~ I I I I I I 
-o-, I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 0 
IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VDI IX X XI XII II II 
1967 1968 
Ill IV V VI VII VIII IX 
1969 
II Ill 
57,5 B PRIX A L IMPORTATION- EINFUHRPREISE- PREZZI ALLIMPORTAZIONE -INVOERPRIJZEN - 2 30 









(18766) 50,0 200 
CEE ·EWG ·EEG 
















35.0 - - 140 
~ j_ I 1 j __L ___ 1 I _L J I ~ 0 1 1 I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I Q 
II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIIII II Ill IV v VI VII VIII IX X XI XIII I II Ill IV v VI VII VIII IX 
1967 1968 1969 
1l vo1r explications page 55 - s1ehe Erlouterungen Se1te 59 - vedere sp18QOZIOnl pog1no &3 -
zie toellchting op blodzljde 67 
85 
VEAUX VIVANTS LEBENDE KALBER VITELU VIVI LEVENDE KALVEREN 
Prix fixes 
par Ia Commission•> 
Preise festgesetzt Prezzi fissati Prijzen vastgesteld 
110n der Kommission ,, dalla Cornmissione ,, door de Commissie ,, 
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1968 I 
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1969 I 
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11 voir explications page 55- Erlouterungen Seite 59- vedere spiegozioni pogino 63-
zie toelichting op blodzijde 67 
l l 
XI XIIII II Ill IV v 
1910 














01.02,A II a 
01.02,A II 'b 1) 
01 .02.A II 'b 2) 
02.01,A II a) 1 aa) 11 
02.01 .A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) " 
02.01.A II a) 1 bb) 11 
02.01,A II a) 1 loll) 22 
02.01 .A II a) 1 bb) " 
02.01 • .& II a) 1 oo) 11 
02.01 .A II a) 1 oo) 22 
02.o6.C I a) 
02.o6,C I 'b) 
02 .01,A II a) 2 aa) 
02.01 ,A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01,A II a)2 dd) 11 
02.01 • .& II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01 ,A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEMEII'l'S A L'IMPORTATION DES PAYS TIJ:RS 
ABSCHOPFUNGEN BEI EIIIFUHR AUS DRITTLliNDIIIII 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
HEFFINGEN BIJ IIIVOER UIT DERDE LANDIN 
, 9 6 8 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
15,456 0 0 0 0 0 
13,169 16,2?1 l2,673 17,525 15,151 13,905 
22,519 23,244 24,023 23.998 21,644 19,864 
24,112 0 0 0 0 0 
24,112 0 0 0 0 0 
29,676 0 0 0 0 0 
42,787 44,164 45,644 45,597 41.124 37,741 
42,787 44,164 45,644 45,597 41,124 37,741 
51,344 52,996 54.773 54,717 49,058 45,289 
69,947 66,245 68,466 68,396 61,686 56,611 
83,446 79,030 81,678 81,595 73,591 67,536 
64,179 66,245 68,466 68,396 61,686 56,611 
76,565 79,030 81,678 81,595 73,591 67,536 
36,240 36,240 36,240 36,240 }6,240 36,240 
36,240 36,240 }6 ,240 }6,240 36,240 36,240 
45,}00 45,}00 45,300 45,300 45,300 45,300 
54,360 54 ,}60 54,360 54,}60 54,360 54,360 
45,}00 45,300 45,300 45,}00 45,}00 45,300 
64,870 64,870 64,870 64,870 64,870 64,870 
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VC-RI/100 lc 
, 9 6 9 
FEB MAR APR MAI JUN JUL 
Poide Yit - Lebeadpricll\ 
Peeo YiYo - Lnead seriell\ 
0 0 0,18o 
8,69' 2,58o 1 '115 
19,0116 17,196 14,728 
,..ide ae\ - NeUopricll\ 
Peeo uUo - NeUoprioll\ 
0 0 0,281 
I 
0 0 0,281 
0 0 0,346 
36,187 32,672 27,982 
36,187 32,672 27,982 
43,424 39,2o6 ,,579 
54,28o 49,007 41,974 
64,756 58,465 '>9,053 
54,28o 49,007 41,974 
6'>,756 58,465 49,053 
36,240 33,995 ,,Sito 
36,240 }},995 ,,840 
'>5,}00 42,494 lt2,}00 
54,360 50,992 50,760 
45,}00 42,494 42,}00 





01.02.A II a 
01.02.A II b 1) 
01.02.A II b 2) 
02.01.A II a) 1 aa) 11 
02.01.A II a) 1 aa) 22 
02.01.A II a) 1 aa) :5:5 
02.01.A II a) 1 bb) 11 
02.01.A II a) 1 bb) 22 
02.01.A II a) 1 bb) :5:5 
02.01.A II a) 1 cc) 11 
02.01.A II a) 1 oc) 22 
02.o6.c I a) 
02.o6.C I b) 
02.01.A II a) 2 aa) 
02.01.A II a) 2 bb) 
02.01.A II a) 2 cc) 
02.01.A II a)2 dd) 11 
02.01.A II a) 2 dd) 22 aaa) 
02.01.A II a) 2 dd) 22 bbb) 
PRELEVEMEIITS A L'IMI'ORTATIOJI DES PAIS TIERS 
ABSCHOPFUIIGEJI BEl EIIIFIJHR AUS DRITTLlUIDERII 
PRELIEVI ALL' IMPORTAZIOIIE DAI PAESI TERZI 
HEFJ'IIIGEII BIJ IIWOER UIT DERDI t.AIIDEII 
1 9 6 
MAR I APR I 
21t- ~ }1 - 6 7- 1} 11t- 20 21 - 27 28- .. 
0 0 0 0 5,:599 0 
2,571t 2,57lt 2,571t 0 0 0 
17,158 17,158 17,158 12,869 12,869 12,869 
0 0 0 0 8,1t22 0 
0 0 0 0 8,1t22 0 
0 0 0 0 10,}66 0 
}2,6oo }2,600 :52,600 2lt,451 24,451 24,451 
}2,600 }2,6oo }2,600 24,451 21t,lt51 24,1t51 
:59,120 :59,120 :59.120 29,:5/t1 29,}1t1 29,}1t1 
48,900 48,900 lt8,900 }6,677 }6,677 }6,677 
58,}:57 58,:5:57 55,9:55 lt1,95:5 lt1,95} lt1,95} 
lt8,900 48,900 lt8,900 }6,677 }6,677 }6,677 
58,:5:57 58,:5:57 55,9:55 lt1,95} lt1,95:5 lt1,95} 
}},81t0 
-
}},81t0 ~ ~ __,. 















































12 - 18 19 - 25 26- 1 2- 8 9- 15 
Poide rif - LebeDdpwicht 
Peso YiYO - Levend c•wtcllt 
Poide net - llettogewioht 
Peao Detto - llettogewioht 
PRODUITS LliTIBRS 
Eclaircia .. msda concarnant lea prix des produits laitiers (prix fixb) et las pr81m•nta 
l l'importation repria dana cette publication 
INTRODUC'l'IOI 
Il a At~ pr~vu, par la voie du Reglement n° 13/64/CEE du 5.2.1964 (Journal Official n• 34 da 27.2.1964) que l'or-
ganiaation commune dea aarch~a aerait, dana le secteur du lait at des produita laitiers, ~tablie graduellemant 
a partir ds 1964 at que cette organisation de march~ ainsi ~tablie comporte principalement la fixation annuelle 
d'un prix indicatif pour le lait, de prix de seuil d9termin9a pour las produita pilotas dsa produita laitiera r6-
partis en sroupaa at au niveau dasquels le prix des produits laitiera iaportes doit hre aune au moyen d'un pr6-
levement variable, et d'un prix d'intarvention pour ls beurre. 
Ce marche unique pour le lait at las prcduits laitiers ~tabli dans le Regleaent (CBB) n• 804/68 du 27 juin 1968, 
portent organisation ooamuns des marObes dans le secteur du lait et des prcduits laitiers, (Journal Official du 
28.6.1968, 11e annee, n° L 148) est entr.S en vigusur le 29 juin 1968. 
I. PRIX FIXES 
ll:ature des Fix 
Conformement aux articles 3, 4 at 5 da Regiement (CEE) n• 804/68, il eat fixe cheque annee, pour la Communaute, 
avant le 1sr aodt pour la campagne laitUre, debutant l'annee suivante, qui commence le 1er avril at ae tarmina 
le 31 mara, un prix indicatif pour le lait, un prix d'intervention pour la beurre et un prix d'intervention 
pour le lait eOll'eae en poudre et des Fix d'intervention pour las troaagea Orana-Padano at Parmigiano-Reggiano. 
D'autre part, le Conaeil 1 atatuaat sur preposition ds la Commission, fixe chaque annee des Fix de aeuil de 
certains des produita denommAa "produita pilotes". 
Prix indicatif pour le lait 
Le prix indicatif est le prix du lait que l'on tend a assurer pour la totalit& du lait vendu par lea produc-
teura au cours de la campagne laitiere dans la masura des debouches qui s'oftrent sur le aarche ds la Communau-
U at lea marObes utArieurs. Le prix indica tit est fix~ pour le lait contenant 31 7 '1> ds atUres sraesea, ren-
du laiterie • 
Prix d' interventioa 
Ila sent fixes tela que la recette de l 1ensemble des ventes de lait tende a assurer le prix indicatif commun 
franco laiterie pour le lait. 
Prix de seuil 
Lea prix de seuil aont fixes pour lea produits pilotes de chaqus groupe ds produits (Regleasnt (CEE) n•--823/68, 
annue 1) ds tells sorts que, compte tenu de la protection necsssaire de 1'1ndustrie de transformation ds la 
Communaute, lea prix des produits laitiers importee ae situent a un niveau correspondant au prix indicatif du 
lait. 
II. JIESURBS D' AIDE 
Conformement aux art. 10 et 11 du Reglement (CEE) n° 804/68, des aides sent accordees au lait eoreme et au lait 
ecreme en poudre, prcduits dans la COIIIIIIUJ1&Ute at utilises pour l'alimentation des animaux. Lea montants ds cea 
aides sont fixes okaque annee en mime temps que le prix indicatif. D'autre part, una aide eat acccrdee pour le 
lait ecreme, produit dans la Ccmmunaute et tranaforme an caa~ina et en oaseinatea. 
III. ECHA!IGES AVEC LES PAYS 'l'IERS 
Pour lea echangas a~o lea PSTB tiers, un r&gime unique est &tabli, comportant un ~stems de prelevementa a l'im-
portation et de restitutions a l 1uportation at tendant, l'un comma l'autre, a oouvrir la difference entre lea 
prix pratique& a l'exterieur et a l'interieur de la Communaut&. La stabilisation du marche qui en reaulte evite 
que lea fluctuations des prix sur le marche mondial ne ae repsrcutent sur le prix pratique a l'interieur de la 
Communaute. 
PrAlevements a l'i!portation (Reglsmant {CBE) n• 804/68, art. 14) 
Les pre18vsmenta aont, en principe, egauz: aux prix de seuil, diminub du prix franco-trcntierso Lea prix tranco-
frontiere sont etablis, pour chaque prcduit pilots, sur la base des possibilitea d'achat las plus favorablea 
dans le commerce international. 
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Lea prUw .. ants aont applioablas auz produits nab l l'&ltlGl.• 1 du Ugla•nt (CD) n• 804/68, l ..... oa 1 
lf0 du tarit Dbipa.Uon d8a .u-ohanclisaa douanier co-
a) 04o01 Lait at or•• 4e laU, trais, non conoentrta ni ~~aorea 1 
1 A. d 'una tanaur en poida de •tUraa srasna interiaura 
ou epla l 6 '/o 
2 Bo autre a 
b) 04o02 Lait et or•IIB de lait, ctODBVYes, oonoantrea ou euorea 
o) 04o03 Baurra 
d) 04.04 J'romapa et oaUlabotte 
•> 17.02 Autrea suoras1 Biropa1 aucoUan.S. da aiel, .... 116lansb 
4e aiel naturel1 euores et 116lassea, oar&Mliab 1 
Ao Laotoae et sirop de laoton 1 
Ilo autres (que oeux oont-t an poide ll'ftat no 
99 '/o ou plus du produit pur) 
t) 17.05 Suores, siropa et 116lassea, aro•tisb ou a4diti0111lb 4e 
colorants (7 ooD!prie 1e auore YBDille ou YBDillinf)• l 
l'uclusion us ~us 4e truite adcli Uonnh 4e euore en 
touts proportion 1 
A. Lactose at airop 4e lactose 
g) 23.07 PrfparaUona tourras'ree aUasseee ou auorfes et autraa 
ali~~~enta, pr6parb pour aniMU%1 autras prfpUo&Uona uu-
lisfea dans 1 1aliaentaUon des ani•ux (a~uvants, ato.) 1 
ex B. Prfparationa et aliMnts oont-t des produits &111'-
quala le prbent dgleant est applicable, direote-
aent ou en nrtu du r•glemant n• 189/66/• l l'u:-
elusion des pr6fi;jationa et ali-ta auxquele le r._ 
gle .. nt n• 120 67/CIB est applicable. 
Bn ce qui conoerne le caloul des pr6l~ementa de osrtaine produits aasiailes 11 taut n reterer au a•gleaant 
(CBB) n• 823/68. 
RssUtuUone A 1 1 uportaUon (Uglsment (CD) n• 804/68, art.17) 
Pour psraattre l'exportation des produits laitiere sur la base us priz 4e cas produits dane ls co-roe ia-
ternational, la clitt6rence entre cas priz at las priz dana la CollliiiiDl&ut6 peut ltra OOIIYftte par 11118 restitu-
tion A l'exportaticn, tixee pericdiquement. Cstte rss1ii1iutian est 1a mlaa pour touta la Coaauaaute at peat 
ltre clitterencies salon la destination. 
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MILCBBRZBUGNISSB 
Brliute1'1111&en zu den nachatehend aufgetlihrten Preisen f'llr JlilcherzeupisBe (teetgeBebte Preise) und 
den bei der Eintuhr f'estgesebten A.bschiSptungen 
IIBLBI'l'UlfO 
In der Vercrdmmg lfr. 13/64/DO vca 5.2.1964 (A.mtsblatt lfr· 34 vca 27·2·1964) wurde besU..t, da&B die gellllin-
sallll Marll:torgsnisation f'llr Milch und Milcherzeugnisse ab 1964 achrittveise errichtet wirdl die auf dieae Weise 
errichtete Marll:torganisation uaf'asst ia wesentlichen die jihrliche Pestsetzung einea Richtpraiaea f'!ir Milch, 
von Sohwellanpraisen f'llr die Leiterzeugnisse der zu Oruppen zu-ngef'aasten Milcherzeugnisse, auf' deren B8he 
der Preis der eingetlihrten Milcherzeupisse an Hand einer verinderlichen A.bschllptung gebraoht warden IIUSe,und 
eines Interventicnapraises f'llr Butter. 
DieBer einheitliche Marll:t f'!ir Milch und Milcherzeugnisse wurde in der Vercrdnung (BilO) lfr. 804/68 vca 27. Juni 
1968 f'estge~~etat1 diese v.,rcrdnung zur Brrichtung einer gemainsamen Marll:torganisation tilr Milch und Milcherzeus--
nisae (A.atablatt voa 28.6.1968 11. Jahrgang, Nr. L 148) 1st am 29. Juni 1968 in ICratt getreten. 
I. PIS'l'OBSB'l'Z'l'B PRBISB 
A.rt del!' Pre ise 
Oelliss A.rtikel 3, 4 und 5 der Vercrdnung (BilO) Nr. 804/68 verden ti1r die Oemainschatt jihrlich vor dea 
1. Auaust f'llr das illl f'olgenden )[a].ender;Jahr beginnende Milchrirtschattsjahr, das aa 1. April beginnt und 
aa 31· !lira endet, ein Richtpreis ti1r Milch, ein Interventionapreis f'llr Butter, ein Interventionspreis 
f'llr Magerailchpulver und Interventionspreise f'llr die Kiisesorten Orana-Padano und Paraigiano-B..ggicno f'est-
gesetzt. A.nderer~~eits Beht dar Bat aut Vcrschlag der !Co-ission jihrlich SchvellenpreiBe f'lir einige sogo.-
nannte "Leiteraeusnisse• f'est. 
Richtpreia f'llr Milch 
Dar Richtpreia ist der Milchpreis, der f'lir di., von den Erzeugem 1m Milchvirtschattsjahr insgesamt verkautte 
Milch angeatrebt vird, und zvar entaprechend den A.bsatzmlSglichkeiten, die sich auf' dea Marll:t der Oelll8insohstt 
und dan llirll:tsn ausaarhalb der Oelll8inschatt bieten. Dar Richtprais wird ti1r Milch ait 3,7 v.B. Pettgehalt 
f'rei lfolkarei f'estgesetzt. 
Interventicnspreise 
Die Interventicnspreise .asaen so f'eatgesetzt verden, dass durch die Erl8se f'!ir die insgeaaat verll:autte 
Milch der PlllBinsaae Riohtpreis tilr lliloh f'rei Mclkarei angestrebt vird· 
Sohvellenpreise 
Die Sohwellenpreise f'lir die Leiterzeusnisse j.,der Produktengruppe (Verordnung (BilO) 823/60/68 A.nlap I) verden 
sc f'estgeseht, dass unter Ber«cksichtigung des f'!ir die verarbeitende Industria der Oe1111inschaf't notvendigen 
Sohutzes die Preiae der eingetlihrten Milcherzeugnisae eine l!llhe erreichen, die dea RiohtpreiB ti1r Milch 
entspricht. 
II • OBillBRUlfO VOO liBIHILJ'EN 
Oellisa A.rtikel 10 und 11 der Verordnung (BilO) Nr. 804/68 verden tiir Magerailch und Magerailohpulver, die in 
der Oe~~einschatt hergestellt worden sind und f'llr Putterzwecke verwendet werden, :B.>ihilf'en gewihrt. Die Betrige 
dieser Beihilf'en verden jades Jahr gleichaeitig mit dem Richtpreis f'estgesetzt. Par Magerailch, die in der 
Oeaeinaohsf't hergeetell t und m !Casein und !Case ina tAn verarbeitet worden iat, wird ebenf'alla eine :O..ihilf'e ge-
vihrt. 
III • IWIDBL MIT DRITTBIJ LX1fDEtlll' 
Par den Bandel ait dritten Lindern wurde eine a..gelung geschaf'f'en, die die Erh4bung einer lbsch8pf'ung bei der 
Eintuhr und die Zahlung einer Erstattung bei d"r luatuhr vorsieht, die beida den Unterachied zwisch"n den in-
nerhalb uhd ausserhalb der Oelll8inschaf't geltenden Preisen ausgleichen soll. Die sich daraus ergeb<mde Markt-
stabilisierung vermeidet, dass sich die Sohwankungen d11r Veltma1'1ttpreise auf' die Praise innerhalb der Oemein-
schatt ilbertragen. 
lbsch8ptunsen bei der Eintuhr (Verordnung (EVG) Nr. 804/68, lrt. 14) 
Im allgemainen sind die lbsch8ptungo.n gleich dl!m SchvAllAnpreiae, vermindert um dessen Preis f'rei Qrenze. Par 
jedea Leiterzeugnis vird der Preis f'rei Grenze unter Zugrundelegung der gGnstigsten Binkauf'sa8glichkeiten im 
int.,rnational"n Handel Armittelt. 
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Die Abschopf'ungen geltPn tiir die in Artikel 1 der Vercrdnung (EWG) lir. 804/68 genannten Erzeugnisse, 
und zvar 1 
Nummer des Gemeinsamen 
Zolltarifs Warenbezeichnung 
a) 04.01 Milch und Ra~, frisch, weder eingediokt nooh gezuokert I 
1 A. mit einem Gehalt an Pett von 6 Gevichtshundertteilen oder veniger 
2 B. andere 
b) 04.02 llilch und Rahm, hal tbar gemacht, eingedickt oder gezuckert 
c) 04.03 Butter 
d) 04.04 !Ciise und Quark 
e) 11.02 Andere Zuok:erJ Sirupe, Kunsthcnig, auch mit naturlichem Honig vermischt; 
Zucker und Melassen, karamelisiertJ 
A· Laktose und Laktosesirup1 
II. andere (als mit einem Reinheitsgrad von 99 Gewichtshundertteilen cder 
mehr, bezcgen auf den Trcokenstoff) 
f) 17.05 Zucker, Sirupe und Melassen, aromatisiert oder gefarbt (einschliesslich 
Vanille-und Vanillinzuoker), ausgenommen Pruchtsafte mit beliebigem Zusatz 
von Zuoker 1 
A. Laktose und Laktosesirup 
g) 2).07 Putter, melassiert cder gezuckert, und andsres zubereitetes Putter! andere 
Zubereitungen dar bei dar Plltterung verwendeten Art ( z.B. Zusatzfutter) 1 
eX• B. Putter und Zubereitungen, die Erzeugnisse enthalten, auf die diPBe 
Vercrdnung unmittelbar oder auf Grund der Verordnung lir. 189/66/EWG 
anwendbar 1st, ausgenommen Putter und Zubereitungen, auf die die 
Verordnung Nr. 120/67 /EWG anwendbar ist. 
PUr die Brrechnung der Abschopfungen fUr einige gekoppel te Erzeugnisse vird auf die Verordnung (EWG) 
!ir. 823/68 hingeviesen. 
Erstattungen bei dar AusfUhr (Verordnung (EWG) Nr. 804/68, Art. 17) 
Um die AusfUhr der Milcherzeugnisse auf dar Grundlage der Preise zu ermoglichen, die 1m internationalen 
Handel fUr diese Erzeugnisse gel ten, kann dar Unterschied zwischen diesen Preisen und den Preteen in der Ge-
meinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr, die periodisoh festgesetzt vird, ausgegliohen verden. Die 
Hohe dar Erstattung ist fUr die gesamte Gemeinschaft einheitlioh, sie kann jedooh je nach Bestimmung odPr 
Bestimmungsgebiet underschiedlich sein· 
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PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
Spiegazioni relative ai prezzi dei prodotti lattiero-caseari (prezzi fissati) ed ai 
prelievi all'impg~tazione che figurano nella presente pubblicazione 
INTRODUZIONE 
E' stato previsto, dalle disposizioni del Regolamento n. 13/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficiale del 
27.2.1964 n. 34) che l'organizzazione comune dei mercati sarebbe 1 nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, stabilita gradualmente a decorrere dal 1964 e che questa organizzazione di mercato cosi 
istitutita comports principalmente la fissazione annuale di un prezzo indicative del latte, di prezzi 
d'entrata determinati per i prodotti pilota dei prodotti lattiero-caseari ripartiti in gruppi ed al cui 
livello il prezzo dei prodotti lattiero-caseari importati deve essere riportato a mezzo di prelievo va-
riabile, nonche di un prezzo di intervento per il burro. 
Questo mercato unico del latte e dei prodotti lattiero-caseari previsto nel Regolamento (CEE) n. 804/68 
del 27 giugno 1968, che comporta l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti 
lattiero-caseari, (Gazzetta Ufficiale del 28.6.1968, 11° anno, n. L 148) e entrato in vigore il 29 giugno 1968. 
I. PREZZI FISSATI 
Natura dei prezzi 
In conformita agli articoli 3, 4 e 5 del Regolamento (CEE) n. 804/68, vengono fissati ogni anna, dalla 
Comunita, anteriormente al 1° agosto per la campagne lattiera, dell'anno successive, che ini2ia il 1° 
aprile e termina il 31 marzo, un prezzo indicativa per il latte, un prezzo d'intervento per il burro e 
un prezzo d'intervento per il latte scremate in polvere e dei prezzi d'intervento per i formaggi Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano. Inoltre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, fissa 
ogni anna i prezzi di entrata per alcuni prodotti denominati "prodotti pilots". 
Prezzo indicativa per il latte 
Il prezzo indicativa e il prezzo del latte che si tende ad assicur:.re per la totalitA del latte venduto 
dai produttori durante la Campagna lattiera, compatibilmente con le possibilitA d~ smercio esistenti sul 
mercato della ComunitA e sui mercati esterni. Il prezzo indicativa e fissato per latte contenente il 3,7 % 
di materie grasse, franco latteria. 
Prezzi d 1 intervento 
I prezzi di intervento sono fissati tali che il ricavato delle vendite di latte tends ad assicurare il 
prezzo indicativa comune del latte franco latteria. 
Prezzi di entrata 
I prezzi d 1 entrata sono fissati per i prodotti pilota di ogni gruppo di prodotti (Regolamento (CEE) n.823/68, 
allegato 1) in modo che, tenuto canto della neceRsaria protezione dell'industria di trasformazione della 
Comunita, i prezzi dei prodotti lattiero-caseari importati raggiungano un livello corrispondente al prezzo 
indicativa del latte. 
II. MISURE D1AIUTO 
Conformemente agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CEE) n. 804/68 vengono concessi aiuti al latte scremato 
ed al latte scremato in polvere, prodotti nella Comunita e utilizzati per l'alimentazione degli animali. Gli 
importi di questi aiuti vengono fissati ogni anna contemporaneamente al prezzo indicativa. Anche un aiuto 
viene concesso per il latte scremato, prodotto nella ComunitB e trasformato in caseins e in caseinati. 
' 
III. SCAMBI CON I PAESI TERZI 
Per gli scambi con i paesi terzi, un regime unico e instaurato che comports un sistema di prelievi all'impor-
tazione e di restituzioni all'esportazione, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati 
all 1 esterno e all'interno della Comunita. La stabilizzazione del mercato che ne risulta, evita che la fluttua-
zione dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuota sui prezzi praticati all'interno della Comunita. 
Prelievi all'importazione (Regolamento (CEE) n. 804/68, art. 14) 
I prelievi sono, in principia, uguali ai prezzi di entrata, diminuiti del prezzo franco frontiers. I prezzi 
franco frontiers sono determinati, per ciascun prodotto pilota, sulla base delle possibilitA di acquiato le 
piU favorevoli nel commercia internazionale. 
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I prelievi sono applicabili ai prodotti di cui all'art1colo 1 del Regolamento (CEE) n. 804/68 1 cio6 
Numero della tariffs Designazione delle merci doganale comune 
a) 04.01 Latte e creme di latte, freschi, DOD concentrati n' zuccheratil 
1 A. aventi teneri in peso di materie grasse inferiore o uguale 
al 6% 
2 B. altri 
b) 04.02 Latte e creme di latte, conservati, concentrati o auccherati 
c) 04.03 Burro 
d) 04.04 rormaggi e latticini 
e) 17.02 Altri zuccheri; sciroppi 
' 
succedanei del miele, anche misti 
con miele naturale i zuccheri e melassi, caramellati 1 
A. Lattosio e sciroppo di lattosio : 
II. altri (diversi da quelli contenenti, allo state aecco, 
il 99 % o piu, in peso, di prodotto puro) 
f) 17.05 Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso 
lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi 
i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proper-
zione : 
A. Lattosio e scriroppo di lattosio 
g) 23.07 J'oraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per 
ani mali ; altre preparazzioni utilizzate nell'alimentazione degli 
ani mali (integratori, condimanti, ecc.) I 
ex B. preparazioni e alimenti contenenti prodotti ai quali si 
applica il prasente ragolamento, dirattamente o in virtu 
del regolamento n. 189/66/CBB, escluae le preparazioni a 
gli alimenti ai quali ai applica il regolamento n.120/67/ 
CEE 
Per quanto concerne il calcolo dei prelievi di certi prodotti aaaiailati bisogna riferirai a1 Regola-
mento (CEE) n. 823/68. 
Restituzioni all'importazione (Ragolamento (CEE) n. 804/68, art. 17) 
Per permettere l'esportazione dei prodotti lattiero-caaeari aulla base dei prezzi di tali prodotti nel 
commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi ed i prezzi nella Comunita puo esaere comper-
ta da una restituzione all'esportazione, fissata periodicamente. Tale restituzione ~ la stessa per 
tutta la Comunita e puo essere differenziats secondo la destinszione. 
·~ 
ZUIVELPRODUCTEN 
Toelichting op de in deze publicatie voorkomende prijzen voor zuivelproducten (vastgestelde 
prijzen) en invoerheffingen 
INLEIDING 
Bij Verordening nr. 1'/64/EEG van 5.2.1964 (Publikatieblad nr. '4 dd.27.2.1964) werd bepaald, dat de gemeen-
schappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten met ingang van 1964 geleidelijk tot 
stand zou worden gebracht en dat deze marktordening hoofdzakelijk de jaarlijkse vaststelling omvat van een 
richtprijs voor melk, van drempelprijzen voor de hoofdproducten van de in groepen ingedeelde zuivelproducten, 
op het peil waarvan de prijs van de ingevoerde zuivelproducten door een variabele heffing moet worden ge-
bracht, en van een interventieprijs voor boter. 
Deze gemeenachappelijke zuivelmarkt, die geregeld wordt in Verordening (EEG) nr. 804/68 van 27 juni 1968, 
houdende een gemeenachappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (Publicatieblad 
dd.28.6.1968, 11e jaargang nr. L 148), trad op 29 juni 1968 in werking. 
I.yasTQEATJrrJm ppiJZJN 
Aard van de prijzen 
Overeenkomstig art.,, 4 en 5 van Verordening (EEG) nr.804/68 worden jaarlijks v66r 1 augustus voor het 
daaropvolgende melkprijsjaar, dat aanvangt op 1 april en eindigt op '1 maart, voor de Gemeenschap een 
richtprijs voor melk, een interventieprijs voor boter, een interventieprija voor mager melkpoeder en 1B: 
terventieprijzen voor Grana-Padanokaas en Parmigiano-Reggianokaaa vaatgesteld. Bovendien worden jaarlijka 
door de Raad, op voorstel van de Commisaie, voor de zgn. "Hoofdproducten" drempelprijzen vaatgesteld. 
Richtprijs voor melk 
De richtprija is de melkprija, welke wordt nagestree!d voor de totale hoeveelheid melk, die door de pro-
ducenten tijdena het melkprijajaar wordt verkocht en wel in die mate, waarin de afzetmogelijkheden op de 
markt van de Gemeenschap en op de markten daarbuiten dit toelaten. De richtprijs wordt vastgesteld voor 
melk .. t een vetgehalte van ,,7 ~in het stadium franco-melk!abriek. 
Interventieprijzen 
Deae worden op zodanige wijze vastgesteld, dat de opbrengat van alle verkochte melk de gemeenachappelijke 
richtprijs voor melk franto-melkfabriek zoveel mogelijk benadert. 
Drempelprijzen 
Deze worden vaatgesteld voor de zgn. hoofdproducten van iedere productengroep (Vaordening (EEG) nr.82,/68 
van 28.6.1968, bijlage 1) en wel zodanig, dat de prijzen van de ingevoerde zuivelproducten, rekening hou-
dend met de voor de verwerkende induatrie van de Gemeenachap noodzakelijke beacherming, op een niveau lig-
gen, dat overeenkomt met de richtprija voor melk. 
II. 8DUIIMAADIIGILD 
Overeenkomatig art. 10 en 11 van Verordenin$ (EEG) nr. 804/68 wordt ateun verleend voor de in de Gemeenachap 
geproduceerde en ala voeder voor dieren gebruikt mager melkpoeder en ondermelk. De steunbedragen worden jaar-
lijks, tegelijk met de vastatelling van de richtprijs voor het volgend melkPrijsjaar vaatgesteld. Daarnaaat 
wordt ook steun verleend aan de in de Gemeenschap geproduceerde en tot caseine en caaeinaten verwerkte onder-
melk. 
III. HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN 
Voor het handelaverkeer met derde laden wordt een uniforme regeling toegepaat die een stelael van heffingen 
bij de invoer en van reatituties bij de uitvoer omvat, beide ter overbrugging van het verachil tusaen de bui-
ten en binnen de Gemeenschap geldende prijzen. De hiervan uitgaande stabiliserende werking voorkomt, dat de 
aohommelingen van de wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de binnen de Gemeenachap toegepaste prijzen. 
Heffingen bij invoer (Verordening (EEG' nr. 804/68 art. 14) 
Deze zijn in prinoipe gelijk aan het verschil tussen de drempelprijzen en de franco-grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden voor ieder hoofdproduct berekend op basis van de meeat gunstige aankoopmogelijkheden op 
de wereldmarkt. 
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De aeffingen worden berekend voor onderstaande in art. 1 van Verordening (EEG) nr. 804/68 vermelde 
producten : 












Melk en room, vera, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker : 
A, met een vetgehalte van niPt meer dan 6 gewichtspercenten 
B. andere 
Melk en room, verduurzaamd, ingedikt of met toegevoegde 
euiker 
Boter 
Kaas en wrongel 
Andere suikers , suikerstroop, kunsthonig (ook indian met 
natuurhonig vermengd) ; karamel ; 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop : 
II. andere (dan die, bevattende, in droge toestand, 99 of 
meer gewichtspercenten zuivere lactose) 
Suiker, stroop en melasse, gearomatiaeerd of met toegevoegde 
kleurstoffen (vanillesuiker of vanillinesuiker, daaronder be-
grepen), met uitzondering van vruchtesap, waaraan suiker is 
toegevoegd, ongeacht in welke verhouding 
A. Lactose (melksuiker) en melksuikerstroop 
Veevoeder, samengeeteld met melasse of met euiker en ander 
bereid voedsel voor dieren , andere preparaten, gebezigd voor 
het voederen van dieren (veevoedersupplementen, enz.) ; 
ex. B. Preparaten en voedsel, bevattende producten waarop de 
onderbavige verordening rechtetreeks of uit hoofde van 
Verordening nr. 189/66/EEG van toepaseing is, met uit-
zondering van preparaten en voedsel waarop Vero~dening 
nr. 120/67/EEG van toepaseing is, 
Wat de berekening van de invoerheffingen van eommige gekoppelde producten betreft, zij verwezen 
naar Verordening (EEG) nr. 823/68. 
Restituties bij uitvoer (Varordening (EEG) nr. 804/68, art. 17) 
Om de uitvoer van zuivelproducten, op basis van de prijzen van deze producten in de internationale 
handel, mogelijk te maken, kan bet verschil tussen deze prijzen en de prijzen in de Gemeenschap 
overbrugd worden door een restitutie, die periodiek wordt vastgesteld, Deze restitutie is gelijk 





V ASTGESTELDE PRIJZEN 
29.7.1968-
31.3.1969 
I. PRIX IIIDICATIF - RIC!ITPREIS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
Lait de vaohe (3, 7 % de matihe graeso) 
Kuhmiloh (3,7% Fettgehalt) 10,30 Latta di vaoche (3, 7 %matiere graesa) 
Koemelk (3, 7 % vetgehalte) 
II. PRIX D' Im'ERVENTION - INTERVEN'TIONSPREISE - PREZZI D' INTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN 
Beurre 1) Butter 
Burro 173,50 
B..-er 
Poudre de lei t maigre 
llagermilohpulver 
.1,25 2) Latta aoremato in polvere 
Iegere melk:poeder 
Fromege l ,_ ~ ("'"",'::::: 124,8o Kllse l48,8o 
Formaggi Permigiano-ReggJ.ano 6 moia 163,20 Kaae 
III. IIESURES D' AIDE - GEWXJIRUNG VON BEn!ILFEN - MISURE D' AIUTG • STEUIIIIAATREGELEN 
Lait maigre (destine A !'alimentation des animaux) 
llagermilch {verwendet filr Futterzweoke) 1,50 Latta scremato (per 1' alimentasione degli animali) 
Ondermelk (voor voederdoeleinden) 
Poudre de lait ID&lgre (destinee 1 1' alimentation des ani-
2) lll&lllt) 
Megermilohpulver (,..,.,ndet fUr Futterzweoke) 8,25 
Latta scremato 111 polvere (per 1' alimentazione degli 8llima1i 
Iegere •elk:poeder ( voor VOKerdooleindan) 
Lai t eoreme tranaforau§ en oas8ine et en casthnates 
3) Megermiloh verarbeitet zu Kaeein unci Kaee1naten 1,76 Latta ecremato traaformato in casein& e in oaseinati 
Tot caaeine en oaseinaten verwerlcte onderm.elk 
IV • PRIX DE SEUIL - BCIIliELLERPREISE - PREZZI D'ENTRATA - DlmXPELPRIJZEN 
FG 01 21 50 
FG 02 54,00 
FG 03 103,25 
FG 04 46,00 
FG 05 61,75 
FG 06 191,25 
FG 07 149,25 
FGOS 132,25 
IIG09 204,00 
FG 10 139,00 
FGll 123,50 
FG 12 43,00 
Montante des corrections - Beriohtl.gungsbetr&ge - Imporli d1. correz1one - Correctiebedragen: 
1) Belgique/Belgie - France - Luxembourg : + 2, 75 
Deutschland- Nederland (1.1.1969) : - 6,00 
2) Belgique/Belgie - France - Luxembourg : + 2, 75 






UC-RE I 100 kg 
R0 TARIFAIRE 
TARIFNUI'I!ER 
N° T ARIFFARIO 
TARIEFNUfo!MER 
04.02. A I 
04.02 A II b) 1 
04.02. A II b) 2 
04.02 A III a) 1 
04.02. B II a) 
04.0} A 
04.02 A III b) 2 
04.04.A II 
04.04.A I a) 2 
04.04.A I b) 1 bb) 
04.04.A I b) 2 
04.04 c 
04.04. E I a) 
04.04 B 
04.04.£ 1 b) 1 
04.04 E I b) } 
04.04 'E I b) 2 
~7.02.A II 
17.05.A 
PRIX DE SEUIL PRELEVFMEIITS A L'INPORTATION DES PAYS 1"IERS 
SCHWELLERPREISE ABSCHCPFUJIGEN BEl EIHFUHR AUS DRITTLllNDERH 
PREZZI DI ENTRATA PREI.IEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 
DREMPELPRIJZD HEFFIJIGER BIJ INVOER DIT DF.RDF. LAIIDEN 
1 9 6 8 1 9 6 9 
1) 
AUG SEP OCT NOV DEC JAN FE3 l:AR /.PR 
PG 01 I Poudre de ath-u• Molkeapal.,.er Siero di latte 
I 21,50 
II 9,00 9,00 9,00. 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 










Lai t en poudre ( oC ~5 %) 
PG 02 I Latte in polvere ( < 15 lo) Me lk in poeder (< '\5 %) 
I 54,00 
II 42,00 42,00 41,00 41,00 42,00 42,00 ~2,00 ~2,000 41,]0 r 
PG 0} I Lait en poudre (26 %) Milch in Pu1verfora (26 %) 
Latte in polvere (26 %) Melk in poeder (26 Ill 
I 10},25 
II 58,25 58,2.5 58,25 58,2.5 58,2.5 58,25 .58,25 .58,25 58,25 I 
PG04 I Lait condense (sana add~tion de sucre) X:ondeaa•ilcb (nicbt gezuckert) 
Latte condenaato (aenza Rggiunta di zuceberi) Gecondenaeerde aelk ( zonder toeseYoesde Puilter) 
I 46,00 
II 15,}4 15,}4 15,}4 15,}4 16,17 16,17 16,17 16,17 16,11 T 
PG 05 I Lait condens~ (ayec addition de eucre) Kondensmilcb (~ezuckert) 
Latte condenaato (con aggiunta 41 zuccberi) Gecondenaeerde 11.elk (met toege•oegde Fuiker) 
I I 61,75 
II 28,05 28,05 28,05 28,05 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 T 
PG 06 I Beurre Butter Burro Boter 
I 191,25 
II 154,75 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 I 
PG 07 I Emmental 
I 149,25 
I 
II 10},10 94,18 85,25 85,25 85,67 10},10 10,,10 10,,10 101,10 I 
Fromage A pite persill~e Kle:e mit Schi••elbindun~ 111 Teig 
PG o8 I Formaggi a pasta erbori nata Blauwgroen geaderde kaas 
I 1}2,25 
II 41 90 148,62 48,62 }4,67 }4,67 }4,67 ,.,67 ,.,67 34,67 r 
PG 09 : Parmigiano - Reggiano 
I 204,00 
II 79,00 19,00 89,00 94,00 94,00 92,00 89,00 89,00 89,oo I 
PG 10 I Cheddar 
I 139,00 
II 85 85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 85,85 I 
PG 11 : r.our\91 et f'r01r.arpfi du m&me r,roupe Goudt! und Klae deraelben Gruppe 
Goud.t~ P for.,.,&P"21. dello stee.l'to .. r•.ppo Gouda en kaassoorten van dezelfde grnep 
I 12},50 
II 65.50 64,8} 64,8} 62,8} 62,8} 59,72 58,17 59,50 59,84 I 
PG 12 : Lactose Laktot·e LAttosio Melksuiker 
I 4},00 
H 17 17 17 17 17 17 17,17 17,17 17,17 16,}4 16,,. 16,34 I 
1) I Prir de LPUil - SehwellenpreiRe - Prezzi d 'entrata - DrempelJlrijzen 
II • Prn•vements - AbschiSptungen - Prelievi • Reffiagen 
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1• 'rARIFAIRE 
'lAIIIJ'IIUIOOlR 1) 11• 'rARIITARIO 
'I'ARIEFliUIIMER 
PG 01 




01o.o2 A II b) 1 II 
FG 0} 
I 
0'>.02. A II b) 2 
II 
FGcl4 
PRU DE SEUIL 
SCHWELLENPREISE 
PRELEVMENTS A L' IMPORTATION DES PAYS TIERS 
AIISCHCPFUJIGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLlNDERN 
PREZZI DI Ell'rRATA PRE!.IEVI ALL'IMPORTAZIONE DU PA!SI TERZI 
DREMPELPRIJZEN JD:ITINGEN BIJ INVOER UIT Dr.RDF. LANDEN 
1 9 6 9 
J•N FEB IWI APR Ill I 
1 - 15 16 - 31 1 - 15 16 - 2~1 - 15 16 - }1 1 - 15 16 - 30 1 - 15 16 - 31 
: Poudre de •'ru• Molkenpul't'er Siero di ) atte 
I 21,50 
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 8,50 
Loit eo poudre ( .C ?5 % l Milch in PulYerfor• ( <. \5 ~) 
I Lotte in po1vere ( < '5 lo>) Me lk in poeder ( < '\5 %) 
54,00 
42,00 42,00 42,00 42,00 .. 2,00 42,00 .. 1,30 41,30 40,80 
: 
Lait en pouclre (26 %) Milch in Pulverfon> (26 %) 
Latte in polTere (26 %) Melk in poeder (26 10 
I 103,25 
58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58.25 
: 







Latte condensato (aenza aggiunta di zuccheri) Gecondenseerde ••Ur: (zonder toegeToegde Fuiker) 
I 46,00 
0'>.02 A III a) 1 
II 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 16,17 
: 
Lait condense (avec addition de sucre) Kondenamilch ( ~ezuckert) PG 05 
Latte condenaato (con aggiunta d1 zuccheri) Gecondenaeerde melk (met toegeYoegd.e Fuiker) 
0'>.02. B II a) I 61,75 
II 28,88 28,88 .!8,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 28,88 
PG 06 : Beurre Butter Burro Boter 
()lo.O} A I 191,25 
0'>.02 A III b) 2 II 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 161,25 
PG 07 I r...ental 
O'o.O'o.A II I 1~9.25 
()lo.O'o.A I a) 2 
O'o.O'o.A I b) 1 bb) II 10,3,'10 103,10 103,10 10},10 10},10 10},10 10,,10 103,10 10),10 
O'o.O'o.A I b) 2 
Fro.age A pAte pers1.lli-e Kllse mit. Schimmelbindun~ 1• Teig 
PG o8 : For.aggi a pasta erborj nata Blauwgroen geaderde kaaa 
I 132,2.5 
0'>.0'> c 
II }4,67 }4,67 34,67 34,67 }'o,67 }'o,67 }'o,67 34,67 34,67 
PG 09 : Permi.giano - Reggiano 
04.04. E I a) I 
0'>.04 B II 92,00 92,00 89,00 89,00 89,00 
PG 10 : Cheddar 
0'>.04.E 1 b) 1 I 
II 185,85 35,85 95,85 85,85 85,85 
PG 11: C.ourl:t et 4'ro'l'a~Ps du m~me croupe 
Gouda P for•a~.~ti. dello ste&so "'ruppo 
I 
04.04 E I b) 3 
162,83 04.04 E I b) 2 II 58,17(2 58,17 58,17 59,50 
PG 12 : Lactose Lakto&e 
~?.02.A II I 
17.05.• H 17,17 17,17 16,34 16,}'o 16,}'o 
1) I = Prb: de :,ruil - Schwellenprei.Ae ... Prezzi tl'entraU - Drempelprijzen 
II = Prele•e•ents - Absch6pfungen - Preli.evi • Hetfingen 
2) A pe&rti.r de : I l.b : I "' part ire ~ .. 1 : I Van&.f : 6.1.1969 
" 
o::c4,oo 
89,00 89,00 89,00 89,00 
139,00 
85,85 85,85 85,85 85,85 
Goude. und KXse derselben Gruppe 
Gouda en kaassoorten van dezelfde 
12},50 
59.50 59.50 60,17 60,17 
L:.tttosio MPlksuiker 
4,,00 
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